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ST. LOUD, OSCEOLA COUNTY. FLORIDA THURSDAY, JUNK 7, 1028 Nl .MilKit KOKTY TWO 
CARLTON STILL IN LEAD FOR GOVERNOR 
OWEN NOMINATED MEDALS AWARDED AT V /vr i?c W H T n r D A D T L n RECENT TESTS PROVE 
CLOSE OF THE 35 ,000 VOTES NOT REPORTED STi CL0UD WATER 
SCHOOLS UP TO PRESS HOUR EXCELLENT 
CARLTON NOMINATED 
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Ml i l .HI.I Tribune Carrie Walt*' 
t.n ni Unalc Iiiirii School Preaenl 
b) i ' i ' I Innl.*! Mii.l.l.i ii Boda 
II i, \ Bnct leh: L'raaenM by 
i II II i imi. Uadelyu i:,,ii<* 
ii*. * Perfect Chi ld . Prcaentod bj 
7 I.l I l l . ' l IT. . ii 
\ i u - i . i i i i i . , s n , t i i - ! , , 
mi .i i.i si. Cloud Motor Oo, Itarla 
' Snl,,,. 
f, rw.li -t Service Preaentad by 
IHTTII s.i i faculty \iii .iii Walter*. 
i, I I, M : Preaentad by II. r . 
1 /.ii iun, r Woodrom Young, 
II f. A. uii tu sn, (;,*,..I,*: Pre-
dented i>v Wbenlw Toggerj Hi 
I Ijlllil'lH. 
.M;nitit*is • I ' I V - I T I I . "I 
Howard 
Willi one-third ol' the vote in the 
ported tliis morning', Doyle Carlton I 
state not re 
jail I lead ol 
approximately 9,000 votes in the rare for go-vernor 
of Florida, with Koiis A Hathaway .running see 
ond and Sidney J . Catts, Sr., a close third. Witli 
the race in tliis condition it is possible lor either 
one of three leaders lo slide into Iirst place when 
the remaining, precincts, some four hundred, are 
heard from, hut it i.s generally understood that it 
will he necessary to count the second choice votes 
at Tallahassee before it is positively known who will 
receive the nomination. 
In one ol' the most strenuous campaigns in 
Florida lor the past twelve years, with live candi-
dates for governors, there was the heaviest vote re-
corded Tuesday ever polled iii the history of the 
slat-. 
Senator Park Trammel! has a big lead for re-
election over Governor. Martin, antl latest reports 
from Iiie fourth congressional district indicate that 
Mrs. K nt li Bryan Owen has defeated W. .1. Sears 
lor member ol' congress. 
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STATE TABULATION 
Cltj official) .no i i i | . i of ;i 
i . t i i r from iin- i ' loiidn State Board 
..I' l imIth ind. i .lnl.• of M.i.\ Wth, in 
u Imli ivpt.rl is inn'!• oi li"-]s, cob 
du.-loll ..h ,i iiipii - oi' w;: i. r taken From 
iiic two municipal wella arhlcb nro tba 
-t.inrt- of oin* ^ a t e r supply. 
'lh.. i . - n i l s oi' tbe RuaiyaU waa ns 
follow Hample No mi i . total lm<--
iii'ini f.inn' LM boura 900; Fermenta-
tion I s I'"'"• • done I .>ion. none, s u m 
plo No 1915; lol t; i.:,.'|. ii;il . olllll SM | 
i .on 500 - Ki'i'liii'iilnt ion. Is II..III<. 
none; Colon, o* Quality of wntcr 
i s i i i . \ 
Tin - ri|...i t ; 'i.nn the Btate board 
• >f Health will be good ni n - to nil 
imt 11 • tod in s i . Cloud, tor nn ample 
snp|.i.\ of pure, ii< iiiiiifui drinking wn 
ter i-- of prlUM' m t i ti(ty to u...ni 
i.i.i! ii s i . Cloud, o m o n s her nmy 
other hlennlufpi, .nn i., eomrrfltulated 
u i IN .ii i be i'\i-olh-iii quality of i.-1 \\ a 
i - i "'ii|i)il,\. 
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, i \ , .nm- uii.i s i , , iiii-i-niii street, whaca 
j - i i , , |,i,--,*,i ;iw;i\ Saturday, May lutli 
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BRAMMAR RENOMINATED 
People l'i initHlilt* Ktnti-s nn- a] 
i . . i . l \ eomlng tu thr Klnrlilu ln'iii'lii.t.. 
Anil HuTf's no flnri* siinuiH'r ri'norl 
Ilnin Hit* -I*IINI(1I>. 
HON. SAM BHAMUMH 
Who Hill surri'iil liimsi'ir :is Super-
inli'iiili'iil «f . iniiilv Si'limils aa r.-ii l l 
iif Iiii' i i i i ini i i i held Tuemlay. Mr. 
Itniiiinuir IN II pi.nK-.-r. St . Cloud biwi-
uexH IIIHII. im.st iiiH.sl.-r of Ux> Mawinir 
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\ | i \ * K i i i - I t u - - . i ' l i n n l v C o m m i e 
. ,n, i fm* i Hatr Id No I, aalted i l „ * 
In * \ | , i * , * - - h i - ,*i|>|ii*,*<i.*ii Ion l-i 
Ills I I I U I I I T i i i i n l - l In*,,liirli,nil lln* i-iniii 
ty tur iinii* . ut. and support al tin' 
|*riiii.i r,\ elet I i**n l.i-l 'I'lU'Siliiy. 
Mr Itu—.. wh., lm- served thla ,1 is 
ii-i.-i i,,i* in,»r** il.nn ta<*my * * 
• * i*inii--i>.m*r. w ;i- iliT'i*iili*il by 
Vlctnr M. Hill, of N'areooaaee, In IIIH 
r a w for re elect Ion. Howe . U 
' l i a s - riirrled Ills ow-ii dlatrlcl wllh ;i 
. 7*ii.. of in, , . , i lum iw, , IIIIII Ired 
hi- ,*|i|„,iii ni. hm the ri nn 1 
... . ' rn * -h. ,w. i t Hill I*I receive tha 
• " I | i : i l u , T l l l l l l l l . . -1 . i l l . i l i - i l l l l I l l i ' l * 
I I S I , , . | i , ,n- of ll„* , nly. innl l i m - iriv 
,i in. '.<im iin* majority 
, ; l Mr. ihts-' iii'iTiti ih iin* primary ivns 
,,loni,11,*-- due t" ih.* law paaaad i.y 
11 .* laa. I.ni-! ,* i.".\ i'ln*; i imi ."in 
ini--iiiiii*rs in* choaeu by ih.* county 
• i,<I ,.i i.\ 1)1. ii* on ii ili-
; i i . i - na l u u l b e e n i in* c m to rn b a r e 
__^_^_^a 
BON. l . t l M I * : M. ( AK1 I O N 
l';ini|in'- I'liiiiliilnli* tnr mi\rriiiii* wlni 
received Illi* I linnliim in 'I'nrsilny's 
Hi inmi-y. Mr. I'urlliiii hail been Scna-
l.i* Ir.iin th,' ili'ii'iifll district, Hil ls-
IIIII-IIII-TII and I'iiiclla-, oounttaa *am* 
* * ,, 71:7,1 n n l n i n i , * a - t r i i i i i ; r u n * . 
CHAMBER COMMERCE 
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Memorial Day ".-is; observed in s i . 
Cl I on May 80th with iis nsimi pa-
triotic enthusiasm. The exercises .-it 
I hi' r i ' l l l f ! ITV w e r e ; is unt II | ; | s t'dllll l 
in • ipected on aceouni oC tba PSin. 
l int . ' trore -mur twenty school chU 
.ii. n present with their toar lw. ICra. 
-* in. acted their pari watj i>> • i•*-
positing flowers on tin- monumeni in 
in.' i nknon n Soldier. Th.- M.I.V 
SI nl lis. ;i> Uaual. <i.\ i i n l 1 lii'insil\ rs 
with rfory with their belpfal work. 
and under the direction of s...ni 
nta• tar if. D. Petersoni placed flowers 
on tin- Moldlem (raves. The .American 
l^'uioii minted the dead. 
'I ' l l i ' i \ . i . i s r s t i l l l n - L a i d ' i . n ! 
fonuorlug iiio imiil"! > ' a 11.-
ilead wiro magnificent. Howan ttwto 
eaal ou (in- waters in their memory. 
In the afternoon i into program wus 
, lu-iii ni iin' O, A. if. iinii. 'iin- school 
orchestra Furnished the music, under 
Hi. direction <T Viot, Henke, which 
wns greatly appreciated, Zba wddress 
waa |lven by Ber. * * tf. Andrewa, 
pastor of iho \ioiin.iiist i i imrh, who 
nmdi' one oi thi- hrsi patriotic id 
A complaint was recent Ij nada bo 
ihr Chamber of Oommerce 1- to tho 
(•audit Iun of 1 h.' 1 " ich vt imh 
Was ll \ ( I. lo.nn h ]i;i." 
through \*i ('i..nil. Tiio matfcer wns 
t.'i>oi'i("i i<> iim railroad officials who 
ii H1 lately remodted the trouWe 
l< M . r f o l i o s 
"Jacksonville, Blorlda, 
.liino I, LOIS. 
Mr t \ c Pike, President, 
t 'hamber or * Joinmeroe, 
s i . Cloud, Plorlda. 
Dear Mr I' 
••| have your Letter oi Jons B with 
reference to unsatisfactory eoach be 
I . I mi train between Kta-
uluiinee fl nd si . t loud. Tha nk ) ou 
very much for bringing thll matter 
to my attention. 1 directed thnt fm 
mediate nnd mtlafactory cbengo be 
nunh- nn.l nm sure there will ho 1111 
further difficulty, V'U oan bs eon 
ihh-nt thai wo desire to give tha ^ooit 
people of s i . ciond good sen loe and 
everj reasonable nccommodatfon, \ \ 1 
thorongbl} appreciate iho godtl treat 
menl aud eo-operatlon we have always 
received from mir patrons nt Si, 
Cloud. 
"Thanking ynu again mnl wiih high-
. si rags i'i> -
fours very nuiv. 
XI. II I'ACK, 
sn]ii. iif Transportation*" 
Tin* annual election nf officers for 
iin' i'liinnhir of Oommerce wea inkni 
up ni ihe lii st meeting, and nn m-
cuiMii of iim absence From iho ' i iy nf 
:i large nuiiiiii'i <H' members, it was 
vol..1 10 i*.• .(poiio ihr election nutII 
IH 'M I ' i l l l . 
11 wns alao decided that .1 member 
of 1 in- chamber <>f commerce should 
ho in attendance al tha meeting of the 
Hon nl of Connty Commissioners 00 
Monday, June Llth, i" see abou! tin* 
usual appropriation for iho support 
of iho body for ihr ooming year 
FKKK TRAINING < AMI'S 
AMOS RENOMINATED 
Totala 708 
( x ) Incomple te . 
40,0:i(> ,'tO,7 8K Hi n o t 1 , 0 8 0 9 0 , 8 0 0 
Tin* Dnlted sinn-s government paye 
nil aeceeaary expenses ;ii tho Oltiaena' 
training oampe, in ihr Bontheenl from 
.inm- 17 |D July 16, 1.. ho bold a1 Pori 
Berrencaa, Paaeacole, nmi at five 
Other nillitnr.v i>osls, for men rnnniiiK 
in gge From 17 io :ii yrjirs, divided in 
four classos according to age. Ajipiic-
nuls from Florida alioiihl mldrcss Mil 
jnr B. Q Itiley, care of th» S U t e Unl-
v i r s i i y , (JiiiiicsviHe, fur full in* 
formation. 
Presldeni Ooolldga Imu iiominnteci 
Ailmini! I luK-lihisiiii I. Cone ns a 
member or iho Qnltml s t u t e s shipping 
board, i'i' i s -'i rettred ttoa admirw 
ninl • native «f lawper, Flu. 
The hot 11 ideal n ime fnr cdary is 
Aptwub gravecdena and for letteeo 
L e d urn sutivn. 
i>f u.friKi.tKMi bales of cotton export-
ml In li»^7, Germnuy tooy 2.011,000 
belea valued -'ii 1880,005,000, IDngland 
look 1.094,00 hnh's nud France 045,000 
hnlos 
HON. I .KNKST AMOS 
\YIMI II:I- s n \ . < l 1 lm 11 I.i a s Comp* 
trel lcr s ince 1817, and w h o i w o f v e d 
the Democrat ic i imiiineiiou in Tues* 
I I » ) ' H prinuirirs. Mr. A m o s h a s charge 
of imire tlefNui nn'iita of s t a t e govern' 
iiMid than a n j o ther s tate official, 
and has made good. 
droHHON t lmt has hern heard in this 
community. 
Tlm romil l i l ler of llir Xi. A. K. 
wishes to rxprrNN UH appreciat ion to 
nil who helped ia unv wny to make 
ihr iiuy u mooeso. JPtpteleHy do thay 
thank thoai wlni I'urninhcil a u i o s for 
taking tin- oomradaa to the oeaetsry 
and the Legion and Auxi l iary , the 
srhnoi 1 h l ldn n, the boy scoutN, and 
al l others. 
T H E ST. CT.OITD TRIBITNE, ST. CLOUD, Fi .ORlDA THl'BNDAV. .11 NK 5. Ill'-'H 
VISITOR ASKS WHY 
POOR SERVICE ON 
A. C. L. 
Al iho Tuesday evening luncheon of 
the (Chamber of Oommerce tbe Dtetter 
• I iho daas of equipment used on ths 
A. 0, I*, train coming Into si Oloud 
each -In> »\;. I und tl wns 
iin Ided i" enter s protest srlth the 
railroad offlclsls againat the rimhblnsss 
of HM I oaches just placed In aea on 
Ihis Hnr Hir |Nisi week. 
v i Moor ut the luncheon of the 
chamber, who had just come Into ths 
• iiv i.y train, presented Bret imnd in 
loi-mniioii ou (in- imprension such BM 
rice inndo on I titmtot coudn Into ths 
.iiy. l ie atated thei be bad remarked 
to n peaaenger on the train thai bs 
sttppooad that snythlng goes in St. 
Clood if ihry stand fer snA sarvlm 
u s i h i s 
t.AKKKl I MOWS I \\V OKFICKS 
Qaerga iv Qanett attorney al la% In 
< Orlando, who rspresenta ths *'ii\ ot 
si t'h.mi in legal matter* hns mtai 
.mi i nojiti\ engraved annouocemaol 
card living tbe sddresa of his now 
..fli.-rs, wiih li a n now loculed in l lu 
Uxetaaage building at the oocasr of 
Orange avenue and Jackson bhrani 
Mr. Garrett is well known to the 
people of Oeceola county, having been 
I mendier of the tlnn ..f John 
Garrett for many yeara. Bs nsseed te 
Orlando some time ago, where bs ims 
taken his place imong the leading at-
toroeyn of * iraage coanty 
UK LIKE V M I K KKANK ' 
H I T IHUL HE WILL NOT 
The editor of the Tribune Is in 
iiH-eipt of the following laftareettng 
letter From Hon. Frank Pntver, of Bt 
iNirrshurc. wWch sxplalne ft-*eif b 
thoae who saw his statamonl reeentlj 
that If Catts Is aomlneted he would 
i un Independent and defeat Mm in 
\ov,-i]iN'r We like "Uncle Frmk.' 
and know uf his aMllty. bul "Frankly' 
fie iio n..ii'i have te ran tn 
nor, 
May JB, i :cv 
i i Johnson, Bdltor. 
si Cloud, 
ieni I : 
\\ ill you please kee|i rannarj 5th, 
IP28, open - Tien Is ih-- day the new 
io-vi-ruoi- wii: be Inaugurated at Tfctla-
ad I wanl you to bo 
tf i will be Governor if Catts 
i- nomli 
This, then, it another wny i»f so>ini 
that in the event Hdne) J Catts re-
i-eives tbe uomlnation for GovMnor in 
'<•. rut )•• primary in hi on .' ana 
Bth, 1038, I will oppose aim on the 
Independent ticket, and with your at-
I w ill be elected without • 
doubt 
Will yoa be ihrrr-
With .ill food wishes, 1 inn.mi. 
siiHiT..!> youra, 
I M ' I J ; 1 RANK 
i Prank !•' Pulvec i 
UH.I I \H Ml-LUM. Ol 
\ K T L K W > \>^iH Vll<>\ 
'Hie regular Us t urda j afteriHiou 
meeting of the Veteran 
was called to order June 2 Iiy the Pre* 
idrni. Oaurade QroipbelL Followed hj 
i he eong "A im-rim." nnd prayac \*y 
to plain \ i <' ">ir>. Vhe min 
the last meeting were read and 
approved. 
Tin- president Introduced Mr. fred 
Fee of pi. Eten o, candl- -
itenatur, who made a splendid addrem 
An impromptu program of m • 
readings was rendered during tba eo-
.iui lumr. Th-e J*N'1M1 hone Bt 'ho Beat 
maattag of tbe sssorlstnu will bi in 
charge of HM Womans Relief Oorps. 
Bdgar Steen win leave Kriduy for 
Lebanon, Itaaaaase, ishan hi will th 





Kiea immee, F l o r i d a 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
t i l New York Avenue 
Bunday School at 10:00 A. M. 
II. W. RIMMK1JL. Sunt. 
CIHI.TON Cll lHIKS HIS IIIK'III 
ri.AII IM) IIIIMI-: rows 
' l - l l . - l wn*- a Hharp contraa! . ' t i n i n 
,1,, r 0 | i i i. i... tot Mm-iiu. Hn* 
governor, and Carlton, lend 
I • „. KI, , . IT.i* uu* nexi IT..I.*TII..I'. 
Mnrtln, the preaenl governor, w*a 
born In Mn ri.'ii fount*. Ha l.-t thai 
nuintv to Triiiiiinoll. Mil vl ill Uvea ill 
imviii. ll.. loa. Hni .-..uiiii i" Trnni-
m, ii ii,. ha* hi- li.'iut* tuts In. Mat 
i j , , ,*, , i j , , . ij.i n,i,*,* yoatt bai baaa 
ii, |IIK .,* i . .*.*. in Lean counts 
He I..-i 1 
iiiilMii. looked upon over I lorldn 
M n i " 1 - Hi * ' i ' 
ii,**l lln i.l.-.-. in whloh . . . iml i In* waa 
;..i-i.. 11.* . n n i."l Wnii. Inii*. Hi.* 
I . H I I wlie-re be mm i.i..ii*rln up. Ha 
:lr,-i,-.t llllIi.lKirou(li. ilu- county i" 
ulil i l i lie I iv . - Ha *iiri*io<l lii- inuii.* 
preclud. 
I':il-Il,,n carried Highland, "illi ll 
i-lear majority of -'s "iff .in uppoB 
M i l * . II.I I llll Ull*, W l \ \ l l i | l*\V7l-l | l*, l i n 
t w o i * r , s i n , l - t Tn l l . . I I c a r r i e d 
p r e . in, • **i',-r i ' i n i - H in t f u n - n e v e r 
I,,-l !„*!,,I*. l ' n r l l , . i i ,*7iri ' i . i l trot, 
; , , , , i ,: , i iii Highland* except una. 
•Aii,*-,* total «;i- n and which amnl 
I . l l l . i l l ' . i w i i . v I . l I > "11 v . ' . i ' - . 
I \ K K ITIWIMKI. I . O K S 
THANKS HIK V U T O m 
1.AKKI.AN1'. .lum* ''• S.'iiiit..i I'm 1-
•I'riiiiiini'll in il -in l.-iii.-m 1..nlulil. -ni.l 7 
**i'..iiililrt.' un.l partial I*I*IIHM- Cl i 
\,-i.Tiiiivs j.i i itm tv Indicate that tt) 
niajorlt) i- ui leaal 80,000 hi III.INHI 
nn.l ilmi i lead lr. BD nf HM <>T eoun 
n , - 'i',, in, aupportara ilir.ninli.nit 
ilu* atata I -i>.* credit Pot ilil- •wae|> 
Ina ,i,*i,,i*\ and i aaaura aatrh ot than. 
ln\ :ni.-t -hxvri ' .-i|i|,r,*, inii,.n ' 
W M I I M l I t lKTH OK SON 
Mi imi M i - I. R Uadrtek aa 
iKiiiin-., tha I. i t i l i of • -i,n innn w . ,1-
Mu.i 30. 
WOMAN STUDENT BODY 
DENIES CHARGES 
VEHEMENTLY 
K i s n l m i . u i - > w t u d e u t b o d y 
Dl T h f o r W o i n r i i 
- HON. 
l i v i , . ' o r l . - i i r 
• I.-I ncen inu.lt' agal iwt t hp atl 
the To* uli.v, uin] i be 
tl . l l - i Ida Ultats i allege 
I' . ir W ' . - i i i . - i i 
tVIa reos, vv* l tn ntudent body, nro 
* oi.. oi lii.i snd uri* iii ;i 
the truth, wt 
,1'inii the fi»Uowing 
i ' i c - i . • 
: oh ini-.- and 
n and that ibe sub-
ject of f:t o hor hus never heen meu> 
ias by .nn io:. li. i and 
thst ih** ebarge that ii he« been ad 
I ;u mix Instant* li 
. - ami ridiculous, 
Sm .mil. thnt the charge tha i Inter* 
. hel wi en a bites u ml IUHCICM is 
taught In un ul.si.Into untruth uiui 
without an? ftmudatton. Whan the 
•ubject In "ii- instance wn* dlwnwied 
in .onnoiiioii with u purely hypothet-
ical caae the *ole nliject ut whi.-h was 
i sense of the ''hi i< ulutis. 
* ber aen r directl or Utdtreot ly 
Intimated anythh M exiueia tlie IWMM ein-
[.I,.iii.- .ii-:ipi'fo\.ii nt and utter von 
tempt for such u thing. 
Third, Hun the charge that theurles 
are being taught hrrr iiuu will under-
i* ii.o ..ur * hri-ii.ui lieilefn i- alsMilute)} 
untrue ami u gros* uiiriret>reNeutntlon 
i '..nip mil Ive rellglouM u re 
tudied in s waj to five us a deeper 
understanding smi a broader land* foi 
iur own Christian ralth. 
FVmrth. that the iiuotattons a« Lhej 
ire ptrtdtshed i-\ the aemaers DM aol 
•nly misleading bal aae B pmss nis-
opi-i-.-ni.tiioii. ot facta as to whal t< 
being miiiiit here Tho i^uotaUoas ns 
puhiish.-.! are taken aaaatlj frotn i»Miks 
aa bare never taad aad In ninny la* 
Ifaaets did BOt know won* in tin* 
library, or from ehapten \\hh-li woro 
never assigned for stndg In other 
hooka Moreover, the quotations ars 
taken out of ihoir context and era sub-
mit thai statements tn universally ac-
cepted books would not stand mch 
i rea i inoiii 
Fifth, that we resent the reflection 
these charge* Imply agalnet oat dgtf* 
• <i . . I T Intelligence 
M fOOBg womrn. and nni-1 li n o o \ 
press om utter surprise that mrn whe 
riiiun bo be gsntletnen could pacatat In 
meklng siw-h taJss (harges and tasting 
such redactions upon our cfeanMtgf. if 
is nnthlnaaMa Ihat unv p o v p eC 
young women ot character and latelll* 
gMoa amold psaceaM] accept HMh 
_ ,is is charged by the accusers, 
sixth, thnl we express to Dr, Oon 
rinii, iis pcaatdaet and to tha Daculty 
..in- sppredntlon of tho hiirh moral and 
. 1 Ides is th..\ h;j \ o ;it iill tiinos 
held before us. 
Seventh, iimt wa ragaat that !T*orlda 
is hy these false chengss being bald up 
before tin- world bo such ridicule. 
erruDDNT BODY, 
Kiizuin ih Larastara 
Ehigeui i C* otcnan, 
(' itlicrtne Davl 
Oonimll tee 
K vs*ri :n\ BTAH RHCBITIO^ 
IP I M I I I S liUASU o r r i r i - i i t s 
\ delightful i.rtnii' ot lam week n"os 
; i "ii ;i ii.i luti.-ho.in glvetl Tliurs 
. i . - i v evening in the apnelous parlors 
nnd illnhifl room **X lh'trt st (loud \o 
the member* of W * load i hap i i ' 
the Order of Rasters Star, honor!nu 
ineuiiterN wlni bave received ippolnl 
ments from the tlraud Chapter of Clm 
Ida, Tho bonor gueeta arwe Mrs. n, ien 
It Sli'Mit. I':.s; Umtld -Mulrt.ii "I In 
IXetrict oi r.iimii'hi:!. Urs \ I 
gpr, t ha ml Instructor for this district, 
and Mrs UhM Olark, Orand Hop'' 
nentath*e for south Onrdlaa. M'-
Strati who was unable to i*' praseni 
on account of lUnree, la an bonorarj 
member ••!' the St. Cloud chapter. 
(lue*tM :iss,.||,i,loil in the In»lol pai 
lore ai B :1tt o'clock and paesed throiurh 
the receiving Has to the he*uolfull) 
arranged dining room. In the recoil 
im: lino were M'r- 11 A. StaphellK. 
Woriln Mntron of St I toUd chapter. 
A. .1. (U*4ger, W'orthi 1'ntiiui. ot st 
Clouil, ami the hi • gnaata, Mrs. \ 
!•: Cowger and Mrs. Mabel Clark, 
At tin- entrance to the .lininic nsgn 
i in* BoeetM wata laaatrej bg the star 
points. M'r-. I.. I K.iihl. ;. Mrs. 11, K 
thi wiry, \ i is ivuvln i'arker, Mr> 
Knihrrino French and Mis. Sain Brum 
nI.Ii uin. n n r draaaad in colors up 
propria te to tbelr statftons uud iarrie«l 
IIOIM rs of rorre^onding culora 
Thr npttoiutmenta ot tha babtea weti 
Raster II s m r colon and qoanUtlen nf 
rut flowers. Place oarda aa t a group 
pht.i.i- nf the honor inarta. 
\Vhon the gaastn were anated. Urs 
i s Turncy, complain n*t s t . cioml 
rhapter. returned thanks. 'Hiis. wa* 
followed hy a vocal trio by Mrs. A. 11 
wi-L.-ini"M Mra, .i K Oonn and Mi 
.1 1 l . i i i . l l ioh,, 
Mrs. K,|i| Qeorge, rliuirniiin of ttie 
COUUolt1e<* -ui ;i i r . i I I - o n n n i s f o r t h -
evening, hi a ptandnfl Introdticthai 
ii ' in.\oii to the honor guests ifreetln^ 
i h n n l r i m " I T . u n d in i !'• i 
om ed i i Itor, Mi - dhnm t t Graml 
l .s tun i • f iho atate of Illinois hu 
made an npproprltH • 
! Bnrdlck, who 
t h o s i u n i i n r ii 
! HOC ini time uu 
i.i rake a ss 
left Tuesdns to 
Sea \ oi K stats. 
. n |oyed and lee e 
. IX.'.1 
. 1 
w h o 
(iur elderly readers win remembe 
whin Boaetacha ctipi won- la style 
Kill Ge rm Laden Flies 
— • n d k " ; I Ciat.c' Insect Pow-
der crLiqui l i Rosche% Pnuhry BEE B R A N D 
Lice, Mosquii -••,,M*-k Be. T" . , and othtrin- Pnwder liquid 
sects.Won't ' ' -e pr-x |er on plants lo -crf i^ 
•nd pets. Writ* us /br / \XBB htttct haaattt. If socdfu .oo 
dealer can't supply. wew'M ship by parcel poat at 30c (Spray 
pricesnamed. MdOKMICK <\ CO.BaJtimore.Md. 









II - i m i w i i : i . i v . r i n , I I - , - . I - I I - I 
l l n t r . l i ] 1.1 >i t l . t i , I *l i.-i i .i .-!-. |n*,**^ H I , ,i 
- li i -1 .n ' \ *' I li,* <>r:*.;iiii/.i 
' ; I . I n . i r i n i j . t . T , , r i*'i,*i*i,i7i 
llllil i i i t . * n - t ii i 11 r i ; . m i / . . i 
l i . . i i .m i l l i b - t o r ] at Si l ' I , n n l , l i . i i .1 , i 
I l l i - M i l - fu l l . <„, ,1 l.v II Uleet l l j Ml 
I K i ,,ni.. Piiat Mnn, . i , mil Ui i 
I. I . in, lh,, I I I I 
Mr- I i: IH,.f..|i.l,,Tl'. Piml M71IT.. 
nuuie lh,* i.r.'-rinnli.'.i *-i'«*.*.*!i in lii. 
i*i*.-i*iii7iii,.u ,.f ,i beautiful irtfl 11 
Ibe .lnii'1,1 tn Mr- II, 7*1 II s i rn i i 
bon. ,- -ii- -1 Tin* **:i't i\ ;i- ^i. n i '.* 
M rn i..nm.-I n iih lii-iniiT loni. ' I . **ii 
i.*\ ii hi Mr- Mr-alt. who vrat nn 
*• i . . .-- .-MI. wiiii ilu* love ninl 
esteem nf the rhaptar. Mi - W, 0 
I'.ln, i, nii.h i'ii-1 .Miiir,,ii. S),i iii^li,*l*i. 
Minn . |.i*. —. • >i.-,I Hi,, , ,,.,,.*. - (Ifl to 
Mi - \l7il,i*l f lurk, v,,i.*iii*.- n i iil.ul.* In 
III |N f i l l M l - I . I / . i l l l l l l l ' l 
II . , I T I - I M n i nn I.T.*-*,*iii. *i II l ieantl 
ful ulft fr llie .-lul lM.-r I.. Mi- A 
I*:, i oa -
M i - II \ S l , * | , l „ i t - W , i Mil M . n . i i i . 
illl,I \ .1 I t r i i ; , ! . W u l l l l . v I ' n U . i l i . ,*\ 
!*r,*--,*,l . * . i *ii for ili»* honor . 
I . - l u l l , ,1 I I * . ,11 S t . I ' l l i l * * ' , | | - | | I | , * 1 * 
l l l l * . . l - l l l l l l * , ) , | i . * i l i l t i l l - I l l , , f l l l l - I I I , l l u I 
i T i i i - i - I . i - r r n i H i . - U i n * - . 
The |.ii*ii-niii i-rutiiiu ww, brotiRhl to 
li . 1 ' -I* IV'il I' 71 ^ l l l l l . I l l l l l l*,*]l ll> l l n * 
l'i' nl i.fli.-IT-, lln- paal inillr,,II-* nn.l 
imi runs, lull.,*,*,,*,! I,v |ba m.'liil 
li i- irorthv ..f note ilmi Mi \ • 
s,iun,*-, IT,i i m i i , ,,f s i . ci,,inI. wn- ibe 
lit -1 l-n-l inm run . . . Si ('I. III.I 
In receive a vrond aii|iolnt]ii.-iit, linviiig 
- i n u l I I - TTnni.l , - l i i i | i l i i in o f lln* L I -mil 
l ' l i . , | , i , . | n f Tl i , I ' i . In . 1 K S 
MK'S BANFOllII Itt l ltHKN 
l lus ' i ' | . :ss AT BRIDQBI PARTS 
Mis. Banford Bordab v\.*is hoateaa 
\ \ ' , ' , l l i i ' - , i i i 1 i l l , , - IT II ;lt Ili-T I n , I. i * o n 
Ohio i\. inn*, entertaining foul tniil**-
i.f i.riiliTi*. , ; u . - i - |,r,***, ni in*!!*: lira, 
I ! i l . \ \ ' 7 i t . l M i - 11. I S l i i ' t i . M i \ 
i. Barlow, Mi K B Palmar, M. K 
S l.n, |7,..,. Ml-. N \V, I.II, Id*.v. Mi-
in s, \ i i - I:,IW;II*,|S. Mis, Johnaon, 
Mi-. \i .1 Vnn Mater, Mr-, n i 
Itm, lui, lil. Ml-. I. S l'7,\-,„i. Mi-
ll,,llllllll. Mi-- Marvin, Mn Punk and 
Mr- Kingsbury. 
After ii'fi.'-liiniTii- f e re -.*i\i*il. tai 
Ij - , , , ! , - wen. eouuteu innl Mra. i: 0.1 
wunl wn- given liiu-ii si-ui*,* prlaa nnd 
III Barlow inw wore prlae. 
| . | l i i . . \ i l l l * : . \ it \ i ; v. i v 
. I. \ S S ITI i v ' IS tlKI'lt' lTltS 
rii,, ]-I.II.*III..*II i ln in , , II , in— ,.i Hi,* 
I'll -I l l i i | , l ls | i l inri l i Inlii its - n u i nn 
nmii i.|.*i*ttiiii of i.i't'litis III ilu* ehureh 
.M,iinliiv night, -IIIIII* t. 
I'll fi.*. i s elected to bead the i l a w 
for the in - year nre: Alpha Wood, 
i . i i - i i l i i i i : IA-SIIT Taylor, I'li'si vl..** 
|in>Hldent; Qlenu T o w n w n d , wcond 
i i . . * |n . - i i l i ' l l t ; ' I ' lu-li i i t i M i i i f i l t r u l l . I h i i , I 
\ i, ,* | , r , - - l l l i ' l l l : . ' n m l III u i v , s r i T i ' t i i r y : 
1:111. -1 llniiiiii.iiiil. recording neoretary ; 
Niiuiniii l .tivis. treaanrer, 
After the l.nslin*ss inw-tlug, the .liiss 
. i. i..\.*.l .i -,„ lnl liuiii- In lln* lin-iii'Til 
of the cburcb A delicto.» loa IMOIM 
* i \***i . 
I . I t ' l l .K MISS 1'IIVI.IS l I l ' I ' l i i N 
iii:si'i!\ i.s S I X T H BIRTHDAY 
I.ini,* Wm I'liyii- lliiii.Hi nbaerred 
i,. i un in birthday «( her home, 'i'ln* 
• inka, laal ia tnrday. Tha mile itlrl 
wn.i n ilin lliilin; l ius l . ss lu ii group "l 
si i l , , m l i n , m l - fur w Innn lln* nini* 
lumn |,;IS-,*,I all I".. i|iii.ki\ in fun and 
frolic Kiddle*' mini.-, old and new, 
with in Iaaa, i*i"\ i i**,l i mi rrj i line. 
Mi-. Phi l ip lliitinii *i — i-i, .1 by Mrs. 
I i .ml, Archibald nml Mr- tloj l.liwr. 
- * i , . , l ;, .l.iinlv I ill i«-l n lu lln* ,\ IT; 
_'i .-i- . . ncIi nf .v bom r. • • Ived 71 pri-t 
I . I ' . l V u l 
who lolned wiih Phylb in 
•unking i lns .1 nn.rr> Iiin lnln\ *.*. ere 
1 . , - - rede I '•* IT i'-.'i 'i'i.' 11 s,i, 
I'nllis. Itni.v M.-i 1'- \ . I I .nn - 1 Lowe, 
i loin rleve Lowe, Ailn Mae 
1 v\ ill,, r 'nn •• •. 011ns N.III. i 
l l i i l l i in nml Hi nm lit l ln l l ,n i 
CHUIICH 
( I IKISItAN ( I I I IO 11 
tn r . K. nl lit by Ave. & llth 81. 
" T l i e . ' l u l l * , li W i l l i A M i s s i o n . 
I ' l ie I T I I I H I I V I ' l l l l l l l l . ' ' 
K. S iiiylor. Minister 
llouiK of Scr ibes Knell l^ird'n Dny 
iiii,1,. School nt n .".11 .1 in 
I'11111 in imi. HI nnil serin, .11 nl [II .'Ml 11. 111. 
I'lirisiiiiii Endeavor l l 6:80 p, in. 
Service and Bermoii nt ' .'i.i p, at, 
Service and Bible study, Wednaaday, 
>l 7 :.'!<) p . 111. 
RKCOnNIZED ( III HI II 
LATTBR DAT M I N T S 
RM .New Vnrk Avenue 
Sunday Behool nt 1040 A. M,. H 
l i i i i u l n e l l , S u p l . 
A Real Home 
For Funerals 
tv 
MKI ' l l lHl l s r KI'IMCIII'AI. I III III II 
II. M. Xmlli'Hs, I'lisltir 
nvaugellatic s,*,*vi,*,*s aach 1 * nini 
except Saturday. Prayar aad iiniise 
w n '..* ;,i I *:i' |. in. ninl preaching 
il s IHI | i . i n . 
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I I I . 
Kveiiing ncn nt H:(10 
ni- i i i i i sni« 1 iiiiiuii,in A. 
llr. Price "111 Imiil tbe lii* 
Conference Bl 7 nu \>. in. I 
Ml 
11. i n . , b y 
.1. I ' r i .e. 
I llll,111,1 
ii i i.t.iy. 
t i l iAlii A I I . M ; 
ENTKRTA1NB1 
I I I K 11 A \ ITS 
V i - l t u n W i l l i , * 
Bvaolaf ut "'rin 
l i i s l l l l S - l l l l l l ,*s , 
i l i l - s o f ( b e S t . 
I T . A S S 
1 A T 
*s w n s l i , , s ( S u l i n . l j i v 
Haven," entertaining 
f ih,. IUL'S graduating 
. ' i m i i l h i g h S1I10..1 1 
ll,.. .Ins- s|s,iis,,r. Mi*-. Linnii Ime. 
After n plegaanl evealag i.*.* cream 
.Hul inki* wen* - i r ve i l . 
'iiiu-.* ureaeul were: Mrs. 1.011™ 
lm. nK-iiitii'i- nf iio* blgh -iinmi faculty 
uutl ilnss ipoBaor, Mis-,*s llnliy Tin 
dull. Kus.* McBlroy, Marguerite Wli 
iinni-.ii. ilnzei da rk , Alpha w 1. 
ri<*„. Broofca, Mniioi v.iuii--.. 11,1.11 
Phllpotl niul lleriiui . l .-fferys; Messrs, 
Veiton Wnlt.*rs. Howard Voting, Prank 
Phllpett lluwiiril w.lliii .i 
'l'\-..n. tirlei* itmiun i,n,| Cecil ..11.law. 
Leon Tys, ,n. nlsu n m,*nilii*r uf the 
gradngttag daaa, wns nnnlile to be 
| i r t - . n l 1,11 ;ii r i i l i n l o f I l l n e s s . 
.ni l .I .Y 1 i.i 11 H A S 
SURPRISE PARTY 
Th,- membera <.f ihe jolly Club gate 
;i -nrprls,* party fur mie uf its niem-
iiets. Mrs. Kit t le swiiiinws, 1,11 Fri-
day, .luiiel. lln* ,„*,*nsl,,ii belag her 
birthday nnnli. 1-nry. -Mrs. Bwallowg 
received manj beautlfnl wlfis mui 
greeting oarda, A dallctona picnic sup-
I". * I' w n s e l i j n y e i l 
Tl,,,-, j * * , - n t were: Mi*, nml Mrs. 
S S. BwaltoWB, Mr. mnl Mrs. .lumes 
Wnl-,,11. Mi 1111,1 Mrs. IIUTTII l I', , 
kins, Mr. mnl Mrs. Jobs Bwallowi 
• ini " i i mui daughter, Mi*. Stoat, Mrs. 
Lniirn Il;ill and sun, Mrs. Julia l.eily 
Mis. 1,111, .-tin Iluy innl Mi | . jm 
Nie l i . , 1 s . 
Tin* next ineetlni: ,.f the Jolly t iuh 
will I*., fur tin* jiiniius,* ,,f celebrating 
nv,, birthday •nnlveraeriee, 
MISS KliNA S B I S L E WKIlS 
Mit OTTO T t T I M I t ' L I . 
The nuniy friellilH nf Mi* liilnn 
•a ide, granddaughter of Mr nmi Mrs 
Win. Siliile. „f Sl. ."Inuii, wl,., hns 
-I*, nl -, n n i l winters lure. will lie 
-.niiii id iu learn of her marriage un 
Munli 1711. '.. .Mr. int. . Tiirnliiill, uf 
Indiana, They will make their hmne 
.11 11 I'J Wmt Hh Ave.. Flint. Mlell. 
...1 I.ITN KHTHBB t'l.ASS 
HONORS TBACHBR 
The On.en Bather elnss ,,f 1 lie ltu|i-
(Isl. Hlliulii.v siliuul Kiiv.* 1 fun-well 
party Hondnj afliihims in tbe eburch 
IHtrlurs fm* their teiieher, MrH, Clara 
l'I r s i , \v r,\ K* I M : 
M I : 1 • \ 1 1 1; 1 \ 1 \ 1:1' 
,i,l Mi- i- A Bnilej wen. lu - i 
.in,I h,,-i,'ss to iin* nn•minis nt the 
r In, Krcnlng Brlilg. CI11I 
-evernl uiin-1* friend. Hn- week nl 
N* u Vork avenue 
M 1 -. i ut,, 111,•e,h receh 1.1 high 
.: iii, evening. •, | » l r 
liunlcry, Mi- 1. f 11,11 im;, 1 . in-
euiisolt-,1 wi ih ;i paper bridge Iun. I n 
,ii* r .nk . : wi*.. .11-.. h. hi high 
received n s, t ,.i door ntopi 11 
i' 1 'I.IM f.irii received the nmanlntlon 
I*,,1 l l i e m e n . .1 s i r n w h n i 
l e i T . - l u u e i i i - -,*i \,*,l were f i ni l j 
. * in . . .ii . ,- n m l 1, . 1..;, 
finest 11 ..f lln* .lul. w.i . Mi .111,1 
v. - o. H It! li, tona, and Mr 
I ' le.i I 'ui i i - M.* 1- pre 
i l * nn.l M i - I . .- l ie I'm 
I. 1 Mr. nn.l M i - . I uiv in I 'u lk . r, Ml -
Kulbt 1 in.* l'i m c h , Mi-s Km hb-on Uofl 
II II s HHWjey. Mi nml Mi- II 
1: ("inwfuni. ,11,1 \i ml Mt 1 C 
Hettinger 
MltS. WM f i l l M KNTKH I AISS 
w n n r.i; 11 m i : PARI ^ 
Ml - . W m I r u i n . III. I l . ' l i l i . il l h e ful 
liiwtiig gui-HlH ni .1 pleaaanl bridge 
iin ty in-i 'linn Hla) afternoon at h.*i 
luuin- un Mn—11. lui-> it- avenui 7 Mra 
A. r . Bode Mi 1 Iv Chunn, Mr*. II. 
s. Unwley. Mr-. II. I.. Godwin, Mrs. 
I ' l e t l l u l l l s . M i s W m . I l i i r n s . M i s 
A. 11,,11 Slur... Mrs. Victor M. BUl. Mrs, 
I.. B. Tl lekle . The li.isi,— u n - 11-
-Isie.i iii ea ter ta la lag her irnesis i,v 
lu*:- mother, Mra Aki,*- itn-s. 
After telly s emes luul lieen totaled, 
11 i l e l l e l u l l s s n l i u l , * u u i . , . w i t h s n l l i n , -
n l i i l i . e I en w n s s i - rve i l 
CATHOLIC t i l l K i l l 
l l . l I l l i n o i s A \ e „ n i u l 1 ' i i i t l i S I . 
Rev. 1 .in ".1 K>mis, r;i-tni 
Muss. Sun,ln\ ni s itm o'clock 
. I I H I s l l W M I K M ' K ( i l l I t l i l 
Ood ll"- I'M st IN ,1 uf Mnn'' will IK* 
the suiii,.ii of ih,, Inssnli seriiimi ut 
in,* I'hiisiinti Science church, Hlana 
sulu avenue .nnl Eleventh icreet, mi 
Sun.In> .1 llllil ut 11 11. 111. Sun 
day s i i 1 ui i* • 1:. 11. in \ n mi . ..1 
illully Invite,I to i l l . n i l 
DEATHS AND BURIALS 
M I I S 111 \ t KBMran 
Mi- Blln f Kennel wn-. horn l.i 
li \ .111.ni. I'.l . I-Vhruiin £J l s | s , 
nn.1 .lie.I in si fl..n.l 11 1 Mondny. 
Mu. i l . l'i'-"- nl R:80 :i in after .1 
-i*.it iiiin-- sin* un- married to w 
I 1 m l , K.1I1H , Ml , ,71 i s uiT., T h e i r * ,n l l 
e l l i l i l . I i . ' . l h e l *UT* i i s - i s . m i l v e i n \ 
'>•*' ' 1 . w 11- ndopted mui then H 
g i r l . Ix . l l i uf w lli ' l l l w . l e rem.*<l I . , 
n u l l . n i l 1 7111,1 .1 i.'.l 11 f I ,*i* 111:11 1 
. lui-i.iiiiii iv Prank Ken 
nel . I \ ' , . - i - le r * iw*. nn *.*,*- ,n , | ;, 
in luw -111 v i \ e lhe ,1* 
II I*- r e i n ! , * . ! l l i n l . ,u i h , . , | . n , , | h, r 
deal ii Mi* I- * af ter *i I • 
* in-i,,u-tie-- of neveral h.*in- revlve.1 
I whi le Ui*,. r.i.,:,n w. i - | i raylug for her 
nml herself uttered a devout prayer i" i 
ni l peraooa - i i , * km., , iM-i',.v.- i l ml 
, i n n , . i i , i t e n e e f n l n,<< ,.n , i*.n i , 
'< whlri le.l witli her dentil I 
I murium; Mi- N<* i waa a n n . I 
; faithful * in i-i inn lbroilgbu.ll her 
Whole life, n- un , i I,,-,* fr iend- .un 
aud .lu \ mi, li lur She w u - kind '•' 
,*. n ne mi,I li.*,..\.sl 1,\ n i l who knew 
I her. l i e : l*.s|. w. i - l l l l l lu r , - l i „ Mt. 
*. .*n Mn \ Till li 
Our new fiinernl lionie Is m.e I tl,, 
bent i't | i i l | i | . i l ,-stuIIIIMIIIH. nlM nf lis 
s o n ln the stm . 
Kverylhliin witli ln Its wiil ls Iin. be, :i 
ordered with n view to eoinfort, eon 
vt'lllettco ..ml n Hootlilng utui„siiliere. 
A bountifully arranged chapel, wltb 
private retiring m o m s nml CXIIH fnei 
lit:: t.- lh*. serviee 
—nil nrrnnirenieiits niul - qtilpmt-nt at 
your i l ls , ,,sni when nt-cdiil nt t .n is* n* 
able rates. 




KIRK INSI RANCH 
L. II. I ...nli Office Mt. Cloud. 
JL. ta-i( 
N. C. II Milll N P. M. Ill I KIN 
ST. CLOUD I I I < I It I. CO. 
I lu i r i c i i Wiring and Contrartlnt 
KsliiiLites Cheerfully (liven—8atk 
I7l.ti.ui I,mil.ml,s.l—l'r,,lil|ll Servile 
Porter Hid*-- l'liinsyliinvla Ave 
GENERAL INSURANCE 
Fire, Automobile. I ' lnie OIUKK. A r 
eldent, surety Honda—Anything In 
the lniurance line 
liifi.riiuitli.il nn Ha tea Cheer-
fnlly Plirnllihed 
The oltl.st Agency in the City 
S. W. PORTER 
Real t-slnle A liisumiiri* 
Notary llihlir 
Porter ItblK- l'l-lllisylvHlilH Ave 
BUSINESS DIRECTORY 
M i - I ' l .n i i 'on, if.,. 7u *li,*,i .Inu,* :, 
l'i "'I s m , , , , - Tliur-,luv IIIIIIIIIL* 
.I l*:i-.*l-li*iu Itrnthei Fiinernl 
II . ,H I , I I , . ,! ,*. I, 
F. R. SEYMOUR 
I t . 77,*.l. I.-.1 l l | i | , . i n , I n s i 
st (Iond Florida 
S.. I Inuii Lodge Ne. 321 
r. n A. M. 
M e e t s s e e n l l t l II . ful l I ' ll , 
ITi,In-, unnl i iK of each 
l l i u l l t l l 
DPPKR (i. A. R. MALI, 
I.. . '. HBTTINaBB, Muster 
A. K. OOWQBB, Seerefary 
lisilin*,- Hi* llireii Melt.um* 
Mit. BKNKI11.T I'BI.BURATBB 
S K Y K N T Y F I F T H l l l l l ' I T I I i \ Y 
M l . S e w , II I l e I h i . u f I ' m n i s i l 
viitiiu nvenue. wus agreeably su.*;„*iseii 
• ii Thuraday, May 81, hy ;. .urprtae 
celebration of his TBth birthday, ar 
ranged i.v Mra. It.* li.i. 
A l l u , l e l l , l u l l s i l l n n e r w n s s e r v -
tt\ I " u IIUIIIIM*!* ,'f e l u s e )H<ls , ,nu l 
ft i m i i l s m i l l r e i l l l i . e s , s m i l e o f w l l u l l l 
motored over from Orlaad ni i'lm* 
. ' l i s t l e . 
III the eveulng membei • nf tin* i taugh. 
lei-H uf Union Veieruns were entertain 
eil. Mr. Benedict having ny Mnurm 
fe le ln l - l l l l imn: lhe Ine l l i l i i l - ,,l t h l -
organlaatlon. Mr. Raymoad, oag al 
iiu* national 0, A. it. drummera, gave 
Noveriil se le i l Ions iiu llw drums uud 
violin, 
I l.-l l.-i.iit - i . f i . - h i n e n l s were ser ie i l 
iiy the iiust,.--. bringing to a elogg • 
pleaaanl und greatly enjoyed avenlng. 
Mit. AMi MltS SWALLOWS 
KXTERTAIN u r i i S T S 
Mr and Mi- .Inhli Swull i iws enter-
iiijnetl Iu-t week ui n iilen-nnt illnner 
part] in honor uf Mr. Swallow-,' birth 
iluy. 'I'ln* gaeata wen* Mr nml Mi-. 




Mr- Siiiuh McCarthy mni i;. W 
Balm wen* married nn We.im* .i...*, 
afternoon i.y the paator <*i the Pre . 
t>> I.T inu ih ui .ii iii i Irlando. tin* Im 
rlnggmore y being gt Id 
Both uf I he Winn met Inn partial un* 
w.n known in St. Cloud, Mr. Hainan 
belag 11 nephew nf < lapt i Fa 11 i umi 
I l l ld , , f Ml*** M i n y . i n t l l f f nf t h i s d t y , 
' l l u - I n l t b * Is t h e w i d o w o f l h e Ini i* 
.lolin McCarthy nud wus numbered 
IIIIIIIII*.' lln* plol i s ot SI. l lni i i l , I'lny 
mi* ii„lii.\ receiving .be oongratuln 
l i n n s .,f l l m i r i i i i i i iy f r i o n i l s . 
Mi • Mill i 1 is . l u i . u ^ , . s s . , | | , , | 4 | , , i , 
, l . n . . l m i . - I llij.s* I ' m , , * i n i - e n i , * , . h e l d 
Wisiiie-.iiii afternoon, June n. ui twn 
. . . I . s k l'i*.un l : i s , * l s | , . h i l t i , , i h i - i ' s F i l t n t * 
ul 11,une. 
M l - M I ' . .1 l i i i i u i . ,11,sl I n n , | 
Funeral arrangement! .m* mUtlng ilu-
in r i i nl ..f l e l . ' l i i e s fr In* i um i l 
( M i l l IIH T H A N K S 
W.* irln* .nu* sineere thuiiks to Ille 
multitude nf friends wbane .ympnthy 
l ightened ..ur iteeii -,,11,111 nml u,* 
win never forge! ii. Tim loving -,*i 
innn by Rev, 
soil,,' l , \ Mi 
th.* tender can 
ITis, l-i t i n - ,*\, 
T a j lor 
F u m e - , 
nf l l u 
ry thing, 
the beautiful 
rn Kls- i i i i inee; 
l l l l l , Ti l l ll.V 111. ' 
U i i - - l l l l l UH 
I., -imw love tu ih,* departed Wr 
-II.I In nil 7 Qnd hle-s yoo. 
W. Friilik Keinmy. 
Mi I.inn* Finn, li,.IT 
M r s A l l e , | l , K e .}-, 
Legul Advertising 
Mr. uml Mra. .1. W. .MiiHiir.v lafl 
'I'm winy r,,r .'iiiiihrldi;.*, Muss., fur UH-
-IIiniiier montha. They were uccoiu-
imiiieil hy Mr. .lullei, who will gu to 
Revere, MUHH 
M I I it K rn i ut I I I I U I I -
IM i'mnity i' t ... iiK,,..ii,, County, si.u,* 
**: 11*.ii.l.i In i,. K-u.il,. of ii u r 
To nil creditor., legi dlatrlbutM*, 
. in. l ni l |„>l',n,iH I n u i l l / , I n i i , i - „ i * , | ,* in i i iu l i . 
- . i i i i e - t l i l le : 
VOU, IIIUI , ' .u l l ,,f yoU, HI'* ll.* I'.-l. V IU.1111,',1 
nml n q u l w i l i* I . " - S . * I I I ii nv I. . imi 
,I,*IIIIIII<IH wl inl i you, or .-II ll.'l- ,,f v nv 
lime .( .I i iai tin* , -i.u, ,,r | | *,\* nar.luw. 
,..'. ».'•! li.i. "' "» lii I'MUIIIV riorlda*, 
i,, tin- Hun. .1 \v Oliver, County Judye 
nf " s . i*. '* iy it ui- ..rn,,. i „ , i „ . 
County I '.nii i i »,* in Kl.almn lis i„ 
i ounty, i' i.ni.l i wtl , „ , h, i i , 
from Uu* ,1 n,*i.*.,r 
I'.IU*,! Apr i l I I . A II I7IT*-
TIIKI.M .', MAI1A I n 
IT' K ..I Hi . . ITst j i t , . , . f 
_ . II W H i . r i n , i , .1 
I u n . * 7 . I n l y T, f l " 
NOTICK of appolnlmrnl of Inspect 
ora .nul t lerlis for prlmnry election 
to he li.-lil June .Mb, 1!I'.'K. 
MITM'B lu herehy nlven Hint tile 
Board or Oonnty Commlaalonan, at the 
meeting on Monilny the l l th dny nf 
Mny, ii|i|Milnted tile following a i ' lt'rks 
nmI InepectOH fnr Hie viirlmn p n 
elnels. fur Iho primary I'leotlun to tie 
held un .Iun. Kb, IKS 
Ois.rii I No. 1, 81 Cloud 
II B. CKAWPORII 
I'. W I.A.NTILSS. 
H I K E PBTBRSON, I nspeetora 
W. M Ailnnns. Clerk. 
Dlntrlct N o . 11, St. Clotitl 
\ I*: OOWOBR, 
II. w O O T T R B U * 
.1. H MOLLIS, liiK|iertiirH 
• HI T'LAW. Clerk. 
IN VVITMOHH WII Hill*;, il** 
-el iny Iiiimi uml official aen 
s l i m l i n e . H i e l l l l l d i t y n f M n y . 11CS8 
.1. L. OVKHHTRWHT, 
(Seal. Clerk of the nil Bonrd 
/ / 
* . imi.I Lod,a 
ml. t . i * 
nn i i s i very Tnes 
• Iny evening in 
...I.l H I Inw Hal) 
*,ii Htm Vork ave-
nue Ali vlnlting 
brothers V e l c o m e 
'KVKNS. Noble Oi-anil 
KKNNBV Se, .fury 
St. Cloud (bap tc r No. I ( 
OltllHR K\STKRN STAR 
Plrnt and third Thurmlay ln the 
inniitli at 7 :S0 p ni. nt lhe O. A. II. 
Hall. Vlnltlng iiieniliei- weh-ome. 
MHS HB'PI'V s n ; | . ] i K N 8 , Matron 
Indiana Ave. anil Ninth St. 
MIS!" KATH1.KKN OOFF, Secy 
Corner 7th Ht. and Ind. Ave. 
REAL l>TATH 
8«w er Write 
W. II. Mll I SIM 
Ht. Cleud Florida. 
Real IMale I iraiife 
SAM LUPFER 
IM.-t I t i ..ii.lv-. i , 
KISSIMMKF, r'l.A. 
IXK-MI Ill'IireMuilmlT,. 
New Verk Ufa Inminuire Co. 
VI KRAV V. OVHRSTKHIT 
Mtnl-IM*, nl I .iw 
' Iffleo over Ilnnk of oaceola 
KisHllllliiee. Florida 
N. R. ( ALIKND7H 
AtLiniey a l l . n i , 
H F A M A N ' I I U I L D I N U 
Kintiiiiiinei', llorlda 
1 Iutve 
l i t Kl*. 
J- F . R O B I N S O N 
A t t o m e y - a t - L a w 
MeCRORY ItHILIIIN.J 
Kliwiminee, Florida 
.11 nn • 
CLEAN RAGS WANTED 
AT T R i m NB OPTICB 
Ti l l KNOW, JUNE 7, IA2K Mil S'l CLOI D T R I B U N E , ST. i l o l l ) , 1 LOK1DA 1 MiV. TIIKKK 
STVTK INSTITUTIONS IAN 
K i A l i l l i M i d i HELP IK WE 
GIVE THEM OI'I'OKTUNlTV 
Ity S|MHIH .IMIMISIIII 
m a other day 1 took I irii< t<> 
Outneevllle, nmi while mit ut tha Uni 
virHlly r a i l ed 00 ni.v t r i . -ni l liif r u i n 
muiojclai uf the Btata Planl Hoard. 
lie told im- something which i bait 
i>.. n thinking -ii I • i"' ilnco i oanu 
lit .ini-, 10 I ,'iin Rotaf in paal It <>"• 
Hi*, showed me n latter written tu 
hun bar ii cltlaan of thi* itata. Tin* 
mini wus thanking b in Bo* u little 
K*rrloe whlcfa the doctor had romior* 
od f.tr li i I II Then Hu* Writer wanl mi 
hi sny iimt IK- luul baaa lit Ititn htuti* 
t.n- gl yearn and had aaver known be 
Fort iimi ii won poaaible to oai vuch 
1 litlOO 
Tba particular help which the man 
i .ii'ivi'il wax* Die l.i.'iii itl. II ilon of n 
•caln whloh had givan Iiin aoma iron 
bla, However, the •pe*lfle lervlee doei 
nut nuiki- uny difference Tha point 
i nn trying to maka ts timi thU oltl 
/mi imii lived hare iii ynatn without 
f inding <>iii i iiu lu'ip lu' ciiitid g-t't 
merely for Hi" asking, i wonder haw 
mnny Other .;ii'tiH'i"N t i i i - iii tha HUM 
I .unlit lull '.' 
uur Mate k|ieuihi n lot of money 
II | in ' bo li.'lp it- innm-i*. I'.u- it ra-
the fact t imt it** graaoMt 
wealth li.-s in thn soil. Tat if ws 
do not naa thn agancles maintained by 
the stats foi niii' benefit, thay odnnot 
do TI11i«-lt to lialp ns, i-:vi-ii tin- conuty 
.ut comes Hround mots wbafl l boap 
\* nrryteg him, 
Tha i'.\['i iliiicni siuli.-ti. the Ami 
. -ultural Katanston IiM-simi. nm) the 
Ktato Planl Board oan give in I i"i 
..i help if we usU i ham ( Ithem lee 
M.I maj remain lu tha midst uf those 
i>. nple nil onr ttveo UMI ba tike tba 
innn w in . bad iii'V.-r In ; inl «X t l ioi i i . 
Thaaa folk* are glad to help U ; l a f l 
line t l i r io 
Plenty of Room for d. O. P Men 
' ^ . j . j r T T — • • — • ^ — ^ — — B — — » 
Interior of Convention Hall, Kansas Olty, where the Repulillcap National Convention will be held ilBrtlng 
.lui„. 12. lu ila- hull, which iie...uiiiniilnl.s ever ls,(Miti persons, tlio late W'illimn Ji-nntnga Brynn wns nominated 
I*. the 11. i iratic I'nt'i.v in woo. 
\ l HIM I KATAI l l l l s 
I N 11 ( > u i n \ s n o w S I I A K P 
| .K . ( l . l \K THIS TEAR 
KANSAS CITY READY 
FOR GREAT REPUB-
LICAN CONCLAVE 
CONVENTION HAI.I, Itl l i . i (|l \K 
Thl t (II* I'KSTl KN M.o HI I NK 
OF Illli IH-J8 G. (>. P CON-
KNTION 
111 I tn l ' .KUT I T l , l l . l t 
K A N S A S CITY, .1 iiti.- I. - T h e whole 
town'a talking abonl the coming Ba-
publican National Convention, which 
in.ets here June 13 Ami il»* town Is 
nol i n , n i . talking it is making mad 
1, preparation! r..r ti" event 
Theae preparation! HUM* bat D going on 
continuously -imv i ember T. t'.i27. 
when the word wns flushed through 
. , . . , ..- , ' i , . . 1 . . . .1 i 
. lACKsnsv ii.i.i*:. Mny ::i stntis-
li.iiinN have iu-i dlaeovered aomethlng 
i norlda which th* Florida siun* 
I'hamher nl Oommerce predicted lust 
rail niul announced ei • i*n«-( emiy 
tills yen , thai mil . .nn.bi le fn ln l l t l es 
II, V lo r id ! "I'll illl! ll.TTIT s||,,u,*,l u slllllll 
decline ns , ipared with l i m deaplte 
• i II.ills to t he . i i l i l iniy on the 
p a r t Of t lu,-e who wnlllil le i luce Ille 
iii*' lull*. 1T\>* mill*- nu Innn* 
I I I 
i'ln* slut,* ehainber nnnnuncnd In tbe 
l ill Uml -l . i i i-t i ,-- i,l Ihul Uln,. imli 
dm reuse uml s lu , r i ly a f t e r t h e 
n,-t of the fear ii obtained report! 
from tin* stute board of health nml 
in, -im, i-ouiptroller whieh proved 
timi in,i onlj im.I there baen i iharp 
di. nm in I* niiis inn ihm ilie reoord 
iu proportion to tin- nnmber nt auto* 
iiniitiies registered mi- even I., M.I 
h.i- lusi appeared In .uu* ,if 
i lie mil m i l u i n i . r u i i l l ln ; |,lllilii*illhuis 
llll* U . l l t l H M , , . . - , S " 
ii>,, ,*,,niiiiu iimi Kin**.* i Ity im.I baan 
is ilu* -Hi* ,,f t he Hepil l i l lenn 
i ' . .nveiilloll . 
There will h.* adequate aooommoda 
i i.uis im* ei*i .->• one of the delegataa, 
iillei'iiutt s mnl v i - i i . n s As ii v.!,; put 
il : " T h e r e even Will lie rniilll for lllf 
ulephant'a trunk." 
Rana i ! t'iiy wns choaen ns tin* sit.* 
of tba convention altar UM moil hoi 
* .1 battle te lii' '" Hie '"livi nllnn 
**ily e\ei* fOUght. 
i dial rid of K a t u n Olty. 
H e r e lln> Ui'liillilitu II |iri'siil,*ntlul 
umi ,in* presidential candidate! win 
1 he . l iesel l , mill llie pinl Culm of UN 
pal l.\ M ill I.e llll'.|.l.*.l. 
Ualne'a delegation of 111 will 00000 
I ihe si ins iu the front • " " '» " " ' < ' " 
I . r nl' lhe hul l . 
llll l is lafl will lie Hie liiK I'.uits.vl 
vniiin delegation, he rlghl Hu *-ti> 
iiei, nines from inin. . lulu, and to BM 
rear iin.s.* from Maaaachu 111 
It, hind Mu—n, lm-. I I - will l'i' tlM 
I . I . gatloni i"un four other Mew Bng 
Imiil tttatel •-.'» llnlllj.-liil'i I, Vet 
in* ni. Rhode Inland and Connecticut, 
win, Nev. Eork'i BO repna. ntal 
largeel unit in the eonveatlon, 
grouped f it" center if UM muli 
I l . i l i l U l l 
When Knnsiis t'lty wus choaen In 
1 piece • ii wai decided to change 
i i imunl 1,109 delegate! to l. | lst' dale 
This iiiiui* number of dele 
mn, s win attend tlm aeealoni starting 
.Inin lil ui Convention Hull. 
The keynoter, or first uaahar , al 
ll nveli l iel l will he Sun. 1 I. l-'ess. 
I nlii ll S l u l e s Sellllliil*. He Is illl l g 
Ml mod S| ket* rtlu. Iuis II 
sine,*,*,*, forceful method of delivery, 
m historian ind • •taunt h fed 
iniiii-i ration adherent. 
FLORIDA RAINS SOON 
TO START SUMMER 
SEASON 
INTKRENT1NG DATA T(M.l) Ol 
sHOWKK MONTHS 
Where Republican Will Meet 
KtutlHttcM u in. i. are i> . i t O I n - I l l i ' 
r«| n-llohli- flgui i , i.' ... ,1 ..]< mo 
^* im mi i.tintii ii- llirmiffhoiii the oonn 
. Ii-j iltirliu: I'.'-T l'I..i'iiiu 
, * ' nm. .i |Kirl in- i •. • rease In the 
tiumbor ol ii.;ii!is. the total having de-] 
rlined lfl.41 |ier cent HH compered with 
1036 in IWM ii"..i I I lorlda ' 
numbered 512 In IM21 the tenths 
numbered onlj WN 
Trsffie authorities long ago dlscoe-
.ii'ii thai congestion rather than high 
•psad waa iii«' area taa) Bcrldent baaard 
iiiui, bearing mil thla flndlnpi it la 
. n.'.i thut of iha nine statea which 
showed decreases tn fatalities la 1991 
virtually " " of them bare tit^ti ^ a a d 
i miiH. North Carolina, one ot them, 
in,. ;Miit tha 4fl mill' an hatst iimii 
i-urly ln-t yaat nml the n-ul t i l l im 
mediately reflected In • deorsaaa In 
tin- nnmber <-f fatalities. 
Plorlda1 rtalltj nietlatlos Por 
l*B3T imvi- iu>i .vol bsen nnalyaad bnt | 
tin> records show timi of the B19 fate-
titii-H recorded In lOlfl nearlj one*thlrd 
ix-ciirrcd .nt iho congested streata of 
iiu- cities <>f Miami, Tampn. Jackaon 
villi* and St. Peterabnrg, JackaoaviUa 
pannHa higher speed limits tium unv 
othar olty In Florida and la proportion 
m traffic it ended the yaar with the 
•mm Most nnmber of fatalltaaa, only 
iw.-niy ,-M vi-n having occurred witbki 
iiio corporate limits af the *•**>* 
ivrtisii'iii foci relating i Morlda's 
pa In j season, are ilven In a recant I* 
-nr of tbe Tampa Tribune baaed en In-
formation inini ii.-t by Walter .1 Ban 
iii'it. nu teorologlel of the Vampa 
Weather Burean. 
The artli le aa; I '•• so-called rainy 
naaon usually begins aboul June 1 
nnd continues through Heptembar, bul 
it is nm unsual C01 n i.> tmVty two 
.'iu- nBJ or 1 in- "ibar, 
i.:isi mt Daya 
Tha average rainy season, the looal 
weather bureau reeorda reveal* laate 
119 daya, varying slightly from yaar 
to year though Ihere are reeorda tn 
miuli longer and shorter mm anna in 
1031 the weather nun turned off bla 
Nprlnkler after BS dayi and In lf»00 
be WIIII to sleep on the Job complete 
ll mni us U result Tantim's almost 
dally rains continued im i i - dnys. 
Juno. .inly. ,\HL;II-I uml September 
constitute iii«' rainy season baoanaa 
nl ..ui no i»< r 1 - in of the t. tui yearly 
1:1 iiilnii during that period. Tha year-
Ij average rainfall bora î  about BO 
Inches -..• the city oan reasonably ea 
iM.t nn.umi in Inches of ruin during 
the next I m months. 
Tin- hgures of courae, very oonaid-
1 ably JII iim. s. tlio rainiest year mi 
i-ecord being 1012 when 8T.19 Inches 
..I rain fell umi tha driest yoat •• out 
1 in*.* in 1908 irht n onl) 88.311 Inches 
Pell, As for the miny season Itealf, 
ilu. wettest season uause in ISM with 
11 from May 90 te 
tti t . 0 W hiir the drlesl season was In 
1931 with only I0.OT Inches from June 
_M in Sepl 1" 
Bvarj other Dg | \X* t 
During tin- rainy aaa inn sbewsre 
ocrnr mi un avera^a of every other 
day wltb iiu* baavtast ruin aanally In 
.Inly nml Autziisl. I lur Int: tlio o tho r 
alght montha of the yaar it ralna on 
nu average of •«- every tlvs daya. 
There ar in si mini dry iBpella in 
;i rainy season, however, sometimes a 
work or so iv. n in daya p̂ ffT*Tg witti-
mit rain. Tins i-. unuaoal, however, 
local records for almoat TB yours show. 
Jual us ere can expect 90 percent 
nf the yearly rainfall during tha nasi 
Pour inmit lis. ao can are look tor tha 
greater part of the rain luring Uu 
da) 1 Ime 
11 1 iinTotioo of ruin from s a. na. 
bo S p in i s | \ \ i . c u s likel.v I I 1 in 
B ).. in. to s 11. m. during the rainy 
son smi." .\ 1 r. Bennett aald. "Tha looal 
nvorage rainfall during tho day is 
nearly four tfjsies ns greal us the rain 
tiiii during tin* night." 
in tin- other eight month) of un 
your, ha explained ruin i* Just us nito-
1} to inii gl intiii HN during tha day. 
Magi Knin in Attornoon 
Carrying tba avsragua sim furthar 
almnsl nil iho rain can lu- expet bed in 
tin- afternoon, 1 in- forenoon rainfall 
n< night Tha greatest amount of rain-
Call per hour occura between 1 . .ut 7 
p. in. 
Explaining the reason Por tbi ifl 
mini wot season Ur. Bennett su <i 1 
•'riio tower ttratom of air !> grant 
i\ heated during tbo summer and thla 
stratum la abundantly supplied with 
nu»islun- from tho gulf, W'lu-li tluis 
heated it axpanda and becomes lighter 
timi the air above and by tho descent 
.if tiio cooler hssi ler air, is forced te 
aacend* 
"As ii aacends It cools off, iis abUl< 
tj i<> bold vapor li diminished uml lln-
moisture is oondensed out forming 
beeped up clouds, Thaaa clouda ba 
uin tu inini in tin- middle ot iho IIIUIII 
lag and by noon tho sky Is usually 
ivered, They oanttuue to crow 
HI density nmi sine until the minute 
aruter particlaa be(lu i" tell together 
tho air oun if. longer hold them up. 
un.1 thr iiiin . antes dewn. 
\vh> li OOMM Down 
11 is not the moisture In tha air 
Immediately alipva ns nnly thni comes 
down ns ui in. inu ihe molatura has 
been drawn rrom over a large area 
and may continue lo be drawn up 
while ii rains, m that we mny bava 
precipitated over a rattier small area 
lu tin- space of ;iu hour or twi>, water 
iini 1 ims 1.1 .h drewn np as vapor 
frnm over s wide territory many 
limit's. 
1 un in^ the ratnj BMSOS tho aver* 
age number of ti der storms la 
Tmnpa for tin- insi 37 ygari are 11 
for June, 19 tu July, the aame num* 
ber in A.ugusi and 10 in September, 
Only it [•omparatlve r-w are recorded 
in the othor montha, the total yMfty 
being i.n. 
Tho highest number of thunder 
si..nus ever recorded bave In a year 
occurred In 1004, the recot rt a<*i ount 
Ina t"t L33 
••it muat be remembered bowovor." 
Mr. Bennett said, "thwt a thunder 
-1-"nn Is 1 ecoi ilwl w heuevci1 1 bunder, 
even u single pal is Ueard at the sta 
tion, im matter how mild tho itorm 
or imw .listuhi ii may be 11 is not 
(Continued on i4i»i p 
SUIT CLUB 
W. E. FRANK 
Gets Suit No. 34. 




\ I.KAItl VI ION ( i l H 
THAI' W i l l . Ill 
. I l l l t l S I I H l 
A Ima ,*T ,|i iuin> -Ln 
ir> i* uiiMiys accepted. 
\ ...liililel, i,--,,i Imelil ul' 
m * umi i l o n 
The inii-i *-i/,- uiui ttnta 
Home ertth i-iniii uml 
-iiuu. wiih lined envelope*. 
l.el 11- Rhnv tile*-!* IM,V,*V 
-tl -00 
Edwards' Pharmacy 
•3U ?Z2--mmm. ***** 
St. Oloud. Florldn 
,.[ r , n i \ 
Will I 
b u l l Olty, When* Republican. 
inithei* .Inne 13. 
President OoolldBi ims luitniiiiitetl 
Ailllllriil Illltehillsnll 1. . 'une a l a 
mber of tin* United sinte*-. ahlpptng 
l,..,*,ril. Ill* in 11 re t t re i l M.T* ui . inirnl 
niul fl un l ive nf ,1nK|M»I-. Kill. 
i'ii,. . .. i iveiuiun w in i.e held at tba 
r iiin.u Hull of Kanaai Olty, whieh 
m i , imin in 1900 fnr tin* Democratic 
. n \ . nli..11 Hull y.ni*. when I lie in lliu 
n u t s ni i lni iui lei l Hie hue Wi l l l u in 
.leiininus Bryan. 
i"..i* a quarter o! a oanrnrj Oonren* 
Hon iinii hai I n •*• - ' " " ' " f ' '""" 
certs, athletic contest! and Industrial 
, Nhll, t | 
Non :iLT.-Iin -hull resound ill IIM hullM 
the (real tumult of » nattonal oonysa 
11**11 Airuiii history -hull i lade wiih 
iu n- , . .mine-: An.l truly, thi 
convention promlsei tn hi • rery , \ 
i-HIng ,,ni* ai r ni developments in 
lhe pol i t ica l - i t l l l l . i i . i l l l l i l lel l te. 
The . ' " I .M 111I1.11 Hull hus inuill fnr 
iiver ls.iMM persons then* Is room on 
ih . m e n u flu.ir f..r nil do lHStSS Aaai 
.1II11111I1-. T b e lillllillnu" ueeuiil i ' - I 
quarter ..f :t btoc* on Utb •treel and 
Central Avenue, close ta tha downtown 
William tt. ruiiiei I- chairman ot 
l ln* t ' .unni i l lee un Al luuKel l le l l ls Illld 
chairman of tha National Committee. 
I'll, TI* w i l l l»* .1 l l i l l lu 11 wiih* 11.... I-
Up of nnil.. -inii,ui- lu III-IIIR tlie nown 
nf iiu* convention te every oorsar of 
the country, N.n only will iiu* ipiechei 
.m.i tabulattoni of r o t n ba hoard, bul , 
i l l . , , Hie ,*ll,-el'M. t leil l l l l lKtri lt iullS Uiui | 
in.i-e of ipootanooui pamdoi inking 
plni II liver tile eulivellllntl t'l....IT 
ri,er,* will i„> mlcropbonei placed all 
. . u r iiu- floor and bnloonloa, 
Elaborate preparation! in*.* being 
nniiie to nuiki- tbla null,, booh np om 
of Hn* most thorough ever mada in thi 
history ..r radio. Length and timi of 
ih,, s,*--i,,n- in Kanaai Oily art -mi 
very iiuieli iu doubt, Whloh ninkes the 
in-u nf iin* radio Interests very ilif-
fiiuit. However ridlo Ustensrs will 
lie "In tin*' every iiliuse ,,f Hu* enn 
vent Inn. 
l h e l„,Ii.i,ieni nniiie Por eelerj* Is 
iVpltUttb uiuveii lel is niul f,u* l e l tuee 
l^tetiien siitlvn. 
nr ..iT.imiHKi imies 11, cotton esnorl 
..I in 11»"J7. llelllinny too} J.(lll..KMi 
i.n le- rallied ut |880.aoa,000, Bnglsnd 
limb I.II.IIIH> i.ui.*- umi iini,.*.* ivin.000 
1 • 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A ItHt.Ho CrwY pliyslrlmi ««>*«, "Con-
Httivitloii An re»i>miMlhli» for numk mlRer.v 
thnn nny oilier en use." 
But ImmeiMate relief hus heen fmiml 
\ blot calle<l Itexall Ordnrlloa 1)«H 
I it dleoovooad. Thlo tat>l«l Htlrnrts 
wiiter frian the Hyntem lntn the lazy, 
dry, I'VBountltiK twiwel CIIIIIMI the colon 
'I'he water loonehH the dry fmxt naato 
iind anuaaa a jantto, thoraughi aaturul 
muvement without fnrmluic u hshll or 
I'VIT IncroiiMlnK the done. 
St np Miifferlni from ronnt t IMI tlon. 
fhiMv 11 Itexnll Onlerlle ut night. Nexi 
ilny hrlcl.t. Qet 24 for 2"** today at 
the ne.innt Rexall Drn i Store, 
666 
Curea Chills and F«vw, Inter-
mittent, Remittent and Bilious 
Favor dua to Malaria. 
It Hill! the flsram 
Oct. 4 
HOW TO BECOME 
f\ SUCCESSFUL 
REALTOR 
\ SATIKi: ItV M - l t l . T It. l l l l t l . . 
i It \ IHM\N K.TIIKS COMMIT 
IKK. HKATTI.E (WASH.) 
ItKM, KSTATK, 1:0 Mtn 
At the vorj 1I1-1 ernik inn of tha 
i„,s. i„* aura H"" too I** * mother 
toiltiv. ,, f 11 IH,—iin,* -ni.* Knock 
I,In, 1,, hi*. |u.,*.|„,*l niul nlsu Lm.et, 
h is iil-uiHit.y. 
If uny iun* n-i<s your opinion about 
11 piece of propert) pul up lo lilm Iiy 
u fellow realtor, tell him thai yon 
have something batter for Iaaa money, 
When anyone ii-Ks .nun* opinion 
about • certain reildenc • bnilneei 
ilislricl, your answer ahould be given 
iiiiiiiii, wit Imiil careful ransldcratlon. 
mil -i ni be, "it Is in. good, He* .li-
n i i i is mi u decline." 
All t i n s 1 exeelli'lll inelluMls I'ur 
acquiring business, ttosl buyers nre 
•1 i.-" uiui know thut you ara • wise 
nmi great man, therefore, appreolat 
y o u r . . . l lll-el Ullll llllvlse. llniiil JllllK-
llli'llt. COOtlon, tne l . IMilue. e l l l les Ihese 
ihiniT- iin imi appeal in him. Den't 
tergal thai the other realtor never 
boars about your baoclring in '. aad 
his |.r,a|M-l*l>*. nntl lines 11I.1111; luvlniT 
. m i uutl lituiHlIIIII yuu jnnt Ille snme. 
n l i , ye- . I nlnui-l forgot In tell yuu 
bow in ii.i|iilre 11 iiii! rental boataaas. 
t i t . to t he nwlter, wlume pgopartjf Is tn 
tile luillll*- nf lllliither I'.lllltir nf H*»M1 
standing, i tell blm tlmt yoa win 
collect tils renlH fur li-nti (-ninnilHNliiii. 
When yur, net il list In-*- f rom II felluw 
ri-tllltir. In- Mtire tn furnet t i l ls t-uiurce 
of l i ifuriniit lun, cull u p t h e o w n e r a 
few d a y i la te r , a n d tel l b l m t h a t you 
u r e a b e t t e r t-mletimun n n d t h n ! b e 
- in ,nhi i,i ,\,*u b a n ii,,* iu*,,iK*ri.\ for 
i 
W h e n nuiklni! n loan . In- s u r e te in 
sisl lllul llii* |,i,*-,*ul I'ire I n - n r m i . . . 
pollcj he cancelled aud rewritten In 
your company. This win establish 
R I will i,,w mil your *' 
Anil. Boy, n, liny! When y.ni hem* 
iiinn.rs iimt a Mg l.-n-1- is betas as-
•Ti'l lilleil. he s u r e Hull you ini l l lc l i l l le 
ly telephone or wire the ownar aol to 
d o n e uii unt i l lu* sses vim first 
iii* .* methoda ara bound ta reaall 
in n flue ri'jiiitiilliin I'm- yuni-Ni-lf, and 
iu mukinu tin- iunI'es-i,mui steading ef 
ih.* realtor n raspectad ..ne. it win 
.uu-,* people i,, imii from buying 
inuiit- in Investing in renl estate uml 
will help in building up yum* -iinme 
town" snd establish t ta K K A I . I:S 
I'A'i'i*: B O A R D n- ,1 greal power ind 
Influence In the eeuiniunliy. 
Awake, H Boaltora, im worthy ..f 
your lillih eiilllni!. nml eliilm your -in* 
i e - - liiilux ! 
SNAKKN 
slopuiari ty • 







1RST every year—• 
in sales, wherever it 
is sold. 
T h e r e un* sunken in F lo r ida , lint not 
us iiiiineri.iiu us In t h e |iliiln**i uml IIIIIIIII 
* .iu s in tes , 'i 'lie s u m m e r t ime IH h e r e 
w h e n |ie.i|ile sel ,ull Into w o o d s ullll 
hy w n y - t.i pick f lowers uml hurr ies . 
I I . . . isi , i i inlly II slltlkc will he seen, lull 
s imkes n r e not iiKicrt-Kslvi' un l e s s a t -
tueket l . A sinike will t u n uwny frum 
n liiiiiiun lu'lni! nl t he first HIKIH ur 
warning. However, there is nubility 
,,f batag bitten, particularly if pick-
,,,- l» flics. II. W. ^ 'niters of Ihe 
.I'likHiuiviiie tins Omanaay, who haa 
Innl niueli axparlanM UH a wooda rang-
er, suys ladlaa is u remedy, when laken 
t w e n t y ilr-nis In it ha l f KIIIHS of w a t e r . 
At least it enn lie UMCII its first ni.l unt i l 
ii tlneiii. eun In- r eached . I n stocklnii 
up for a trip Into the wooda he ang-
Ki-sts t h a t u bo t t l e nf IIHIIUI- be l.n Imi 
ed among tbe aupplisa to be carried. 
1 HE claim often made 
for other oils—that they are as good as 
"Standard" Motor Oil—ohviously sug-
gests that this product is the standard 
of quality in the oil industry. 
Every tim*- vou buy a gallon ofgaaolln**— 
youpay 5%<r par gallon Florida State and inspection TOM 
STANDARD OILCOMPANY 
INCORPORATED IN KENTUCKY 
T A C K KOI R T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CEOUD. FLORIDA 
T H U R S D A Y , J I N K 7. 192» 
^tCTliiuaT^rthum-
P u b l i s h e d - v. r.v I l i n r - . l i v i v t ha 
S T < - l .HI t i T B 1 B U N K ' O M I ' W Y 
Tr l l . i i n . - Itiill.tlnif. St r i n u d , Kl-i 
. I u , , ,,- n i l l N S i N I - - , - - I . 1 . - . I I 
. \ , v J O B MOON. v i f i ' I ' r .Kl . i . i i t 
V M, J O H N S O N B iiniin-r 
,*,i at MT.-tut claM m ill 
nt nn- postnfflc* »t si i . 
_t\ . rtlih . bllli HH- p ty ibN ne ihe 
I n t <>f M I h in.mill I'Mrit.-p BOI k n o w * 
.» n t -Mil I..- r . - . i i i l" -I I " tnt U\ at) 
•no* 
The Tribune !• puniute-.t eeotj 
r h i i m . l n v HIHI mal l . - l ta 
h r t n l t ed M . i t - - |H>ata** r t a a , *- 'on » 
i - i i r ; f i . ' . tor - t t n i ' . n l h * o r TOc tor 
• i,i,*,- in. IIlIIM rtrletlf In mlMiiifi-. 
r l i ' l t . in* In l»ti«U( un l . ' i i 
1 n Html Init In r a o r * u h a c r t p t l o n a l 
H a t a w b o t h e r r v n e w * ! ot n e w 
• u t i s c r f b a r . In c l u n k i n g y o u r a d r t r e a * 
i.t- nure to n tHte f o r m e r a d d r e a a . 
K f u d l a a t i o t l r e a In l oca l c o l u m n a, 1** 
. Una. H a t e a f o r d i s p l a y a d T a r t i a t a * 
i-irntuhtM) t>n a p p l i c a t i o n . 
T H K H T A r r 
I . M I ) r J O H N h O N E. l i t . i r In Chlac 
a n d P u b l i s h e r 
M H H j ; C O W O m Aita.tclate E d i t o r 
mi.I Q e a a i a J M a n a g e r of P l a a t 
f | r i l l l . l ' O T T A s s o c i a t e E d i t o r 
lad Rupl loh ami ideotandag Dept. 
i n c i iwi iEK- ••Oaatribaaaal Editor 
l . l v r l U I o a l » * i w U n s n t 
IMEB1CAN PRESS ASSOCIATION 
\ . M rarh N Y. Detroit. Mick. 
TOIcaro, I I I . MinnM. Oa. 
M V N 8 0 N I D V B B T I S I N O S E R V I C E 
i i r l n n d c , F l o r i d a 
l .KSAN C A B B CO . 
si I-I taraburff, Kin. 
p r e * p r i t a r t m e n t 
D O N A L D i; y 
I U - U 0 M a a a a c b H a e t t a A v a n a a 
l i;i BBHOBfl 4'.* 
Whaa Dr. V o r o n o f f i I 
t rue , we nmy N t the older k ' enemthm 
scoring abaaiefa l conduct of seventy 
v.-ur old H a p p e n ' 
Chlaago oom hat i coart of Joatlea 
devoted o x . l n s i v . l v t.. ttoga. Wil l 
ba rk ing el tbe lodge bt o o o s t r w d ns 
. ontempt of o o u r l ! 
Btleti axth to Kill Diaaaae Ba* 
• im bf R a d i o " - Hanrt Beadl l i 
Kin." n v a r a l b r o a d c a e t e n ere eoold to-
i-ommend to tin M acient le t i I 
It eoet i | i ^ o fur tbe i T K t f i baby 
to ba bora , i c e o r d i n i bo d g a r e i re-
cently compiled I b e • t o r i n i 
Mgger b l l l i n o w a d a a a l 
.v Holateln con et Mtddle town, N. 
[dentally d r a a b O r e ga l loaa of 
gaaol in imt baa iu f fe red no effects . 
Q i th ing d i e didn ' t liit on M B M boot 
leg l i quor ' 
Charlea H Schwab -ny be d 
know h o « n iu rh in.moy he huw—he 
is t " " I'USV I.i B B d " U t . So l i • 
i r e too fr ightened to find ont how 
inuoli \v. I 
A mothe r caught pV*b'fig p o c k s t i 
pleaded t h a i sin* aaadad tin* btanyay ta 
r d a a g h t a r an e d u c a t i o n . Now 
the d a a g h t a r nmy :tt h a s t laa f a t h e 
iin-niiiris at a s e n t e n c e ! 
The ICcNiry-HiafMi mil U the 
thirteenth Mil eatoad by PnridsM 
< loolidga la t ba pcaaaal session. No 
d o a U nuiny wish he hnd been sophi-
st it ions enough t " s top a l twelvo. 
Letter to the Editor 
.Juno • I tON 
BdltOC Trihun.-. 
My Dear Frlaod 
it baa baaa » bshtl of mine ai IMV 
i h taaaaaahnw, wi.'oii i taa or beat 
anything admirable in paopla or placed 
to Motion it Than Inlfrmetlai ol ""hi 
ag"j" hns proven tod n a fr.in, l a t a g 
ui'i.-h I would Uk l !•( do, nnd keep in 
fXjue t ouch wi th e r a t y t h i n g of ta up-
l i f t ing ohaaac ta r , >• the beoefli o l tin 
t own w e lovingly call o u r s s t . rp . in l 
I t 1« wit l i nhnaata regret I (BUad t. 
a t t e n d t h e eaHOlada al tha hinh Khoo l 
i/ii ThurHday . May ^il, hui . from frii-nds 
I l enn i . It w a s a most en joyab le a f fa i r . 
T h e • a a a i by tho eebool • 
u n d e r tho di^OCttoo ot Prof, Hi-nki 
w a e esiay-iuiiy gaa . A gmtlanaBn re 
m a r k e d t i my friond. ' T h o insi r u n 
ion glean bt* popUi by Prof Beaki 
w a e a l o n e vi^rtJi | niill lon ih-llnr--." 
So I t a k e shn ine to inysolf t hn t I 
l o t i iri 'scnr, well k n o w i n g irhat 
i t mus t havo baan, u n a m e 
t o r r ' n d P r o J Senhe^ i de l igh t fu l con 
<i ^ i n g tin- w i n i e r m m Iti 
H.ov.-vor. I d id a t t e n d tlio ooimnom-e 
min t p i V g i a a -1 une 1st. I wns in* 
it for tbe wondarfnl eorprlaa 
i enjoyed, ii wae mv Mist visit to the 
auditorium of the high eabooL I wna 
thrlllad I Oh, I ild bo my Meod, 
I thing in my nor th 
e n In une. u towjj f'nir 
;is B t x] .ud." 
Tin- m a t i n g aapacl ta o l t he raflfr 
u»riiiiu. I w a a told, m 
hnadrod, poaathty OMTO, bat tl 
sot t in i r ' Tlmt ce r ta in ly c h a r m e d me, 
• i nil. tho beau tUol rich e a r t a l n 
u h h e l egan t border daalgn a a d or* 
d r a p a e on e i ther ride laat i 
d e l l g h t f o l cimrui M thay pa r t ed bo aa 
o v iew JI splendid background 
"t winery. Yen. I wn- truly IDad nrldi 
d e l i g h t (_V*m/ortiihlo aeata, beautlfuJ 
l i l l i i - . s-j>le«dld vo i i t i l i imn 
I nutf*4-ijuite itrw.t p l eeanra whan i 
lu r e i h e p r i f f l a a a o l rl 
era] dape rtnaafea oha Saa l ] equipped 
i l ichen, a te . 
Si Clood mny well In- pcood of In-i 
Thoy iiH-iin a o n a t h l n g t4* t h a 
' i he itiwii. Tln-y a n - n n a g 
nifldanl monomea! flor yaara to come 
, BOOCalVad nnd 
i e a huiidtTufs at l a a r a 
ing fn whlcfa Uu- ch i ld ren I H •** p rop 
l ined. I d o a a t h i s l e t te r , isk 
UIK t h e M e w i n g *>f OI.NI on t h e ac-booK 
t h e twacjien* a n d t h e ch i l d r en . Vours 
• In i inaU' , \ H I T M K U W I M ; 
w i l l K K I I I I I I I I I i s I U K I K I » 
Udltor Nat ional T r l b u a a ; kl euf 
i: iniiii ipnn nt 11tt-iwiriiiu-Tit af I 'ai i-
fornla end Neyeda > weeh ol May X, 
c r ade gave oui i n In terv iew In 
whlcb lie s ta ted t h i n g ! t ha i I do aal 
P. Ueve e r e t r u e : 
••The myatery of lhe dltsappi 
,i the body of .hum Wilkes Booth, 
. .I i . in . . t in 's eeelaln. w h l c b lo»g 
b a i baffled :i NaHon, is c l ea red a i 
laal 
in tin- dead oi a l gh l l a t a lo tin-
Bummer of v.**\:. four Bm rx i Ber r l ce 
i m u r . o k the body from Its h id ing 
plneo u n d e r n e a t h Ihe fl«»*.r of a build 
I | the Wavy V n ' d 
n u Bahlngton t r a p p e d ll to • board , 
iit.-o hod a ls cannon balla, and s u n k it 
in tbe Tot.•nine Hiv. r 
" T h e atorj era i told thla m o r n i n g by 
.i w i d w a r i l ler ton, C l r l l 
baUevea bh 
be ih. .miy living pHooa who hae boat-
t lve knoa l a d i e ol tha a a a d 
into, a nii 'inher of th* -tth 
Hancock ' i Ve te raaa , o o a b . o a l y 
known i a Hancock ' s I n f a n t r y , g u a r d ' 
.,1 the buHdtng 1"'.' Weeks whi le 
Booth ' i body aran h idden thara . T h e 
I ihi ti to sink it in the Po-toaaac w a s 
told b i n in . "ut i i ionoo by one o l t h e 
Secret Ber r l ce men w h o did I t • • 
* ord lug i " in*- - i " r \ 
jfi bad | i«' ' '" i B a r d l n g t h i i ntap 
ty bufldtng toe • t o a i t ime aad wore 
ge t t ing p r e t t y t i red of it. ' m i d t h a old 
soldier. 'Labt naa t f b H a a o a when i 
Waa OO du ty 1 H i d hi I B u r e t Service 
n a a who waa near , " i can ' t n e nay 
n a n la g a a n t t a g th i s b a l l d l a i ttils 
way Thi n ' - nothing in it. a a d I 
loi of bul ld lnga la the 4 r a » n a l mon-
Impor t an t t h a n th i s . n e n ren ' t b g i B | 
j u a r d i i | . 
' T h e S e n . ! Ber V I d men look Ille 
Inside ami showed n e i looae pi.-mk 
in tha floor. " U n d e r n e a t h tha i p lank 
s John w i i k . r Booth*! body," be a l l 
'Noa v n know w b j you a re gaafa> 
Lai it ." 
• W e went ouat lde, and be a U to 
. • •Tl i i» w i l l IK- i h . l u s t t h » a y o u 
• n y of thd other boy i will h a v e to 
g u a r d t b t i place.*1 T h e n Ua told m a 
wh.it they had official o n l e r s tO do 
tha i night . 
• '1 wont off una id bafore n l d n l g b l 
nml nobody tooh my plaoa. it w a i tta 
first t i n e the bu i ld ing im.. baen on 
miarded tor montha, a n d it never wns 
gua rded iga iB . The Baorot I tervlce 
iii.-ni told n a not to t en gnyhody , and 
i didn ' t un t i l • fba y e a n M O , arhaa 
i knew it wouldn ' t h a r t l f eay*n ail 
.it nd noa . anyw ay ' . " 
W.- WM nt t be t r u t h a n d k n o v thu t 
yoO enn g i n it J. W. B. Cote, t ... C. 
imii Iowa, Long Beach, Cal i f 
The re i-- DO mys t e ry abou t the hur ia l 
of ,i wi)k«-s Booth, n is ;iii .1 n a t -
ter of W;ir Depa r tmen t record . Af te r 
comple te Ident i f ica t ion , B o o t h ' i bod] 
w a i put in a p ine l m \ a n d s e e n t l y 
bur led under i t t o a i riah la i it ' l l ta 
t he old Government P e n i t e n t i a r y , then 
part of the a r a e a a l i t VTaehlngton. 
T h e r e ii m n a l n e d unti l P e b r o a i y 10, 
18QB, when Praa ldn i Andrew Johnaon 
twin Booth prrmissji . i l to r s n o v i 
.! to the iiimiiy bur ia l plot la Glreea 
Uount ' '• me te ry BHII Imore B d l t o r 
i T r i b u n e 
Somethitig He Can I Quite Comprehend 
The i. .M h. : l i k e d lu i ! - ' B o t h w a r t j 
h e r fuiln i s iiiimo was . 
•j teddy," iha nuawaiad. 
'V.'s.-, d e a r . ' sa id tin- t n i r h e r . "hut 
whu t does your m o t h e r eull litin V" 
sh.- don't on 11 him i m t h i n ' : " I t u t h 
a n s w e r e d e i r n a a t l y , " S h e l ikes h im . " 
s i n - — ' W h u t ba p a a a a d to p a a l 
Wi iv you in un uoeident V" 
ii. N . . . I w a s b a t a i shaved hy i 
lady b a t h e r when ;t nieiis,. ran a c r o s s 
t he floor." 
DtFrank Crane Saysl^i 
They erere r e t u r n l n i f rom i t r i p 
tu ETrance nnd Iho old w h i t e c l l f f l IU 
Dover were g e t t i n g d e a r e r s n d d a a a a t 
l l th.- s t en ine r p looghod thronjrh t he 
: choppy w n . 
\ bo i s t e rous man ut tin- type so of* 
ten e n c o u n t e r e d on n w h e a c u r a l o a i 
i w n s Hiring bla knowledge ot t h i n g ! In 
g e n e r a l , bul In w a s inf in i te ly poaalad 
nl the ..und of laughter whiel i Kreet 
ed ids cheery a n n o u n c e m e n t \ 
Wil l , wa shal l noon ba oa p o a u a a 
de t a r r e n a l n HUM- M 
AUTO TAX REMOVED BY 
SIGNATURE OF C00-
LIDGE OF BILL 
Tliey were W a t c h l B | I UtfO . ie 
Wife " W h y is it y.ni nev 
| . . \ . - t<> nn l ike thnl 
t l u s h a n d ' S a y 11., yoa k M 
thai gay Is paid for doing that': 
Ques t i on 
IIIUIII V" 
A n s w e r 
W h a l 
An aab can." 
.•..Ii- * l i v e 
Different l o t o m o b l l e D m a u f a c t o r e r i 
w i n d tba n . w s tu the i r denh-rR t h a t I r i , e G a r r s hud recoat l ] had tha l r 
tha president of the United I t a t M bad tkaith hahy. r epo r t s r. O t t Mrs . C a r t 
•Igned tho tux btU p i s n d by c o n g r a n w h o waa t i n wlfa ol • t r a i n n u i n w a i 
and that tha par eent t a x on n u t n m o going d o w n - in-e t w l u n Mrs. Klynii 
hih-s was a th in j ; of t h e jmst. Mnnu- en Hod tu her . 
T I I K l i K K A T K S T 1 U S I N K S S 
i he g r i a t a a l hns iness hi t he wor ld 
a n y w h e r e a n d Bl nny t i m e is thg •> isi 
liess of a d n e a t t a i a n d t r a i n i n g ihe 
young, 
JUSI a s l h e h o u s e h u h l o e n t e r . s a h n i i t 
iis ch i ldren iu ni l i ts boona .-nui p laaa , 
Juat a s t'ei t h a n the EBthar w o r k s mid 
the m o t h e r s u e r i f h e s , so in tha M M 
uf • ration s v o c y t U a g should t u r n 
ah.mt t h e inipruvoinent of i ts youiiK 
1- .-pie. 
t in thein and on the i r f i tness r e s t s 
tbe fu tu re Maaty of t h i na t i on more 
i han OT any p l a n s or schemi i or tn 
a t i t a t l o M whlcb lh. ir f a t h e r s may 
s e t i n m o t i o n . * 
Alwaya tta ebaraotar <-f • paoata 
h a s m u l e tu I f l W i l h l h e sue, . 
nat ion t h a n t be l a e t i t u t t o a i o r eus-
ii.uis it a n y h a v e , or t he t l i fonM w b l d i 
it m a y p a a a a M 
W h a t we Speed money fot is iin-
heat sign ut wha t wa de - i r e most . 
\ B r i t i s h e r tl le o t h e r d a j gave five 
h u n d r e d thooeand pooada to his aav 
e iumei i l tO IH- uppl ied I . .ward t h e B B | 
iish d e b t T h i s was an u n p a r a l l e l e d 
a i i uf p a t r l o t t a n , Mon will g ive t h a l r 
llVM tot t h e i r . .u in t ry . wh i l e fe.v m v 
willing t" Tglve money. 
s.i we m u t e a m . wr i t e ami g r o w 
e i n h u s i a s i i e . , v , r o u r puhl ie schools . 
But t h e test *>f ni ir a p p r e c i a t i o n of 
t jii-in comes in'st by i p e a d i i i i BKMiey 
mi I l n i n 
T h e school ii nehe r riMMld hi* IH-I-
lor pnid und ho should i u n k h i g h e r 
iu i lu- . iunnnuii t \ t h a n ha BgM 
The iQpertntendenl ol public whool/r 
Bhould ho (he hesl paid official ill thi 
ei ty ;\ml Iho must ea re fu l ly scleetod-
A m i l i e H e e d s I n h e | [H' tMUl o f M t i 
o u t s t a n d i n g ab i l i ty t h n n ihe mayor . 
T h e school b u l l d l n g i should he. uml 
iii t in . - p l ace i nre . the nmst r e m u r k a 
ble piece* of archi tec t ure in • i M I 
mon Ity. 
l i ve ly ( i ty ibOOld Imve plenty of 
oandi for child ran, 
Tu the credi t ••(' Amer ica it is t lmt 
it b a i B M ! j u v e n i l e puMiei i t lo i is a m i 
(Minted n a t t e r , e e n e d a l l y for tha naad* 
l m of ch i ld ren , t h a n IUIH a n y o t h e r 
c o u n t r y . 
Ever j m,in .unt w o m a n ought t<> h i 
in sunie wa} connec ted w i t h aat 1st Lng 
the y o u a g e r a e a a r a t i M i " m n k e good. 
School t ra i 1 dug or t he t ru in ing nf 
t he yOOni l l fur nml , iway t h e innfct 
impor t an t bnauaMi "f tin- c o u n t r y . 
f ac tn re r s hailed the " redac t ion in 
pr iee." which v i r tua l ly w u s w h a t it 
M " the w a r is o v e r ! No nmre 
federal t a x e i on sn tomob lh 
t a i was n wur n e a s u r a . 
According to th.* o r l g l a a ] O M I of] 
the l o t o m o b l l e , ths i n t " iu p r i M li 
R per ••••nt of the new . . . s t . r ang ing 
Front n a n fB.60 ap, " i t mi 
• a ih \ i i - * 'ui r. c o m r a t n l a t t o n s . i 
b e a r ya b a n a new baby.** 
"i i-." -aid .Ml ' ' a n . an ' 1 bOpg 
i h. II the caboose ' 
r l A C K H O W I L L E 
\v. \t ( i i i n n , ed i tor "f t he ( I r l ando 
' - " U J , . j - " - . • * • > • ( I I P . 1 1 I I I , ' . I I I - - > * . , . , 1 . 1 • a, 
*|.ii,,* t i n * " MM ...... I.IIYII* v , s i , r , l i , v . • - " " " ' " ' "• Pi inniiK it m l M «f • I . I . T -
o r p i io l l i i e far .*, month . " , : ' " " " k ' .•"•',!'11"" " " ' I ' 1 ' * • " , " • ' ot 
l l h ' H . T H K I I . K S , i l \ K N 
FOK S11MMBB C A H P B B 8 
I 'AI . I .AHASSKK 
M>* r i , - . " A Pew dfl^i ultn li"* I.llll 
a ,li*s,*ri|iiiiiii ,,f Ills oxiH-rlencc on b i s 
ii.i> liniii.. frum .-tlir.*iiit at i'nt..rinK Ibo 
Sr. .l.ilins rlvi*r l.\ • l . :nnsl i l | i , :i ttotj 
. , If..tn whlr l i thi* CoUowlag 1s ' | i i " i f i l : 
' " " - ' " " ^ " , " l l .VMM l l l l U l i l l l l i l ;, , v „ r l t l WOR 
iiii ngbt p r.i vmi*. i propw praaaatfaau 
f,.r lu-nltli nn* iiik, n. i l i . i n n s .Miss 
\ l7ny A s i , I I : , I - food iii„i n u t r i t i o n 
•W«.l of ,i„* i „ „ „ , d . , s„*i ,„„„ , 1 , ( M d k . - M n i , „ . „ „ „ „ to i pori 
1 i h " , . ' • " " • ' " ' " ' , ,"U'y- I. . l l „ k S „ „ V i l „ I . IVIT M i l l , | | „ 
who ,,,.* c x p a c t l a t . . . i n i . n i i . i „ „ „ Ikl* w i , . k , . , , . „ „ „ s.,,.,.1,.,,,,,,.,,1 wi th m 
V. '"" u . , , . Mid e n v i r o n m e n t ! , U a v r e , m u r k y . 
C a m p . u r r o o n d i n g , should bt kep t l l l l ( 1 ( | d s n M ( k f a i l u> ; l w n k o n g ; 
u n i t a r y , fly and mosqui to b r a « d l n | L p , ^ , , ,„• e n ^ a n t m e n t T h - s t , 
" J o h n r ive r from the see to tht docks 
is • '"111(11)110118 Una of wind ing , hrok-
roak lng Into • naw day wi th the eaat* 
I e r a l inht g lowing mi t he Hlmmering 
w a t e r . N o v l i e r c in t h e wor ld IR t h e r e 
places should be eliminated 
must he glapeeed of da i ly , and d r ink -
ing w filer and milk supply ba M T ! 
folly guarded, idi la bt. Stennla 
' m e . p i u r t nt' m i l k s h o u l d !>'• S M 
Mined dai ly hy n c h oaaapat. T w o 
vege tnb lM bMlde i pota toes a r e naoai 
s.iiy each day tht exp l a l ae , F r a i l l i 
r ecommended for bioakfhal a a d tor 
use in desse r t s , s i x g l a a m of w a t e r 
BlCfa day a r e SSSentlal, nnd swee l s 
h.-tweell m e a l s tile tllhoo. 
en sho re th lek w i t h s u h t r u p h a l vege-
ta t ion 
Tt is u u n a t thr i l l to M l a ci ty 
i w a k e a i o g Into i aaw dny. 
"Moi l s n o o u r a g l a g w n s tin- nannh> 
t a k a b l i . •. nh i uf g r o w t h a n d de-
velopment of t he pori "f Jac l 
It wil l only b l Jl few y e a r s unli l t he 
banks of t he r ive r win l i te ra l ly be 
i g r o a n i n g w t t h w a r i h o u e e i , fnctnr ies , 
'•-"• ' ' , ; I " " H ' " " • h : , u \ ' l I " , ' l11""* docks s h i p y a r d s . t;rent Indus t r i a l 
" " ' d u n e h o u r o f r e s , 1 ; n ^ j J J ( h ( > S ( i n j ( | ,„„, 
d u r i n g tho . u y p r e . e n . h i y a f t e r -he J employed m w a t e r , r a n „ 
noon a n a l Ou tdoo r e x e r d a o is neoas- . . . . ; i . . . . 
sa ry every day. in n a n y o a m p i th i s 
win i. DI i i of i w l m m l a i . 
I t i s e s s e n t i a l t u Imv.* a \ , n j e t > , ,f 
vege t ab l e^ aaah a s Mhbaga . le t tuce , 
tomatOM, 1 il m i p s , and o the r s . Pa r t 
of ihe dai ly r equ i r emen t may be t a k e n 
in Hi.' form of milk d r t a h a A cooked 
cereal i d for break! 
[a id ing i c t i v e o u t d o o r l ives. 
Dark bread is p r e f a r r a b l e to whtta , 
B O G B E T B L U B F f l U N D A T I O N 
p o r t a t l o a a n d d a p a a a a n l upon 
wa j i. 
"The Jackaonvttla ikyltm 
dig. I 'ni | tT tin- inns i\ , i,,i(t i t and 
ing u . n i ne is over u oleeptng pao< 
pie w i t h t h e first r a y s of I b u n t i n g 
un g l i s t en ing on t he u p p e r ' t u i 
I e i ty Wblcb k n o w s not i ts futUM 
pon i r . 
"From hor stately perch JacksonrlUal 
gratehad I g r o w i n g s tn te . seeing 
the grea t r M o b M of hu i ron c o u n t r y I 
o u t h w a r d to t he h a y i fttled w l i a 
mora t h a n i.AIMuMMI paopla, passed 
tl igfa tin- Bemiao l s w a r , p a n h n , t h e 
MuHl.es IK in reei-ipt of tho aanu . i l r i v i ] W J I r ,)..- SjNinlsh w in . ..ml „l 
n-port of th.- i: ckefeller Foundation, I w a y - ril.h Jn s f o r v lllMi snnk.. biitory 
with bug« and Incomprebanain flgursa, i r u] romanos 
•hOWlttg the wutiderf.i l Work en r r l ed | " n , , . QeteV OBJ With en-
rgy wh leh Is ref lected In bar f lnun-e a in all more than a hal," h l l l i . n dot 
la i s s|Miit for the public we l fu re . T b e 
founder of tha world Nerving hiine-
r a . t i u n . J o h n i>. Rockefel ler , b u s a 
w i n t e r hoi ie In F lo r ida , a n d a t 80 
y e a r s of a g e Is un exii tuple of ft wel l 
M|M>nt life. 
Clal, h n s i n e s s a n d imius t r in l i n s t l t u -
tlono, T h e ci ty oconplM a s t r a t e g i c 
l a p o r t B B M in Southouwtern U u i t e d 
I t a t M a n d im* p a r i Hhe wil l p iny In 
t he new L a t i n - A m e r i c a n deve lopmen t 
will l*i' of i n e s t i m a b l e I m p o r t a n c e . " 
FLORIDA CHAMBER OF 
COMMERCE HAS A 
NEW MANAGER 
JACKSONVILLE, June i Balpfa 
<; Oranflald of Orlando, field sxacu-
t ive for the Khiri'hi S t a t e I ' l u imber of 
O o m m e r c e since t h s first n\' th lu year , 
... i Mm.- - . n.'i.ii m s n s g w of t he organ-
izat ion r h u r s d n y . i m eei l ing .!•. 0 
Jankina, who reelgned hi bacaaM as 
su. i a t ed w l tb t h e Kh.ridu t ' n l t e d 
Grower, IncoipoMtol, the new mar-
keting erganlMilon ^onaorad hy a 
g r o u p of K io i id i ans l a d n d l n g w Uh t 
\t ('.nn litiian. Sr of . l a -ksnnv i l l e and 
Laka Placid. Dr, Bardett* <;. i * win, 
Of l ' . n n i y I ' n n n s : Kdward W. Lane , 
of Jacksonville and O, r Qardnar, oi 
l a k e I'la. id 
l l r Qraaaf teM, • n a t i v e ..f I owa , 
i-iinn* Bl Klm-lda enr ly in lUL'u t<i d i rec t 
the oraanlMtlon of tho norlda aaao 
elat ion of Raal Batata Board i , l i e was 
e d u c a t e d in COO t ' n l l e ^ e a n d i h o I ' n i 
f a r e t ty ol Iowa, a n d for six y e a r s w a s 
lu ( d u m b e r of o o a u a a r c i work in l awa 
n n d O k l a b a fie hus hnd eous ide ra -
hh. M W i p a p e r expe r i ence alao, ut one 
t i m e ii . 'vii ic been pobUaber e o d ed i t o r 
nf t he Bald, «»klahonia, Dal ly NewN. 
.-.mi la te r , pa11 o w n e r i n d ed i t o r o l 
t h e C e d a r Ka].iils, Iowa, Dal ly U ' p u h 
l ican . one uf tha Oldest da l ly news 
p a p e r s In tha i itata> 
As n raaoll o l liis worh slnoa omn* 
ing to n o r l d a , Mr, Oraaafleld h u s be 
.'uniu t ho rough ly f a m i l i a r wl tb the 
s l a t e . I'm- tWO M U I - d u r i n g h i s UN-
•OdatiOB With tin- l-'lnii.la A • euelut Ion 
of Baal i-tai. Boardi be was in tba 
field constantly from Penucola to 
Key Want, gaining in Ultimate kaoa 
ledg4> of t he s t a l e , and iis people M) 
QraMf le ld became i f f l l i a t ed w i t h t he 
s t a t e eha ii i ber n s field execu t i ve nud 
o r g a n i z a t i o n d i r e c t o r Wltb t h i t a sk of 
o r g a n i z i n g the c h a m b e r ' s board a l 
counc i l lo r s , a s s i s t i n g loeul c h a m b e r ! ol 
oommerce , and m a i n t a i n i n g direct oon-
)•"•• wiiii t l iese umi o the r civic o rgan-
laa t lons , T h i s work , to i ea r t a ln ex 
i en i , w a s a c o n t i n u a t i o n of tm- wurk 
fur llie real M t a t e hnu rds , . for It kept 
iiim eo i i s tan i ly on the move in every 
par t uf the I t a t a . The result h a s bOM 
i bat inee t he beg inn ing of t he bi i 
a n d t h r O l l g b O U t l h e p e r j u d nf r e c o v e r y 
\ii i . i a s s f i . i . i h a s been In d o n toocb 
wi ih e v e n t s ami d e v e l o p m e n t ! In every 
of ITIorlda. 
S C O R E S OK E X C I KNIONS W I L L lit: 
R U N T O i I OKIIkV T H I S S U M M E R 
. lunc is a husy m o n t h ln F lo r i da 
With I "ui k g r o w e r s Ink ing c a r e of 
l l ieir g m w 1 . . . c rops . Swee t potatif 
v ines ean la- pin, i ted, ami .Iso o k r a . 
Consul t y o u r c o u n t y a g e n t If In doubt 
abou t to ilo. 
J A C K S O N V ILLK. . lunc L — M o r e 
t h a n fnrly . x . u r s l o n s from v a r i o u s 
po ta ta in t he smi th will he o | ieruted 
t o Klorldn by tin- r a i l r o a d ! t h i s s u m 
n o r . a cco rd ing to In fo rma t ion r e m i t 
ed by t he Klorlda s t a t e ehnml ie r of 
commerce . These a r e in a d d i t i o n to 
the l iol l iescekers ' MCOTOlOBI Operated 
ihe flfal and th i rd T u e s d a y s of e a . h 
m o n t h und t h e B0BBI wei*k-end e i 
. U l s i i . I l l i [ . 
T h e e x e u m l o n s s, heduled , t he po in ts 
o l ur igl i i t h a r a t e s app ly a l s o f rom 
I n t e r m e d i a t e po in t s a m i l h e d a t e s 
fo l low: 
. Inne P.i ,-iiid Sep t ember MonK'oin 
• i V A l a b a m a . 
J u n e 1 nnd .Inly 2 Middle, Alalmma 
.Inin |{i a n d SepleintM-r 11 Albany, 
Balabridge, Tlfton, ThooMirllla, Vui 
doata ami B7aycroM, Oeorgla, 
J u n e Si n n d August L'5—AmericiiH, 
Athens . Oolambaa , Daweoa* K«.rt Vni 
ley, <ii i i i in , Macon, tfadlaon, Monte 
/.nuiii. Og le thorpe , MUUdgarll le, 
Oeorg la . 
M e ] I!'. J u n e Hi, Ju ly 1-1, August 
II nml S e p t e m b e r I A t l a n t a . 
.May 12 und J u l y 21—Cordolc . kfaoon 
and T i f i en Q a o r g l i 
J u l j g l Uiui Seplelllhel * 
i la i tui i . Oeorgla. 
June I und July 2—.\ew (hh-atis, 
Ua) nt , Ju ly i i . Aagoal 31, l e p t e n 
ber 18 ami Oc tober 18 Po in t s m 
Nor th i Bro i l ns und l o a t b < i r o l l n i 
S e p t e m b e r WW Brlatol, Johnson Cit] 
a n d Kimxvi l le . Tennei I • 
J u l y 21 umi Beptember H i h.. i 
Tennessee , 
Addi t iona l d a t e s ami point ..i orl 
um w tn h.- a n n o u n c e d latei 
rORMEB CONGRESSMAN HAS 
BIONED TARIFF DRCI \ l t \ i KIN 
JACKBOXVnXB, Jane l - j . H. 
Bmlthwlck, formerly reproMntatlv! 
Cr tii" thii.i congn slonal district, 
a n d s is 'k lng to r e l u r n to COBgl 
"i ng BeprMantatlve Ton \ M of 
rallobaasee, in lhe pr imary n r l w o k . 
b u s s igned ii.,- ta r i f f dec l a r a t i on ob 
mi t ted to the oongre u l o n a l oandl< 
d a t e s by tbe ta r i f f c o m m i t t e e <»f tba 
Klorldn S t a t ! « h; r nf eunuiiorec 
Mr Siniiiiw Iek s s i g n a t u r e w a s wi ih 
out i< i r\aii< • Bhaaga In tin- d i 
c l a r a t lon. 
tKim M O U T H T O 8 0 U R C E 
n o r l d a h a s in Si lver S p r i n g s r ive r 
a 'Ur . , .a i that is nav igab le for s t eam-
boa t s from MM m o i u h in lhe Okh iwuhn 
in i t s s o , n e e hi t he wonder fu l Hprlng 
whence it ge t s itH largo supp ly n f wa-
l r . r u n you n a m e a n y o t h e r r i v e r In 
t he world wi th n n v ' w h l e w a t e r for 
s teamhoatH from one end to the o t h e r ? 
islVfeek 
B y Arthur Bri»bane 
THB FABULOUS TOAD. 
Sl GERMAN PARTIES. 
HR. ROSENWALD'S GIFTS. 
PICTURES AND VOICE. 
• 1.1 r u n i ^^mamtgeam 
A horned ii-»>l. known to n r w t -
p » p t r r n d c r i »» Rip V»n Wink le . I l 
l uppo ied to h»ve lived m o r e tha"". 
th i r ty y e n . in » co rne r i tone wi thout 
a i r , wa te r or l oed . 
T h e toad has been seen by many, 
including the Pres iden t . Some be-
lieve the yarn . The I ' renideut haa 
not commit ted l iunsel i . W h e n t h t 
toad was placeo M tlie TresideBt 'a 
teak neither said a .void. 
N o w tlio load ' s owner he ighten* 
inii-irst. - jv inn ili.ii in In-- d-iik, a i r -
.ess corner Mime ille u,ad sat next l o 
ii Biblt, and ili.ic BObl« booh rnaliled 
Inm in hold mil M.iny will believe 
that . It is a cit,lul,>us h u m a n race. 
ln a lew daya G t r t n n y will elect 
a new A', i. /I.,I,I ; . Mil l l i ir ly-one d i l -
l e i r n i par t i e l « I T . I H lot ihi .scats. 
T b e M include two La tho lk , iwn So-
cialist, two NationalUt, t l u r e Com-
munist lc, and t l u r e Anii-Senii t ic 
| , .u ii. -. 
In America we h a \ e only two par-
l ies lliat count. .i'*'l " ' " I*. "1 !' ' • " ' 
I.-.i li*. k.*, i* t r a d , s l ili. 'i. N 
in .i inn, .In,I . ni.l tell wlial e i ther 
w . m i s * T | . I , I I I S 
im.iic ihe country with little 
political .-xuieiiienl. It is quiet, b e -
cause il is lining well. 
'I 'he success of the individual is 
o in n tin* K.....I lo r tune nt t h r K ty, 
l l l l l l l w h o I*<*«ail Wil l i 
-< public s.hin.1 e.liicatiiui, c u i a - g e 
• m l the ilcsiie t " help othara, l u 
rsi.i li-lic.l a (IIII.I " lor tin* l.cnelit of 
i iy," recently add ing $i.(W),iJOO 
t g i l t s , not. in excess of 
}..',., mti 00.1. 
",(r Is, s i n w a l l iii\rs ih r money U> 
tn i s tecs for .tie public l .emtit . ami 
, only ,'in condit ion, ihat "all 
tin* iii.uiey shall I .* spent, i.iiiiciual 
anil interest , williin twenty live yenr i 
ul Mr. Rnsci iwald 's death ." 
May that death be lung | i , .si |nmod. 
M m inu picture enthusias ts veM 
atx.n have soun.l with tbeii piclures. 
A c t o r i will talk and sin,; on l*w 
acreen and n r w s reels will enabi-a 
c r o w d s to see and H E A R what hm. A . 
pen t . r* 
Moving pic ture ac tors will neoti ^ ^ 
f ood voices as well as beautiful t e e * . ^ T l aces, legs and hair. 
S o o n the ac to r without a good 
voice will be a mov ing picture actor 
n o longer. 
W i n i u n Pox a n d his " M o r l e t o o o " 
6deil by W a l t e r S. Gilford, of tlie g te lephone company . a*,d l l r . loom, of the W e s t e r n Electr ic , h a e * 
convinced the mov ing pic ture indus-
t ry thnl moving f k l u r e e In future 
will require "sound and fury." 
V a r i o u s cnanges will come, ac tors 
Sth good voices will be Impor ted t o ollywood or moving pic ture studios 
will be t r ans f e r r ed to places where 
( o o d voices can b e found. 
New York S ta te has signed a check 
for <J},723,734, t he biggest ever 
d r a w n by Use r ichest State . T h e beat 
p a r t of It is tha t the m o n e y wil l be 
event for public schools. 
N o t long a g o every S t a t e spent 
m o r e for pr isons than fo r public 
schools , a n d no th ing at all for public 
l ibrar ies . T h e r e Is progress . 
A r t objects, f rom the B r o n s e Age, 
a n d pot tery made by Phi l i s t ines a r e 
d u g up in Pales t ine . 
ft is impossible to reallso what it 
•meant ,o the human race when the 
anc ien t s discovered, probably by ac-
cident , how (o *pet copper f rom ore , 
and went traveling over the ear th In 
s e s r r h of it. 
-Centuries ago, boats ssiled can 
•fcusly from Medi te r ranean por t s , 
keeping in sight of land, having n o 
compass . 
Bold Phoenicians from the eas t e rn 
end of the inland sea, t r ade r s that 
sold Solomon some of the wonder fu l 
th ings he put Into his temple, sailed 
th rough the St ra i t s nf Gibral tar , in- . 
t o the wild Atlantic , usiny s tars in • 
place of a compass, pushing on to 
w h s t we call Ihe Brit ish Is lands. 
T h a t was a wonder . 
Yes te rday the Italian flier. Umber -
t o Nohile, in his dirigible. ItoHo 
star ted through the air for the N o r t h 
Po l e , but was forced back by fog 
and a gale. H e look -*rtth him a 
cross , 6 feet long, to be dropped as 
near to the Pole as possible, and thi. 
fla* of P-ipt Plu , . 
i T h r . . r . , , . r , h '* c"" ,1. '«red, sea and 
air Will men ever conquer outs ide 
space F 
NI 'MMKK 
. A " " " " " i * * t " U M :,i„,i * Kirnmii, 
""" ' ». Than „„ly „ .,„.*„, 
oaj ,,f tha year, in northern landi 
1 i.rwniM li,t,.,*,*sl,,| | a | | „ , ltri,f,mM 
S S L 0 * " * •» "<" n.,,1 '„„„.,;,. 
Hcaabla coastallattoni tad Man In in, 
k Ar,,„ r„„. -nl,, | „ „ . « 
•tar to UM ,.,„n,, i„ „fr ,„ ,. 
" " , N ' » 1 1 " " n i . i K i * , * , , , „ • ,., 
. t K l o r i n n r , . n K | „ y ( . „ , . H „ w ^ " ' 
.voil.' IH l l„ . HI, , , , , , , , . „ „ , „ ,,. * " « " ' 
*.""'• ' " th. . speed of IMII iu i , , „ " , , , , i i , i -I-I, ., I I I I IKH) mill,,, n 
. . . , n . i ih , , i i | , | I n , . | , , r . . - . , „ _ , ' | 
'II IHHI IMU. .»i, Arc iu r iu . In 
tmmmo.1 IIIHIHH*! " " " ' """""> "« 
Til l KH1IAY, JINK 7, 1928 THR ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAliK FIVE 
i i u 1 1 1 aaaaa* i n n M M t*n• »• i • 111-i»• • * M I H 
M S . I IM- SOCIAL : : ! , (>( A l . 
St. doublets 
r i K S U M i M O M 
*, I I 1 1 1 1 1 1 H i..|.n 111.I.I.I 11»aaaaaaaaaa 
S. W. I'orU-r, real ratal*, Insurance. 
I I C I I I M . 
I I I I l ' l l l , I'll 
i ornlnv, M«" -H 
lafl 
i i . 
\ \ ' is l l i i*s . l l l .v l'"l' 
IIIMIIII. mur MMTtf hefori. the fin-, 
U f a * latrhi-y. 1MB & Ohio. 
H i s s Ml,TIT il.* BglOJ 
Bvtra) .im - in iniiin,I.• 
36-tl 
spending 
Mi', m n l 
S i n i i l u y f m 
MrH. I. 
S l H ' l l l l I I I , * 
, 1 1 7 1 1 1 1 
M I - . I.. .;. Pearaon 
B i l l s , Ki l l lSI .S . 
l l . f l 
B. iiiiiuni i.-it Toeedsj to 
summer in Fori Wny ne, In 
Butler, Kutter Mill, and Cream. 
Model Dairy Kami, or I'liune 67-2 
Mr. im.i Mr*.. Ddaai i iinii *fW 
Ion.*.* Bunday for Schenectady, X. V. 
f o r n s i i . . I T in.. 
R M. Al l . . - , I •-,.II I . t l 
I tn i iKor , l V n i i s y l v i i n i i i . 
- |H*ll, | tl,,* SllltllllOt*. 
Wednesday for 
whsra bo will 
Mrn. Amies Hlioinli.H loft Saturday 
f,,r Richmond, v,*,* nt. what* ulio will 
s|H'llll t i l l ' Mltllll lrlT 
I.. ('. Ki.lille, Dent is t , Conn Itiiildlin:. 
A|i|Milnliiii-iil nuuie. 
Ml*, nml Mr-. T. 1'. Itnokwell lafl 
Wednaaday for tiioir anmmar k m in 
Troy. I ' l in i - .v iv i in i i i . 
\v 'I'. ,\,lum.- will lenve 
I l in* . . w i s - U s ' \TI . 'Htl . i l l 
leorgla 
Mr. un.l H i t 
Saturday for :i 
in Oalnen, Ilia, 
Dr. Win. II. Dodds, Physician and 
Siirneon. offir,- Klrvenlh and I't-nna. 
An*. Day and \ ieht rails iirnmptly 
i i l t i i idrd. 
Mr. uml M i - I* \ All,,*.* loft Tues-
.lii\ f..r ciiiiiniiliilii. Now York, to 
•pend this summer months 
Mr. nml Mi- . U n . M l t l .k i in l und 
daaghtar, Josephine, lafl Batarday for 
Ihoir bom,, In .Mlliui.*.*. uliio. 
.Iu-t ili,. thing t'oi' your Snmlny 
illnner Banal Boat IMera 1-reraaw 
I'ri Ki 11 i»,uinl-: He par IH.MII.I. l.lu* 
weight I. M. I'lio.iit. Boa MS ltc 
Mr. an.l Mrs. V. .1. Ulnar loft Wad-
naaday morning tor IJialr nnmnar oot-
mil.-,, nt Wnll.,on 1 alM Mi.'lillT-tni. 
Mr. un.l Mi-. Frank llii.klioiiH.' unit 
• i . n le f t I ' n , I i y f o r I 'n l i 'o . K l i n s o e , a f -
t e r KiH'iiil inu tin* w i n t e r in S l . . ' I , ,n i l 
ll,mlil.. roncn-te blocks give yon a 
bettor b.nlililiT* at I ( m i It < . . s r 
11-tf 
Mi. HH,I Mi* W 
i*.*n w . i , * i i io gum 
V. i l . v . l . * .:. Iw ii i .1-. 
day, 
A.litii i*- nn. l o l i i l . l 
..I M, in . l Mi* 
M o l l H i i i r n o Sin* 
Mis* Mini,- si.*.*,i will leave Bunda., 
i'..r iiiiin.*-vin.., wham -in* will attend 
I l l l l l l l l l , c W'lKN.I III i h * I ' l l l v i T - l l l " f 
Florldn. 
Dr. J. 11. Allen, N. T. Cure*. |in.i*n, 
or absent, without drugs. Office 8th 
and Mans. Are. Hours 0:00 to 11:06 
A. M.; 2:00 lo 5:00 P. M. 
Mi*, nnil Mrs Q, S. Hiilliy loft this 
u-iH'k lor ihoir hoim* in Allium-.*', Ohio, 
after spending tin- winter nt tb.-lr 
Iioini- In St. Olood. 
Ml— Muia-i Rotto-mley, dental hyglen 
ixt for tin- Mbaola in Hum in,*, r 
urrlve.1 Momliiy t,> S|H-II,I the Btimny i 
wiih tier ui.tlioi* Mrs. .1. B, Hrli-kei*. 
Dr. M. B. ( luhnmn. Homeopath and 
Ost-ropath. Hours from 9 to 11; I 
to 4, riorlda Ave. Let. l l th and 12th. 
Mrs. eiurii Itiinllik. Mrs. A. ,T. Toed 
nnd daaghtar, (iiuiiys. and M™. Bell 
left Tiu-Hday Iiy motor to spoml tin* 
summer visltlnu I" Now Vnrk Hluto. 
For everytfclaa you n u t havo u 
Iiiiiii. Wluit. vol* Is iiiii profoundly ciin-
siiliroil In Ua ilotull iiroiliu'i'H no good 
r,•Hulls. 1 trust nothing to I'lintiee-
Xiipol.-on. 
Dr. .1. D. Chunn, Physician anil Sur-
geon. Offlre next door to Ford Gar-
age Pemwylvania. Phone at offlee 
and realdenee. 
\h I,ni i \IW.„K|. principal of tin' 
UlnV Junior High School si. Paten. 
i.INK. win arrive Friday avanlng to 
v i* it ber pur,-ills, Ml* !in,l Mr- ' l o o i' 
Allow -initlli. 
Mc. uml Mrs. Will. Hi-lulu loft Tlles-
.lii.v for WiisliliiiTton, li. t' 'I'lny will 
visit lu -evrrii] northern nml wcslorii 
• turning to si. cloud in abool 
iin montha, 
Kat CI.KKN MADK egg noodles,' 
• • f t m i l , nn.l POT I'll-; B0W8, Fin-





II. Swoil nml daughter. Mrs. I 
I, Vaughn, and graaddanghter. 
I I i i z i l . ' l u r k , l e f t T i i o s i l n y f o r 
Buttonwooda, it, I 
in i ike t l i . - i r l ionie. 
wlun* they will 
I.r. nn.l Mr- v. O. Hdwardi of tin* 
-MellH.uriie Drag 00. , w h o r.-eelilly 
\i*.l here fi>mi Sl Olood, un- t*> I 
ding ill tlio lOsehl.inli |||,:,TI inollts I 
Sl run hrt.Iue 
e s . l i . l l l , i n I 
avenue. Molls,urne 
l . . i > li*. -li vi-griahli*, and fruit that 
I he market affords ran bo had at tlie 
II. and S. Grocery. 4-tf I 
Mr. umi Mrs. Art inn* Ian-ten n d n a 
spent itu* weak-end win, Mr-. Inaton'i 
mot I n r . M r - . l i i l l u i t . 1 / e i i l y , l i t h e r 
I mi A l i i l m i i " . n v e n u e u m l ITIti S t . 
Mr. H—iun !- ronnlng • newapapai at 
wn.iw i. Florldn, 
M. I t .1. l ' r e n t l - s ,/t W i i s h i l u r t o l l . 
I*, r.. urriv,si ICoudaj afternoon to 
\i-it hor ,Iii mil,tor. Mrs. A. D. Oowger 
Mr*-. Oowgor will return with hnr 
ni,,tii.-r io ntaahlngton nn.l win attend 
- l l l l l l i l e r s . i l . s ' 1 the]* . ' 
si.in,., ,i run- , si*. :n 
T . n \ l l l l l l l l i w u . v 17.1 
.I,.im s Taylor 'JH 
I'ur I ..ni|ilroll.r 
Ernest Amos 158 
K i n . . i v S M i u i l n ",7 
.1. It. Stewart 7*i 
F u r C o i i i i i i i - s i i i i i e r o f 
\m i. nil lire 
Ni l l l i l l l i M n v , , 1-71 
win s si.nikh.ii, go 
l o r Kiiilronil Cm .mi-sinner. 
Group \ n . I 
w « i'iiim.c iaa 
A s Weill, :ri 
l"ii- Itiiilrnnil ('..iniiiissii.iii*i-. 
(»i'iitl|l No . 2 
l*'i*;,;ik K.i\ Anderaon *".'i" 
.Iuim.- .•. i'n—-i.l\- gg 
Mr-, it. i,. Baton ot 
i ' m l Hargrove* :;II 
I'm- s i n t o Sena tot 
. ' lm-. B. Barg *••*> 
«'. I., r o m - ::i 
Fred l'.-* • 
A w . ^ .oin*.' HM 
For Cuiiiit., .Imlgc 
R, II. Iiiiii,*.*i:i '.IT' 
i i . it Uny !"• 
.1 w . (Mirer KK. 
For PniHcciiliiiit M l u n i e y 
N. It liilIeiMlor HH 
.1. 1*'. ltolilliwoll '.ll.'! 
I'm- Sheriff 
i:. it. itu— IM 
1.. It. Funnel* 141 
1 niil-,1 W l l l l U M SO 
Fnr Sujierilll. Illlellt of 
I'ulilii I l l - t in . .Inn 
Sum I tr i tiiniii# L-;:^ 
«'. II. Yowell 121 
Fnr I t a Collector 
C I.. Bundy . . 100 
Jonopl* I'-irl.oi* 206 
Fnr Sii|»ivinor of 
Iteiii-lriition 
( 7ii i*i,* M . Ar i i . ,1.1 17 
Hi R E A P P O I N T E D POijTMASTF.k 
2.H 
.IIIIIN 11. (Aid.IN 
Who has insi i-ei'.-iieil :i new romniis-
sion of reap|HiiiiliiM'nl iss r.'-iiii.i-i. i 
ul St. (Imiil, I I... i.e. 
872 , .,. 
I l.-i 
It 
Percy's Barber Shop and Hemily | 
l':irl.ir Hunter Arms Building. 3,". If 
Mr-. Clarence Bailey will lenve M.ui | 
• l.-l> f o r t t l l i n e s . i l l e , w l i e r e -1|<- w i l l 
ii 11. -i i. I - i i i i i ino:* -,*ti,s*l nl l ln* t i i i \ i * i * i l . , ' 
,,l l ' I , , r l i lu S h e w i l l h e II .*.-. o n |K, n l , s l 
by ber llltle daughter, .I,..!,*.*. ;iml li»r 
tii,,;h,*T. M r - l*';iimi.* 1 t n - s . 
St. Cloud News Statlui—Clgurs, 
M:n-.wim-. Post Cards, Threads and 
C»ndie«. 26-tf 




Mrs. Katharine French, Mi-s Mini.. 
S l o i ' i i n m l M r s . ( ' I n i n M e n , l i l m , t e n c h 
ers in the st. ciouii schools, win leave 
llu* ftr-t of n e t week for tlllln. iill,* 
where Iliey will attend summer -,lio,,l 
nl tlio l ' l i lver- l ly of Florida. 
Mi-s Alice M. H.*|iiil\ lencbi-r of 
pi nn, Cor. I I...*iilh St. in.I I l l inois 
Ave. Idl -'t 
\ i. i.n M. Hill, successful candidate 
for Oonnty Commlaaloner in .ho st. 
c l I . I i - i r l e t . w i - l i e - I. , o v p r e — t h r o u g h 
the Tribune hi- appredntlon for tin* 
splendid v..to received xlvinir him tin* 
nomination for tin* office ,.f twnunta-
-I.uni* for till- district 
Mi* Hill Stated Hint lie would keep 
hi- j,,*,* rie.tion promlae t,, gtvu the 
taxpayers .. prnnomleal. bnaln 
ndmlnlatrntlon of th.* duties ..f tha of 
f lee, m n l to l l l l l t end In* v. i l l w i . l l , I , , 
il,,* heal „r his nMllt.i 
MI— Herti,. Banfrow mid Miss 
Snnili .'lurk, tencliers lu tbe St. Cloud 
schools, will lenve Frlilny by motor 
f o r A - l i e v l l l e , N . c . w h e r e t h u l a t t e r 
iiiii spend Hi.*-mini,, i Mi-s Iti'iifrow 
w i l l no on lo h i r I n* in Ke l i l ilek.v to 
-|M'ii,l tin* s u m m e r v i i e n t i u n 
Visit the H. * S. Grocery for the' 
finest Western and Florida Meats1 
4-tf 
Mi .m.i Mi- Wright on*I daughter, 
in., Mui.. ),rt thi- nlng (or Ohio, 
Hi* nml Mr- l m Boot! innl iliniirlt-
l , r . lA.' lyn. left .Monilny morning for 
K.in uli io. 
Attent ion I Knuuum*.* siilc ist W. C. 
T. I'. Teniiile wil l ..illlllllll* unli l 
ful l li.i* mil i .e . 12-11 
Staple anil Fancy Groceries. 
.lolin K. B, Phi l l ips reports from 
Syruousc, N. V., thnt he hus boon 
fro-ioii sin,*., lie nrrlveil 111 New York 
Mate un.l tlmt the tharuMmater • • his 
I renl-teri*.! :ts on M.iy .'11 und 50 
on .lum- 1. Nice cool elluulte to l ive 
Iii. 11 suys II, i i i i in IH i!ood ciiouirh 
for him. 
Dr . C. Sackhuff. Chiropractor. H o r I 
ida \ i .-line, third house south of 13th I 
Street . P h o n e 46 24 tf 
llr, and Mr- iinwk- .imi dnughter, 
M i l l in i i . w i l l lenve t h i - w o r k for t h e i r 
northern home. 
Frlondi of Mr. Ludan I.. Lu-oui ol 
Clenrwnler. wil l IM* interesteil to know 
Mint In* Is iu New York t'lty where he 
will uiiiko ii brief bus iness s tay .— fjor-
|M,II Bpctagi l^'H.'or. Mr. LUCIIH IH.WOII 
k n o w n In S t . C l , nl , I I U V I I I K IIIIMI e o n 
l l e e l e i l w l l h t h e i'rllii l l i i* n - I n t - l n e — 
n in nil ui.-r s o m a ' e n v o n r - nt;.,. 
M-s. !<>vl 'I'lie mnny friends of 
Bhambow win plaaaid to learn thai 
she nrrlveil nt tin* homo of ber son, 
M i I tenr i -e Slinilll iow*. o i l M a y 20. 
They -to,i|H*il over In InilliinuiHillR and 
l.n l'"u.\ette Ilnl.. K'lnkuk.'e nml Aur-
nrii, 111., nnd s|M'iil 0110 day ln Nc-
liriiHkn. Mrs. Shamliow Is Kreittly Im-
luovi . i in health mui win IK> Kind to 
hour from hel' St. Clouil fli* 
Lakevlew, Mont 
United Stut,*- giiv, IIIIII,-in iniili,,ri-
i i e - -limv ibut iiniler fiivornlilo oondl-
ih.ii- wiiii .1 beginning of arm mala mui 
female Ily. Iliey limy i l i . r .n -e in 
one sensoii 1,1 ovor BO,BOO,000,000,000 
ih, • Il l i- -h,,\*.s tin* Mad of F1A'* 
Tux i i . v T O X is iiie scientific in* 
sietl.i.lo developed :lt Mellon lll-li* 
mi.* ..f Industrial Hansard, hy Rai 
Fellowship sliniil.. Iiistru, tions un 
eiiei, ii.itii,* iiiin.. label) fm- killing 
A M , ],,in-iii,,iii Inaacte. INSIS'I ' on 
FLT-TOX It i- -life, slliillle— fni-
grant, sun*. -Adv. ii!*it 
WANT ADS 
These Little Business Gettera Pay Big 
Someth ing T o S e l l ? 
A n y t h i n g T o T r a d e 
W a n t T o Rent A R o o m ? 
B u y A G o o d Uaed Car? 
The Classified Section of Ihe 
HII'll l i l TIClll NE will belli 
you to .llsiHi-e of sn article 
you havo no need for—Or lf 
you've i,,-t HoinciiifiiK- rerj 
often n Classified Ad will find 
It—In fact there ;ne so mnny 
wiiys The Tribune Want-Ad 
Section can help you—you'd 
be surpriseil 
BITHLO TRIBUNE 
WANT AH BSOTION 












l'lll. SA1.I0 Wnoil, stove wonrt, iiin.- InnitH. 
-.In.,, IH for mllllll ll.'liters ll.-l 11 IIII.T H 
\\'..,„t Ysrri, i*„r. *Nlnth Ht slid ll,*liiwni*,-
A,o. !«-(« 
Full S A L T ; I siinii.irv .*„ii,*i,, i two bora 
.nut other li..,i*,.*ii.*i.i 
. T.n ICass. .*. -iti 1*3 -it» 
I l l l i HAl.K l l l lHrsin I I ».*.l 'I'll— 7111x71..,, 
" .v i l l i 62 .41 ; illl *.ll..*r nlto-H S7175. W e 
-1,1,, , ,1 I, ,* T II Co . IUI7 W l**„r»llli 
l i i . k s . i i o i l l , . Kin. *."-' Ul l 
I - , , l : S ' l l . K T w n .1111111 ,il,s*eH ,,f ic,..,.. 
IIIIKI nil StatS tllilhu-i.y MO. T'l. tWO m i l . " 
fr.iul Ht. I I.*,nl Snnil i liiiyiiieiit ,t.. .vn, 
Iini, ,1, I , , ,«rt. Iiiu,-. l-i'iiples Hunk cer 
ni less seospted sn HIHI paymaal A.I 
ilr.*.» I.IIII.I. oan Trll.llli.* ,1-tlt 
WANTKD 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TRIBITNR OfTICK 
WANTKD 
W A N T K i i Ti ) u t ' V T w . , iiimi w h e e l s for 
.nn* horse w a g o n , u i i u i H u m i h , t<ii*siiiun<H* 
l - srk . Flu , 1 2 1 
W I S H T O CAItK for res i l i ence i l u r t n g It..* 
.uiiii*!.*r It,*.i,t,-,| in i h i . s s e t l o s IH y e a r s ; 
1,,'Ht ,,r refer,*,n',*.. Ill,|,ill*,' nl Tri l l in . . ' 
sties :.s if |c 
WANTRD Drsssmsklns. i'ri.*.*. rsason 
Shis Mrs W m I b b o . t . ...... . , , - , , , n l i 
I 17.1. St. I'J l l | , 
MISCKI.l.ANFOlS 
I N ' S r i l A M T C „f s l l kl i i i ls It.'lll Ids.o.i-
b o u g h t I ",,l,l .Inini l-T ll.il,->*. roilIIor 
oil," i!„„r eas t ehll Illl.er eoliiiiii'r,*,*. I'oiitl, 
' . 1 K h . r l . l . . .17 tf 
- I . . I ' I T C H I N G If vou suf fer - . m i 
,n, in o o n s l u n i t , , i i ; , i i . i t . t i , t* II ,*i , 
• i n s i . , u n i . p o i s o n oak, b a r b e r s Itch, g r o u n d 
" i I*..* l l . l i , l o i l t m i r t i l l . * . . i t i o M , i n i i , , 1 , 11 ,* , 
to* I'OIIIII'*! R e f r i g e r a t i n g r..,ii,,ii w i n rs 
l leve ynu at nil,*... Mnnnl' i , I in ,*,l innl sold 
n.v Hr, T. N. C o u n t s , «',,,*„ii, I'l'l pries 
*t IKI b o t t l e 11 it 
PAINTER'S 
Simon Pure Citrus 
snd 
Gem Farm Crop 
FERTILIZERS 
A R E 
'Timg Tried ant] Crop 7'esfwf" 
Our Brands are tiir .VUnowhdp.l 
siiiuilii.il hy whleh Growers of 
Florida Imve ludged all fertilisers 
for nearly forty yearn. 
"Giving all w e can for what 
w e get instead of ge t t ing all 
w e can for w h a t w e g ive" is 
the pol icy o f 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
JACKSONVILLE, FLA. 
For rrcsii lei i l i . i l 
Beaton, 
..,*.,,,|i N.i. "i 
\ l l l l l l l . I I M i * ' ' lo l l .T l l 
Robert e Parker 
For IVosilcnlinl KI eel on., • 
(ironp \ n . I 
s, \v Hi*.-, 
Oeo \\'lliieilol.l McRorj 
For Deh-itiitc to N'utioaal 
I >ellini-|-ill i<- ( o i l , . ' I II i o n . 
S t u t e ill l,iil*i;e 
M r - Toni i i i l i* 0 I'.iirliel.l 
M r - I.eii i i l l i n l 
M r - . I*. S. Itu.'Il l l l l l l l l 
.-.,!.,,, ) - . . . , ; :'..*. Hum 
M r - Aiv i iu i . ra lg 
Myrtle w.i iron loll.ol 
Howard Q.;-uldtng 
t'. K. l i u w k i n -
lllllll Kline 
Fred Vooney 
. u ' l l i i n i -
Dwlghi B Band . . 
Kniiieiim* li, Ttppatta 
For 11.'I.*miI.* (o Niitloinil 
DeuHieratic CiMivcntlon, 
S l i l t O lit. I HT' 
w. i*. Allan 
.1 l .co A l n l i - r - e n 
Will-Ton All,lel*-on 
T. .1. Apii levanl 
iieiux ci.i.\ Annatmng -
Kenneth Bellinger 
.I, llll S. It,-;l|*,I 
.1 It i fi-iix . Bo-Bonk 
Richard W. Brvln 
Uisln <l It. i lmit ier 
M. o l lnn- ison 
l'i.ink lli l l .uii 
B /. lonos. 8r. 




S. c P..iie.H*k 
Bppes '1*11,-1,, r 
.I.,lm A YiiiiVnlaih 
Ddgar W WnvhrliTht 
For Ili'leiTil.e to Nil I .,,11.1 
I I c n i i i r r i i t i e < o n \ t n i I O I I . 
l l l l I i i i i iTi-e-s inni i l D i a l . 
.1. B . I' l ' . , ,w , l en 
l..|'f. rs,.ii li. Browne 
•Jamea U. Oalldns 
Jtuneu I*'. c s t e l l o 
W \|. lilelii, 
.IIM IT .1 F. I Keiillisly „ i . 
George 10. Uanaon 
n..mer i*: Bale 
Gilchrist It Stockton 
I' *. Fan ..new* 
For I nite.l Mates iSt-nator 
John w \i:irtin 
I ' . I I ' U I ' l l l l l l l l i e l l 
Fur MenilN-r uf CollKrcss, 
Kourlli District 
Until Bryan Owen 
w ,i Baan, 
For l.ovcnutr 
I ...il.- B, Ckiiiton 
.1 M. Cl lT- .Ul 
I'reciuet 
No. No. 
1 I I 
i'.7 s 7 

































































































2 4 2 
1 , n o l l e .1 >ln;-'>li 
Fred it. Kenney 
... x. Boberaon 
.1. B. Bharpe 
\ 1 , , | | T , * , * ' I ' l l * , 1 1 1 1 1 -
Fur ( i i . intv I'iii.uiii-si.iiiiT. 
I list i i . l No. I 
r r I'.T,,w II 
.1 II. l.iiiiior 
I*; I. l r Overatrael 
Fur ( i n i n l y (' . iminissininr. 
Dlslrict No. 2 
,i, Nmi,in, Bryan 
IJrni-l M.i.h 
For County Commissioner. 
Il islricl No. :i 
.1. .1. Griffin 
l l . <i. e.-i i i in 
F o r ( , i n n l . ( . . IIIIIII — i i , 
I l i s l r i c l N o . I 
A. 1*'. l ' . n -
Vlctor M Ihu 
For County Commissioner. 
District No. 5 
B, 'I'. Minor - . -
li. V. Phillip* 
For Member C.iiin(.v li.ninl 
of Public lii-lrinlinii, 
Dislrict No. 2 
W . .1. AiIllllLS 
A. It. Dennis 
Far Member ('miniy llounl 
nl Public Inslriii timi. 
Ilislriil No. :< 
B, II. Holcomb 
II A. Stephens 
For Mm.lM-r ( .only 
Kxccutlve C.imnilttcc. 
Pr.xinct II 
I. O, H n r t l o y 




, 7 7 
I n 
I.V, 
l l l l 


















I0B In ii lei nr Just received from tha 
" First Aaalstanl l''.-ini.i-t,*i* General, 
Dlvtal f 1',,- l ini i- l, r-' A,,, H .1 ill ni,-ri[ -. 
Waahington, D. e . Ur. Oarita bus lu*,*,, 
•dvlaad of hi- raappoinhnenl IIH p.isi 
inii-l, 1, t" -, iv,* for n term uf four 
yenr-. 
'ih,* patrona 01 in. **,i is.-i attlca 
win i.,* planned 1.. know u,.:t l i t Oai 
Iin hn- been daalgnated t., serve ilnin 
for another term in tin* , Ili, i, nt nml 
satisfactory manner to which thej 
bave 1 n ni.*. u-iojiieii in tii,. |nist. 
Mi Oarlln is one of it,,, pl,,, rs ,,t 
the eity. having looatod here lbe bit-
t. r part of itiirn. Ai that Una then 
were very few* l ,ou-es erected I u gOOd 
porll f the pOOpla livini; in tents. 
Th,* — 1. r j . I - I r o t ' l - wero nll l l ,,-t I.UIIII--
- ihle, ;i iul the board - i . lewi i lks .Iun-.'. I 
nus for travel after dark. The cl,*, 
•MU I trie Ughte wer.* tlnn turned on al 
dark, and turned off ut 111 IHI ,,. n>. 
Ai timi time there were nn cfaorcbea 
268 
i:t7 
1 s i 
188 
2 1 -











M U I l • K i i F O K D W A S 
KKAI, FILM I'lONKKK 1 
or - , l i ,ml- . wlnriTi- nt the jire-ellt 
I inn* we luive beautiful . l u n c h e s , mo-
dern school- , -ul,-ti ntiiil husiaops 
l io i i - i - I u-i* lit If ill Inuii,*-. K.unl roinl'* 
and tin. i.esi paved cltg in th.* atate. 
entering the <*ity from :,n directions. 
aldering it s alaa, 
Mi*. Cn il in i- \ i i y ,,|,t in,i-tle aboul 
the future of SI. Clouil, linvln*,' wit-
li. •-.-,-,I i l - ITI*.,wlh from iniiliinir to Its 
praaanl sine, nn.l in* beUeeea it win 
continue to grow, 
Tin* j,,,*-,,1111,-1 of the local JH isl o f i 
flee Is ns fo l lows: ,1. 11. Carlln. ;sist-
I-. J. Peter-on, iii.ii.ov ordei* 
clerk: it. I.. i:iii-. general deliver] 
clerk; II. I. It. rin*-, diepatchlng clerk 7 
Miss l.ouf-e HopiM*. it-si-iiiiit money 
order clerk. 
I'luler the new -elioililli* mails are 
.ine 1*. .iiiin* ;iiiil depart aa followa: 
Arrivals 8 on • m., BtdB a* m„ 2I,r, 
p. in.; Departures—B:U a. m., 8:10 
in.. S : U p. in. 
I lm- hy one tlie fet ishes of tlio 111" 
iiuu pctnra Industry ara being destroy 
...) Ami now aoma Mary i'ieUf..ni t,, 
s h u t t e r ,1,1 o h l s.*ris*u i l o i n u n l,y imi k i n u 
a i.i.i un* wii ii. ,ut n "heavy." 
Mv Ite-| Oirl." tho notisl - i .n* - lm 
aal lu-'sluetion which iiuu.-H t.i the Ar 
enile 't'lieiltr.-. Klssiinnns-. next Miui-
iliiy, I- n oome,!. i"vniii,*e with a ri-nn.l 
HI ii*iit - tore ba.*ki;roiin<). Hut, the 
eli'inent of "mennee.'' heretoforo ctm-
i.l.-l.sl e—.'lit 1,11 t.. il well ,*<in-tru.*te,l 
PlOt. i-' entirely i l l - cut . 'Pills iiieini, 0 
is noi. naoaaaarlly bunan- ii may ba 
;i bUaaard or n train vrraah or an oh* 
- l l i e l e of -o lue - . . i t w l l l e l l tho laad l t tg 
haractera mu-t oranoona. Practlaally 
every mm pradnetton arthodloa this s(^ 
called requirement 
Miss Piekford's new- M..iv. how 
over, blllvc-s pristslel it . Itn-i.'illli . 
"ineliii.i*,-" nre used t.i provide sll-
panae in photodraana, but "My Bo»t 
Girl" ls said to uttnin SUSIHUISO l,y an 
entirely new method tlmt of a higloal 
-Itiiiition in which tin- jiuilienee i^innot 
ilt-'iile whieli eoiirse- Hie s i - ieni l elinr-
;i,Tor- will idii-ii,* Ami 71- t l ie-e eluir 
;i, tor- ill*.' ill) true to Iif.- -jK-iilile. the 
apactettora' uncertainty depanda on the 
s i t u a t i o n n l o n c . t l — e l i i n l i i i i t i n u ' u n v 
e l e i i i o i i ' o f f e a r «.r i i N ' r e l i m . : i - n n e \ 
iHHiient for kaytag up InteraaC 
Mill*. P i e ! ;'or.l. lu-r-e l t ' . i l n l . n i . l w i t h 
tin* ptonuerlng -iiirit,. amavnated the 
tlii'iucof Hu- -ii.ry to Kathleen Nortla 
who wrote tin* ol'lirinal novel on whleh 
ih.- i.i.nir.* i- baaed. Tin* oantlnulty 
CARSON ALSO RAN 
. . . I I S v , • • .* l i i r i n i H F i n i l . , 
waa written ... Hapa^oring. Mm... ot 5 ^ ,,„„ 
I Who foueht rave in*:, in.l gamhlln^ 
pIslfoniiN of iMiuhilatt^ for £< vrriior. 
\ ran laic in Iknt campaign, hut hla ef-
forts for hotter KOVCImwiit hav« honn* 
I fruit. Mr. < arsim \vi\m an Oaceola 
rmiiily iwy who stupiN'd race trai-K 
tananownh* '••• FlorUl.t tsomellme ago 
1 and t-riien il tho ran* for governor at 
a late date to fit;hi ea*iMlldat«H for 
^ovrnior who f;mired n'rwwIiiR nwr 
M . i l l V U . 
mmrUl n in* Wfttcblac witii Interest 
M 17:. 
i t it 
l l i c p u l . l i e n i l * M.ui 1.1 u l i l m w l t l w m t 
:i ' • i i ieni f . -e ." • .My B « « t C i r l " l i m y M M 0 d 
I h e d e j i l h Knel l i if l l i e e i t l f;i-;|i I. m e . l 
• C f W B "ln' . ' ivy" n m l l l n 1 t h m ' w o r n <li'-
tiea oi' drjiKJilnj; In n "vlll - vnn" I" 
1 r..vide haari thunta ma\f beoooe i"it 
:\ i iH ' inory . 
Arcade Theatre 
KISSIMMEE 
To the Voters of Osceola County: 
I wish lo expree i mj sincere th*nki .-nul appredfl 
timi tor tho generous n i p p e i i y ireu un- in the recent 
primary. No innn ever hiu\ niori' loy.il frienils ami mv 
nomination iraj due more to then- afforti then t«> any 
merit oi my own. I the i ] a lways remember witli tin* 
keenest pleasure and appreciat ion the kiml, ei.urteoua 
uml generous considerat ion I have received at the luimls 
of thi' people throughout ''iu- eounty. \ l v effort shall 
he a l w a y s t o p r o v e w o r t h y o f t h e trust, i m p o s e d in m e 
hy serving the eounty .nul upholding the law to the 
best of my ability. 
Since rel) , 
J. F. ROBINSON 
MONDAY AND TUESDAY 





^Jmiy Romaine & Ware . 
French l . i lars <>r the tonmnui . ' 
I f it were I question ef bn\ lag HM 
ur two IIITICS. :i common vnrieiy tu a 
bUSfa thai WM l i ' i ivy an.l StTOBgi nitty 
be t i n . four feet ta l l , sad s l i v n c h 
Naineii r s r l e t j only 18 te M Inches 
ta l l . 1 WOUld lake Iiie la l le r e e r y 
t ime. 
\ . ov t in> shore may sen n.i strange 
to ..thoae who ilo imt know but let's 
consul . - ! - ( h e reOOlMS, T h e l i l a . i - " " • 
of tbe longest tired ot nil of the scrubs 
wa ni.i> plant >" ""if gardens snd once 
i l is eatS MtStM 'i it i - ;. HITS h l o o m e r 
every fear, Bat tt is rather slow (•» 
establish its.-i:' i bars seen eosunon 
lilacs thai did not Moom m i thay had 
FM n i . itabltshed for Hrs to sight years 
aad i f roe sttempl to move :. planl 
.•r any tint thoj may soU oa you far 
- • v . r a i \ era. Oa tha "(t ier hand l 
hare seen Preach li lacs that arata on l j 
two feel blgh l i teral ly covered w i th 
bloom snd thej keep right on Uoonv 
• n. h ear 
let tea .,;, ae long t ired as the oommon 
id the) i r ow Jual as lai 
R ui give yoa f rom taa bs 
f l f ts t ines the quanti ty of bloom and 
tbe blooms are so much larger. 
iu port basing ths French 111 
•ure thej are not bu&ded of grafted 
iijH.ii common li lac rooi stock it thej 
« I t h l n s 
< are the common n i l l choke oui 
the Kreih h iia.i ymi w i l l he M.< 
some dishonest nurserymen snd some 
ihat do not know 11 i ad them 
.mt tbla way ami y.ui are the loser. 
they m.i> be grafted ot budded upon 
l'i i\ ii ito* k ami then by piantt i 
deep thej w i l l produt s their o 
.i mi your plant wi l l always bs satu 
factory i f your li lacs sre on their 
own roots then seer) root sucker tlmt I 
comas np ground tbe planl w i l l , I f dug 
up ami planted, produce Just 
a plan iglnal 
Lilacs have rery lew enen 
If you win keep ihem growing bj CUl 
t ( rat ion snd liberal watering, alas g i r 
i r • _= them • good mulch of well-rotted 
manure tn the fa l l , yen wi l l have rery 
l i t t le trouble w i th them Ihey are SS 
pcctally valuable for hedges ami for 
Htl} place you need ;t fa i r ly h nos 
THB ST. CLOUD TR1BUNS, ST. CLOUD, FLORIDA 
umem 




TWO HUNDRED "KIDS" 
NEED SUMMER 
HOMES 
I I . i W WOUld > " i i h k . ' I. 
real terr ies this supuaer, 
, ne. two or moie homelem 
children Into your beans f< 
m e r V It w o u l i l t int eos l 
i r e n d e r a 
b y t a k f t i K 
o r o r p h a n 
r t h e s u m 
y o u v e r y \ 
'VERY LATESTS" 
it) . i 
. . ' " i y ef ihe bride's 
n beneath its 
1 ii rare old lai B ^ St i f 
lmp.fi or 
- iy picture is 
n i h . . I.I i.i . 
l ' l l l ! ' . ' l i At 
sad try t.. picture ber hi a ret] less 
tutted to i e r piquant type, Chi ldish 
i.i round - aught ertth bands <*' j * . . i ' . 
i " Born ui ie i merry l i t t le 
l . i ' c . aiii|-l. hi l l . .wi i i i ; . bouffant, SS a 
• * ospero i' days to come -
the veil "1" t lM ROBS SOUS Is th , \_, ;, 
note cf what promises to be a meal 
tuccaaaful marrlagi ! 
nii i ' h gttd it would ineiili B very great 
• om* or more of the hundreds 
of homeless sad orphan hoys nnd utris 
tinder the ea re ef "F lor ida 's greatest ! 
. the ChUdreo'i 'Home Society 
of Kioiiti-i. whlcb organiaattoa ts 
rerj nucleus to nmi good summer 
bonus for ever twe hundred of Its 
bomelees youngntere, ui' sll ages from 
l i t t l e n u r s e r y e h i l d r . r r on u p t o h o y s 
ind strls fifteen and slxft en years 
of age, 
Uaaj of these hoajeleas children 
h a v e nev. - r k n o w n w h a t a re ; , l b o m s 
is l i k e , m a n y h a v e n e v e r K n o w n w h a t 
a summer racat Ion mesne, and prac 
tn : i i i \ ai i .if the children bare never 
gone anywhars on a r lal t n U would 
IM- a pea' e v e n t , a n d O M t h a i w o u l d 
bring a lot of real bapplaesa to theae 
i f needy bomelei - youni 
Ymi would nt the snme t ime help 
Iho home BOdetJ ent of ;i tX rlOUS situu 
tion, for th f number of chi ldren need 
I I IU the o a n of the BOCietJ is eoiisinnt-
• U lng , ami thi ' smdety's ln-
conw has been to reduced thnt U w in 
I.e i n i jN i -~ i l . l t ' f o r l h e s o c i e t y t o p r o -
r ide fuuii. shelter nnd c loth ing for the 
-e..ies ,,f chi ldren l u r i n g the summer 
months, 
t l costs l ln- society over f ive dol lars 
per we.k. per chi ld to feed* clothes, 
educate ami provide the nssdl* 
cai, dental and hospital rare needed 
a n d h a v e t i n - r i g h t k i n d e f t r a i n e d 
w o r k e r s t o p r o p e r l y l o o k a f t e r a n d 
t ra in these chi ldren, i f you would 
take two Children for tell weeks dur-
ing the rammer therefore, you would 
mvs the bonis society Just one hundred 
• h ' l i a r s , w h i c h w m i l d he u h l ^ l i f t i n 
these trying da) a 
The children needing summer homes 
!
i kinds, typoa, BgSB, ^izes. dis-
ii. isiioiis. nnd desires, hut al l are gSUt-
iv healthy, well behaved, normal, good 
I na tared chi ldren. Many are pairs. 
quartettes of brothers ami l is-
ters, w h,. hope ie f ind good rammer 
• i ber. 
A l l 11 i - - i r e s to k n o w is 
thai the chi ldren w in .̂> oal to fumi-
~ I character, a res 
com for i - i ted i i i 
every way as memben nf ihe fami ly . 
In turn die chi ldren w i l l i»- * i 
I.- .}.. their pan in seory way nml to 
lie discipl ined nnd t ra in . . I a- may he 
i thd Hoe! Of ' h i ' chi ldren are f rom 
i \ to i welvs yes ra of i g t , u d i n 
in lhe four Etooaletng Homes 
nf tbe Society at Jacksonvil le, Punas 
cola, Miami and Lakeland, When tliey 
can he visited any day. Smiie of tlie 
chi ldren are a vn liable now—others 
w i l l leave sdMMl about t l ie middle of 
. t i m e 
OOd Samaritans nnd drop a lino 
today to Uarq is <\ Vag i , State supt. , 
pjs st . .lames Bldg, JacksoavtUe, l i a . , 
who w in gladly glen you fu l l Informa-
tion as lo how in secure | chi ld or 
two, and w i l l arrunin* t.i pay Bet their 
t ransportat ion to your hums and bach 
if necessary. De it today—you can 
never do anything more wor th while. 
n t / , 
. i l I. iw ed 
dltlon. 
h i m t»u 
would 
C H A P T E R IV 
l l h ' Haunted Koom 
i m w . amateur nthloto 
to |et ent h i m s e l f 
T h e MOW t h a t 
! w n s n o t f r o m 
not ' " i v e t,.-,! 
n e v e r 
ef con 
Innl knocked 
A flat—or he 
•onset, ni 
'the bridal gown 
he o f t h e s l e n d e r . 
long tight sles*es 
o f l l 
d r i i | 
uud 
• st - i ison u u i y 
• I t \ JN' w i t h 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A V - n e c k ; 
nay be ot the bouffant type so beoom 
mu' t o t a l l f i g u r e s , o r possessed o f t h e 
long waiet nnd Irregular bentftne that 
is so popular just imw. It may oven 
he of i»iI t in ted rubric w i t h H t in ted 
• sstnosaly ehle Innoeetloc >. 
Hut whatever the gown, be very 
c e r t a i n t l m t t h e v e i l i s a l ] t h a t i t 
i b O U l d IH- T r j t h e t i n r n t y j i e . ( h e 
c l u s e - f i t t h i L ' c a p t h e f l u t e d v e i l , t h e 
soft, eaveloptag vei l—uml then ta 
L'ufdiMl not so much by style an by the 
tpeda l charm one design w i l l have fo r 
JiiHt YOU. 
The VrrNati le Briih-Miiaid'a Frock 
\;,.i ,:;,,-. tie- wedding, what? Dle-
card the 111IdeSIBSIll's Frock? Not l f 
i .ne's c h o i c e h a s heen w i n e l y m a d e . 
A t u o n K t l i e d a i n t y p r i n t e d c h i f f o n s — 
m a n y o f t h e m d e s i g n e d by t h e A m e r -
i c a n u r ! JH IN w h o a r e BVSBtftag HUOh 
nofal mot i f H — a n Uosena of patterns 
ihut w i l l bi' just as HUltable fo r fu t -
ure Hiinnner oeoaslons an they ore for 
ihe K r i da l Par ty . O M tain lnveat in 
wedding f inery w i th M roKrt*tt, when 
i tie choice ia an scnHlble aa tbla. 
For the Dremy Summer H a t 
i n i - . - droopy hats of ha i r brahl ate 
i^ I m n w l n g SH ever, and a moBt i^atts-
fsctory lovestment for w « i r w i t h ehif 
i u i un.l lees frocka. T iny cup-Htmiied 
hats of f ine ha i r b ra id whoae t ran 
simreiiey jn'Mjitls a v l t l o i i of Himirl ly 
w i vol hnlr are jKipular for Miiminer 
SVUnteg wear. Theae two extremes- -
w i th no In t>e< ween—aeem to bo the 
foreeant for the dreaxy Hummer hat. 
TKVIMM. \ l>.\l I.HTKK 
T h e t d o o n d i i K sei iHon f o r e ra jM ' m y r 
| t ie IH at hand. This Hhruh or small 
heara beaut i fu l roae-colnrofl f low-
W i l d earery, a f rag ran t shrubby f era. It ia hardy and e»Mlly psopagnt-
in int , w i t h a f lavor l ike peony m y a l l " ! - ! ' * « W •« tOhht u t h i ng aa a 
und locally cal led by that name, and lburk leaH t*00 it 'a the crape myt r le . I t 
sakl to grow only ln F lor ida. I t haa 1» * n at t ract ive addi t ion to a n j col-
the habit of bloomloK a l l the year. lect ion of plants. 
A.mong ihe repl le i received in re-
pones to a ni|ui>st f..r a brief plan 
tor t ra in ing • daughter, i magssins 
• • • i\ i i i the follow inu from n 
nu mother 
Teach your daughter i " value I man. 
ti'.i hy wealth, looks of fami ly , bul 
by his character und what he himself 
has dons. 
Discourage ber In looking upon men 
us s u i t o r s i n u i i she is n t leaal LA. 
Q l n I nr SH sdnCUtftOS and keep hei 
employed part of tin- t ime dur ing vacs 
t i o n . 
Make i u r home pleasant, so thut sin 
,\ i l l not be nnztnut to leave it for 
an Infer ior one. 
(Cncourage her to ntcaad rtiurrh. 
Sunday school, club meetings and 
other p l ans w h e n tha r lghl k ind of 
people maj be met, urging her to be 
part icular ly careful In choosing Ler 
Kirl associates. 
There are ail excellent suggeetlous, 
e v e n thOUgt l thev .|>> not I Iw | 
i ' i i . - t h e 11. s i r e d res n l | - i . n n d t h e 
mother who fol lows them w i l l have 
d o n e a b o u t u l l 11 in I It is I H INS i b l e t o 
do for her daughter. 
As it wa-*, bis strong const i tut ion 
and perfect condit ion asserted them-
tstvee, and b a t o n Om Bsmss ras< hod 
lum lu- had re.'uimsi his 
II nan Iintl was lying within reach of 
hla hand. I h r father he .ou ld not 
see fer the bl inding smofeo 
W i th a g n a t ef fort he Staggered 
tO big feet. gtOOptng, lie piekisl up 
Rosalind aad watching hLs chance, 
eecaped through thn lowest wall uf 
dame QuleUy he hastened 
stream He bnthed her face tenderl ] 
Rhe opened her eyes 
"Where Is fn ther ' ' " she aahgd 
I couldn't net to him through ths 
wall of flamee," answered Fltz. 
EtOS t I i n d b u r s : i n t o t e a r - . " I - he 
dead?" 
Kite's bowed head and silence g s n 
11 ..nt 
A e i r i l v n n d s n i l l y t l ,e> m a d . - t l e d r 
w a y t o t h e m a n s i o n h o u s e I n t h e 
i n / s t e p p e d H e f e l t t h e 
( i m e h a i l c o m e f o r l t o a a l l n d t o k n e w 
• im began Kii^-. and 
h ind h im for t lie book. 
K i t / was more disturbed h.v t l i is 
uncanny happening than he cared to 
i ' i i . otherwise he might imve noticed 
i tu unlet opening of the outer door, 
a n i l t he cu t r a n e e o f ( J i l b e r t a n d h i s 
*4ii n g T n k o i i u n a w a r e s . h e w a s 
a lN i i i t t o pu t u p H ie best d e f e n s e l ie 
was capable of, when teemlngly 
f rom nowhere lie Phnntoiu Raider 
.gilded to hU Ide w i th u wicked ; lng nn 
gg^B 
i hnve in- i, n uh s young 
mnn I In ee an l .1 h.ill > ea 
I am of eligible nge snd hs Is one of 
i be finest i could cl ne, n 11 h i bs i i 
n j it i.ni of one t ra i l he is inclined to 
be s bit grout b j s ben the other fal-
lows bo la e nh eroaa his w i l l , 
I do not l ike this .m in i . I . Oan I 
possibly mnke him stop I t l I rather 
h a t e t o s ; i \ i h i - h m 1 •• lah yOU'd 
H U me it I havs a right to 
We imv.- been to down together 
i rer« i i Imes and In- is alms 
shout lilt pi "• p' . is , his future 
looking mm in his hand. Threaten-1 home and Ideals ami always asked my 
Ingty (be i ' lmmom moved toward t b e ' ;ni \ ice mid generally If he w e n sure 
bandits, as he motioned Fi ts a n d ' i was n.it i..kinLT. he would follou my 
l t o s n l l n d t o w a r d n d o o r i n t h e c o r - 1 n d v i . - r . \ \ ' , - l u r , . heen w o n d e r f u l p a l s 
ner. The gang slunk f rom mat l ie baa B lovel j mother, fnther, nud 
l l enm lug steal, and baoksd toward the brotbera snd • l is ter . Re has snid 
d o o r . A H they r. a c h e d i '.he P h a n t o m j n o t h i n g o f n f u r t h e r u n i o n hu t 1 c a n 
'luickiv opened tbo door near n ta and 
Rosalind, hastily pnablng them nmninh 
and fol lowed rinmBStng and bolUng it 
f rom the Inner aide. 
wit i . howls and cams of rags tha 
fjariK trliNj t* force t i e door, hni fai led 
Mrs. Strange beckoned thein outside 
"We'll ie! them in ths boons to* 
nluht , " she said, to whlcb Ol lber l und 
R ing readily SgrOOd. 
When f i t s and Uosiil ind pagggg 
through thn diKa- to which tha 
Phantom bad pointed, t l iey hud no 
idea where It led. The j found thein 
>f the plots snalnst her aa revealed jnelves sl tha hand of dimly 
A W X I C M M . 
The S l a t e U o i i n l o f H e a l t h u r j i es 
parenta to warn their ch i ldren g a i n s t 
n iak i i . ; fr iends ,.r p lay ing w i t h atniy 
er s t ranp itogs oa tha street, moat 
caan " f that dreadfu l ini i lni ly known 
us rnhb -s ot h y d r o p h o b i a nn' d u e t o 
riven c h i l d r e n a n i l o t h e r s b y 
pedal ly in rummer. There a n 
this diaaaae rspotrtsd in 
tho stags, hut at Ihe bcHt a mix-up 
w i t h a d a g is no t tl | iU ' l i aun t e x t a - r i -
ence Report causa of do« bitea to 
t h e S t a l e H o a r d o f H e u l t l l , . I nekso i i 
viih- ir in doubt abonl ttie dag bring 
n o r m a l . 
t K A I ' F M Y K T I . h 
h i m by h e r l u t h a j 
\ soom as WO f b g f l g f t t o eh'. i n 
Ih lnRH m e e t m e b e r e In t h e I ' i m t e ' s 
Men I h a v e M M n e t h l n g o f i n i p o r -
l a n c e i o t e l l y o u . " R o s a l i n d IgTSSd-
Jach WUS Ihe first to nrrl - ' 
l.usled himself InspectiriR the room. 
lie thought he heard the t rnp 
i i »u hut randndad he wns 
•ni-t nken It- siilin.) • nne in and 
Fits tol.l her i lu- - ie r . her fnther 
hnd t i l l 
Roeallnd WHS shocked. "Then my 
uncle my mother's brother. is re-
sponsible fo>* theae attacks -11111 the 
111 tempt to force ms to aurry Vtotos 
Klngf ' 
"YOU kno r ihe terms of the w i l l . " 
he said, ' f igure It out for youraelf." 
Noldeleaaly. Pefrleg'a weiithered face 
Sppoand at the t rap door, looked il-oiit 
snd dlsappsnnd rea opauad tha ssd 
cheat and showeil the ancient lot; book 
to Itoaalind. He explained to her h w 
he bud read it and thai he waa con-
vinced that ther-* wna treasure OD 
ibe inland. 
"And thla burled tn-Hsiire IH the 
E res ter pari of my inhcrltftm-c' '" 1 ked 
l tosnl lnd. 
"Tea." unawered .lack, and I be-
lieve t tinr the IOR book itf the ' A d - ' 
venture' relln where it Ifl h idden I 
also believe that your father had 
dlseovered If ' 
Jack laid tbe log book en the 
table, nnd tu rn ing hla back, sal on 
ihe uible's edge. K<»«Hlnd was in n 
.ha i r beaide h im and tie! ther naw 
Ihe t rnp door open stealthi ly, ;, id the 
hand of IVgleg removed the t>ook. ' 
I t aeemed am peaceful and calm 
1 here In the q u i r t room after the 
iw fu l adventure In the Vil lage of 
KV)rgotten Men tha t neither gave the 
latter, nor i t i t l n l s te r Inhabitants, n 
thought Th9y would not have felt 
ao m-eiire bad they known that Mrs. 
Mtrange wan l is tening a t the win-
dow, snd tha t the unholy gang wsn 
hidden nearbr awa l t l ns her algnal. 
Itemeinber. In the I^og Book It 
•tain. 
•'Tills tunnel w i l l dike 
bouse," said the Phantom. 
you 
l l l thtcd 
to the 
" I tn t who nre 
11m—now. but 
answered I lm 
to their room 
Pita Mated at h im. 
you?" asked F i ts . 
1 N o v e l m i n d w h o I 
go—and go quick ly , " 
I ' l i a n l o m . H o t b w e n t 
f o r a needed r r N t . 
ROHM i ind felt perfectly safe. Thla 
wus tlu- home Hint hnd shattered her 
a l l her life. The ghOOt BtorlSa bad 
lost u i i maueos througb fa mil la r i t y . 
R u t she a w o k e w i t h 11 s t n i t . T w o 
• M B w e r e In t l ie r i n u n H e f o r e she 
c i m l d c r y out OTIC pu t u c r e n I b a u d 
o v e r l i e r mo u t b She s| n ' ^ t h s l w i l l i 
them. Down S ta in Kltz. too. wns In 
(lunger from t lie plot ters, who»«» 
diinger from the plotters, whose tebOfM 
was diabol ical . 
Ollberl explained it "Oaca we aai 
F i t / . imin". wi- can an testi fy tha i b«' 
k i l ted Ib f :i l ind's father. I ' l l SWUW ' 
hoard the shot. M S fOUUg JuineM wdlh 
S amok lng gtin In his ha ml, nnd Mr. 
Joy dead, Mrs. Strange, get In hue b 
w i t h the a ut liar 1 ties on the mainland 
and tel l your story we'll attend lo 
Fltz Jamea," 
AH K H Z entered the room they leaped 
u|nm 11 iin l ie foaghl ld« iviiy through 
tio'in mid reached ths s t a i n Bs knew 
that l tosnllnd. too, must IK' IU danger, 
Gain ing her room and !• k lnn her d p 
tors hy snrprkta he quickly knm'ked 
them out, picked up l tosnl lnd and 
started fur tha s t e i n 'n iere bs was 
met hy H i l b e r l n n d K i n g . W i t h a 
mighty effort bs leaped HM baaalstsrs, 
uud Hi t t ing Itosnllnd'H fei't to the RgBTi 
i igahi begun tn light Hoaallnd ran 
to the dining room where the maid 
waa t r y ing to awaken Cherub OaulWd, 
MMtod aalee|» after n too l ieurty dinner. 
A lucky punch |nit Kit7 onto t l ' * ' 
wtadOW flint where he atrelched out 
luieoni elu.ia. l l i e n in i i i o tn 'a faoe ap-
jH'ju, .; at the window. 
'Hie window se.it opened and—Ki ts 
(l lanppcsred. 
(Continued next week) 
1 nee It coming in Hu- wnj he looks nt 
1 me 1 nk. inm re r j well but as yet 
I t h e n la no rold In mj hi srt a hen ba 
Igoea away, fan know whal 1 meant 
1 What w i l l I dn when the time nomas 
l o - n y Yes nr N o ' / 
IM / / l l l-
* • * 
1 iim- puaah d, aa s good friend of 
tin- young man yon a n of nouns en 
titled io try to oorred his taulta, But 
d d not bee e to . , n a g g i n g a b o u t i t , 
Tr \ to res son w i th him snd '-how him 
boa much better better It would bs 
If he were not grouch] 
Vou d fOe! iha i " vo id " when 
he leaves—in other words you say 
you <lo not love him. lu thai cuac. 
your answer should lie Wo, Mm 1 am 
Inclined to think perhapa y to lova 
him. 'i'he tot i your letter Indicates 
more than .1 l i e ndi j In te rn t lu him. 
T r y t o k e e p o f f t h e t i m e f o r m n k 
im.' n def ini te decision as long u pas 
slble, meanwhile gett ing to know him 
better nnd better Perhapt after some 
t ime pauses you wi l l know whether or 
m a y o u c m - l o h a v e h i i n as a b u s b n n d 
• t h e n w i l l he t h e l i m e to say d e f i n -
i t e l y ^ . - n r \ o . a n d no l b e f o r e He 
o n e h e l o l e \ , i ( | ^ t v e h i l l l l l l l l l t l sWer 
H A H , \ l \ \ \ n u B N p g 
1 tear Miss 1 i" 
1 a m s y o u n g g i r l o f 17. c o n s i d e r e d 
g 0 0 d 4 0 0 k i n g . I l i k e a boy o f H i , n n d 
also soother boy my own age. Tin 
boy m y o w n n g e does n>d w a n t n ie 
t o see (he o t h e r . 
S h o u l d I obey h i i u ' ' I l i k e l h in-i 
a l m o s t us m u c h n s I l i k e h i m . 
th inks it is w n u g for n gi r l to 




DOAt Si*v.*,„,.,.,,, 1 „ l | n k v , „ | r v n | M i K 
hoy Mend IK v.-r.v M r u g i In li'l„ | „ . 
luivlor. I MI*,. 11,. M U M w liv .vim in 
yinip am i-illllinl Imu* „ „ „ . „ „ ' , . rr l . . | , . |H 
Of l „ . l l l H U l UN .villi WINII . 
1 n l . " .1..II 111*.. .IIUMK.-.I (,, ,, | „ , v 
I I I B n l m i y , w e l l 10 k n o w ,1 K , M „ | , , , , ,11 , 
yol l l lK .11.11, Kv.*ll If y „ „ „, . , . , . , 1 ( .„ i . , . , i 
l l i . ' i ' . . I» 110 r,*ii»„n why yon ihonld 
not hnvi- ni l klni ls of fr l , . | i , |„ 
I w.ni l i i nol |.»|,.„ t o , h p ,H.1M<111 
who IOIIH yon l l | „ w r o n K ,„ m , n , i r | , 
l l l l l l l ..no iK.y. ln., ir S^yenlwn von 
l ire H,i l l yomiK IMIOH,,!, , m , , „ , | ( . 
w-lf .111 i l . . f ln l l . l y w i th on.- p,.p«m 
T h i r o w i l l IM- pli-niy of t lm.. | „ W ) , i ( . h 
to do thu t In l iT. 
6(/ Wang/ //art 
s ilu* roada will he dotted «i ih 
,711- i„Tiiinu' frlenda n...i nelgfabora 
fi 1 11, nh. - li. *.i 1 un.l rretm ,,r 
,,,,i ni, eager to renew acquaintance 
i i i i , i* a Inter'! ataj at boma IIIIVH. 
A n d how u l i t . l l . i y o u ' l l « i * l i ' . 
H i , i n I I ' i . n ' ; , , , » \ , ' l l l ' p i i n l i y win ' I I 
is n u i l y Cor > . i o n * . i i . i . - H n . ' i n r . l -
so m i l , - .* no prepared For iroagpeeted 
iTiirsi- yel ihi*- l i t t l e 1- - " ..ft.oi M | 
lected ! 
Cm* 11 hurried inncbeo ' tan, .Aai 
l i l In* Blear I ln in -uillnnll nr Innn 
l i - l i M iv i ' d .v i l l i I i i i . k (Oldea inn.vi.ii 
in i i - i * ; potatoea f r ied - lowly In Imt ter 
*,i* margarine, ao thej **n*,* tAAmf mnl 
i.i-i.w 11; aaaortod l ' l i i . i * i and p i M T i M 
HTTiii7-7.ll l l l l l l l . -I I vi-l.v i n 11 I l l l l l ' l l t 
*n-li mni in.1 blacultal T M M u t 
hi,nnly f I-, and Inexpensive, Hul 
l i - l i 1111,1 ilr.—- inc. | i i i l , l i - 111,1 |iiT**,*i i , • 
ni i i - i be ..11 i i . .* - i i . i r 1. tli,*y I M in 
,om,* ,1 >our ,,*-i'in*, | i i*,*i i,.,! 
smii* half 11 liinni of hospitality 
- in i l - -... ' inini; to be no i r..,,1.1,- nt 
a l l , l,*t- loni,nil*:*, i l , , * - , tr leka of pi-i* 
I M I , ,l,,i - - ihu l help BO niin-li wl i i ' i i 
fr lenda "Jual drop In " 
l.n.i* mnl \ u l S|II*|.JUI 
I'I.T luncheon ,.,' tea, uae ihi- -*i.i**.-,.I 
..11 - l i . r- of l*til l,*r,*il w l i i lo or 
br, ad Wi l l i theae open andai Ichas, 
. i * \ * . * ntht ra of plmieuto 11 e e w l thin 
ion., be 1,,'iicli1 \ 1 >.t out J-OUI* 
bread i " fan. ] sha i« • a 
' , *n|, i i n i . - , chopped; S cop .-hop 
i-i'ii n u i - i i * .cetened O M 
-Ions,*,1 in ilk. 8 teaapoona lemon Jul i i - . 
It,TU mi l l , ninl ),* n Juice t igether 
W II ll 11 l o l l , l l l l l l l I l l i , 1, \ * i , i l l l l l , -
7111,1 M i l l - l l l l i l ,111N 111*11. 
I i i -> H i , I.i l ' r . - . . 11* ( l i . r r i . * * 
l ' l l l u i l l - - i l l - W i l l i -1 . l l l l . I , c l l ' l l l l 
* bl n , * . \ , T w I l l i -v r i i | i i i i ; i , l o o f 
mn* p o u n d - i i -Tur i i . . * . * ! o r * un.* 1 u n i t 
o n e , i n n n w n i i 1* . ' i . - i * , i , i r -7 j i n t n i . I ' H O 
111 b o i l l n s w ; i l , T i i i i , , u i nc o l i o l l n - l l Of 
,\ a t e r o r e r i * . | . - s i i n n i , r * i , . . \ l,\ LB 
m l n u t e a . I t , * l n , , \ , * 1,1 - I n i n l I,', I I I I I I 
i l l , * - , l l l l i t -,*l I I I coo l |>l 
I . I I \ - ( > I I I . . | < * I S K i l l ? 
I I I , . * .17,\ tO l „ * I , l l l l l l l Of - l l , *,*,' — 
n l l h . . in . l . 1 - I- I.. IK| , I n Unv Ml of 
baking powdor to it,, ..ITH- wi,,*n wh ip 
1 .- in 
Meaaurini t-'l.nii- fm* ('»ki« 
In i.iikii,;* , n l , , - . ii i unk , - 11 d i f fe r 
i.ni ,* « ii.'i her t'l.>ni* li in, n nn .1 before 
i.r . i n . * .. iiwii.v ovii i i i l i i i* 
•.. i. • t, 111 >, noi i I I LIT direct, 
i i n - reaped. '- i I n r a i , 1,i• i> 
•i*..*if.i i i -,* .*! prepared caka n.-nr 
-II,,*,1 on,,* before in, n - ln inc . Iln-n 
- i l ' l i . l n - l l l l l l l . i l i l . l l t t o l l . - l ! t i l l l . : , . 1 -
llgfator, 
ABOUT YOUR HEALTH 
t 11,111 A M I I I K M 
i n • i i , -,* b r i a b i - I ' I T I . C n n i l - ' n u i i i . 
, *: ip '** l l l l l l k W i l l i ! 
W ..11.1.1 I 111 V i l l lO* . I l l , POT IIH I I I t i l l ' 
a i n n.i ii ...I i i c t i i o f t b o nun n i . -
S o i o i o c ll.'IN il l l l l i l . | , , , --i l ,I .V I l l l i l i l l l l l 
iniikos up ii pari of tbe Boa'a imn in 
o n - 1„„1.\ \ \ , * i * i i l i i , , I f o r t h i s c i . u l 
-.• In.* <l.\ i n , , , , . , i i i i i u i i n l r> w o u l d f i n l o 
I'II,iu the «-nnil. l iko l l . . w , i s , u i fr,,,,, 
l h , * v i l l l h * o f l l , i l l . I I I , I 
l l l l . - l l i ' - l i o t l . l l 
Var'o.n 'n iv - " bare been laotat. i 
I , Minn in ; n,,!, - i - of Itc'llt 111 
nature, 'i'i*** u l t ra-v io let , an eleoMnt 
nf u i i i ic i i i i - , , i i i t n i , i i in a p p a n 
t u - used l,.v the -|..* i* i i i l l - i . Perhapa 
ih . ' " i n f ra n*.l" i - Hi, most valuable 
of the re prndnred heal rays, and, li 
i - " i i i n n reach of tha ord inary fami ly 
A rod hoi .n.n h i * , nn , • Infrs red rays, 
valuable in ii-outinc n i l dsop. In 
f lammalory condl t lor 
l.Icin liont I- more beneficial In mosi 
• I l l l o i i s , i i i n n i l n r k l l i ' l l t . Hln ' l l u s 
ho i IMlCkS | " . U l l l l " - 7111,1 l in t W l l l r i * 
i,uc- l.ici.i and boat 1.....H1,.. est th t 
n,i,T,,-,,,|,l,* par l l c l . ol 1 * in* ln l , , 
rapid v ib ra t i on ; tbfi arve, la 
' , "•" violently rongeated arvsa wiii,*ii 
iii.*i,\ i„* painfu l io iii.* i«>ini of agony 
'I'ln* |iifi*:i i*o,I i m i- In uiv off ice, I IHI ' I I 
i i lniosi dully 1111.1 w i t l i natlsfactory 
Then there la • d l f fe rsMS In dry 
i i . n . . n- in l inni i t rea tment ! nml in 
mo.' heat, ; i - In hoi wot packs ap-
plied ... tin* body 1.Icht readme deep 
ir. .mil « n i . i i i .o.. in i i im effecta 
' . 1 * i i in , * . i . n temporary N 
11.1 in lu.i w u pinks, i t m ui i these 
methoda un* wor th i t u d j I.y tin* fnm 
i l i * ' l ' l i i*,i . i f f , , i * i | 1 n u s 01 1.11,1 
, , i i l - i i l o o f l l i o r . i i I in , , f <lr i iKH. 
Prefers Form Lift-
."IMiaM-9-V.*. 
Phots shows . 1,iiii, w 
f i . 'do Kll im Oal lM, son 
d.'iii of Mexico, wbo 
mm 1 A 1 
.r i i „ . i« r r K | 
"topping In . .1.0 u n - H i o p p l n g I n Nm Vnrk. Alfredo rsoently i.-ft the 
Peeksklll Military Academy, sxplsln 
I I IK Mint Ilin i-ountry Is 11171 i . n l l un i l 
fa ther l imn tnli l l in-.v. nml ili*,-ldi*d In 
l i iko up t l i . ' i i i n i - r of 11 f i i rnior 
ll>. 1 inii,,!.-.! storm H.-1.M111 la nt 
l l l l l l l l unit U M I" no li l ' i ' l l of belnK 
H.-or«Hl nt till* IlKlillliU*.'. 
TIII'KNII.U. nmt 1. 1!W8 
THE TIGER TRAIL 
i I'onii i from i-nt'.' s u i 
T H E S T . C L O U D T R I B U N E , ST. C L O U D . F L O R I D A F.VHS BBVRN 
r i lAITKI t V 
Ilur ini Mi.i-
Ai ntsft .IM*I.•>•"nuini.io disappeer 
. i i i . , . ,* . , ii l l n * h i r , I , . n i s i CUIIC \ \ , * i . ' 
suiH'ii-ii f.u* u moment Th.*. -om.ii.si 
l lu* ,-,,.,1.1 lor -,*, n l |,i,n,*l- , : i 11 MT. I I I I . I 
* .. l l i .- l l l i l ic ell Iii« .ill,1.1 I lo I . . I . " 
Hull PltS li.li - I . - I i l l bS : i l n . uml oi 
tin- Island, i l - bad no fsar imt whal 
in* would l l l l i l l i lm wlion ho win I 
iiim. lii tin- iiii-nniitii.. I',* -ui'i io Unset-
lin.i. ••<*,,, CT aome rtothes on. 1 wunl 
lu lull, to .vou." Ill li.'i SbsSOM In' 
.* vrusi « in> «r* Strange 
-I iiu.iit'iit v n weol io iho nuiii,inini 
to t'.-t.-li |»olif<' I,. . I IT.-I 1 II>' .lum.'s lor 
llu- intir-ii.-i' of Joy." 
"i changed my mind, i believe wa 
-li..uld lirsl March Hu' snn.l MVM for 
iiu. pirate txMswe." 
"to. think tin* sliiff Is liiii.l.ii 
llioi-..'.'" iiskcil (JHlM-rt Mgerty. 
"it.wniiii.1 nmy kuou mui pesbapa 
> .*ii on-1 mn ki- lu*r toll," 
Vou or.- right ! II isn't Iini.' I'ur 
ii,,- i~i|l.,- yet." tea.tiled OUbsrt, with 
llll l-vil C'ln " . ' . ' - t'.'t Itiisitllliil, .Ill,) 
r n make hm* talkl" 
Mi- stninci- s.M.n returned with 
ilu- iniiin|.|.v t'iii* win. toorot OUhert, 
imt wus greeny arorried over tli.- ftit.-
of KHz. Ollberl .nine t<> tin' point 
<iuli-kly. 
- "You know, Kitz lata*, i* charged 
witli tin- iiiurd.-r of your father 
Niitiiinu win happen to bin, tfcougb. 
I f von tol l ino wlu'i-i ' l lu* pli ' i i t i* t r i i iHi i ro 
I - ' " 
ito-uiiii'i KioH.k iur bead. 
•II. . 'K still on iii-. isinmi umi we're 
I .oil ml t,, rOMPture hiin -mid h.-'ll fo 
i.i iii.. gallows nni.-ss .von tall." 
itosiiiinii either rontinued to danj nil 
UIII.WUHI.*.. ,.f Hi.* in .-ui'i-. or t.. n* 
iniiin silent under her wicked onclo'a 
i,*i*rii.|o Ihraata, until, angered by what 
in- inii,-.1 hor "istubborneeB," Qllberi 
•Ignallad to Ma mer to . I..*-.* in uium 
iiio frlghtaoad cln. A» their hands 
.lopl li.Mur.l li.i' iin'iin.'inclv Mm 
SIT.VIHI,*,! 'i'i.. -. . .r.i broughl < herub 
.•ni.l Hi,, niiioi io ii,,* tin*.- nmr, when 
eautlounly they oecrod In. 
\ - they -ii« it.,- iiiu.l •inini, awaj 
from Iho surionli.lliit' linn.Is tin*, 
away thoroughly frightened. Attn • 
time iiu*. • in.-* hook The .**•..,n wns 
.•llipt v 
"They've taken M i - lt..-.*iliu.i sway." 
cried iior devnted maid "We IN»*I 
Un.l Mr l ' i ' lm 
Thai Individual tl lhe i nsnl waa 
in .loni- eonvetsnl arlth Hu* t*han 
i..in UsMer, a base », ini**! * *** time, 
iiolniot uml guggles lully concealed his 
i.l. *i i l l . N*. hon Kill*, oi lo. Iio I " , no I 
iiio eiuini..in atondlng over inm 
•*it W M i". i-' tm yon." HI.i.i the 
i ' l iu l i lom I h.u I know Iho -.-.rol of 
ih,, wm,i,.w -,•;,! trap i'ln- tiiiiiiT iim, 
i,ui In sl lor ilu- mur.lor of Murk 
.I,,.. *-., you must keep under doeer 
r . . lno \. ill II.* I.sl lh.- win i*. 
-i.iii- »hi. i. i.si i.. ih,* familiar i*.**u, 
in t.ho 1'i iulo Hon 
v . .UM. been i„*i*,* i„*r,,,*»•. but lot 
mo -how you •oi i iolhint- l l i . i l Murk 
lov neglected. Ho pressed a button 
nmi tin- bear] n k book OSM swung 
-lowly u.sido. dtodoolng :i ,-i,l,im-t. 
itnioiiini; up. bs in*..iniit I-* .low toe 
h.*\ Of nil.lit t-fin-
"l'l,.*s.- illl,-ill ilium.-II.l-s .ir" peri of 
i plrnte trenaure winii untold mllltoni 
i inly Rosalind's father wus M O , .*,! 
to kii.»w ilndr biding placn li a 
ancestor ,.r ROMUIKPS that beejght the 
- n-.nr.- lion*, m.i today -ii.. is th.-
rightful ..wi,,*, Sprlim (Jlllierl flgnne 
m to Iiii.I Iho troi i - i i r . - niul f o r i . . lt.i-s.1 
, * Hud's ninniage while you nre .mt of 
it... nny lighting llu-lr ffiiin.il up 
.Iun 
Plto lookisi III ih.* Phantom .-nil 
..usly. "Win, un* v ,.ii.'' ho iiskisl. "nml 
why Iinv.. .v,,it f.-ikiii ino into yuur <*on-
lidono.* *" 
"Who i um doesn't matter, An f<>r 
th.. otiH-r, i know iimt yoa tore H<.TU 
Ho.I iiiiil*wll! protocl hor. H Is rlplit 
11.7i I \ on should know* nil ' 
, , i 7 . .o i l . " .ui.l I'll/., "l.ul 1 won't 
hiiio while -he's iii danger I'm 
i,, hor now " il i- det-lakm wa. n >. bed 
Iu-t us riiorni. .m.i tii.* in ml wore 
atartlng tor the I ' l rn t i - Hon In tfaa 
rain bope of Hulling hlto. Iiiem m.i 
I,.,if wu. I,, ihe nuitislon 
lh.*, \o .lisn|,|*.*iii,*,|. un,I luken 
M i - Rosalind witii iiioni.' irrled the 
t u i i l . l . 
•i'..i i. Clu'i'iili " . rlod I'iiz. "wt 
• i i.. lbe ii,.i oa *•- Ollberl 
i..'in. imi ii ahe i li** *|...i -in. 
i-eul hor know ledge 
umi nu l l s where it is mgpgeed ta he." 
i'.nl I'll/. 11... I r.s I,on, ,1 without 
knowlodg ' ' : i|i„*,*i •- iMiiiiu* i .*. 
bofure in* had ttom to turn lowui.i tbs 
siui*io- fm* in- bone iiu'.*.. mon Jumped 
on hint ft*.mi 11,.* -.1.i-nl.lM-I-.V ui 11,** Ids 
ol t he ,.lllll. mol lor II low m i n u t e s 
hull, he and i'ii..niii luul their banda 
full. Cherub's bulk told when t- aallsd 
In .in u imin whom Plto wns going 
Stunt th*' ' h i w o r e - I rot,-In il OUI COld 
nnil the mui,I t.i-l nml n*̂  ii lii|HV Kill-. 
m.ii i herub quickly trussed bhasn up. 
"Ilon't let | heen l.inls fBl I I I I I I I . ' 
-ui.l Kit/. ;is lie shoved llieni into nn 
outbuilding nn.l hustou.sl to his i....*-«. 
('li.-ru I. follow inf. 
Lacking u .iiiiuito ,*ii'»T KHZ Jsuiea 
**..*.,uii-,1 around tin- Island, 
Momiu-liil, I.M. " l l .nnl h i - I . I . I - i d 
ml lo i.m of t he e t l v - . 
"I know Ille Iron - -
<•:,.•<'-." ho -II1.1 "HI w -!l,*w HI** 
i i .er and over in* ,».•,•• i-i<*,i ami ver 
uml ...or li..-iilin.l denied ' knowl dps 
nf ih,* -... r.i II,* t ,i i*. -*. t. I,. -1 lm llh 
lhe life of KHz .1.* , I *•• It ' ,*.l In r If 
« I lit I n a in im rn * bai 
oouiii ..nl. repeal ihrtl -li** kne" :* 
im: 
"Uf ,i, in* nlace." i," 
"you -hull roiiimi lion* unli l v..11 
i-enllae hov na. lem ii IH • » lh*" He 
f h o l l p l l t I W ,, 7,11*11 M il ll T7IIII- IH 11 '1 
mni l.-n ih* ui iii ilu* rave 
pits ,\ ,i i uv Ing in v; ** - in 
H U H l l v, l - i * .HI • ,! ' " " I '•* , *' l i p . 
•i'he Pliant in hi-* pinna we * ,'"p 
ping a aaage. i ii-*. * * " * ' 
i,*n,I, - I I . , -n l i iu l pt l - r i*j i 'I .*nvi'. 
l*'.,ll,,w Soiiih Trull." .\ 
hone would carry him n t a reached 
I los l l l lnd ' - pr ison n i . o , I'.olii *.lio mi,I 
,!„• guards m. his rimdosv nt iiie 
oave'a month, mui atmultoaooge with 
ber warning erj both guarda Hi"l 
l"i\ fl r.rilln. 
I'he - h o i k .,1 Iho doub le eTvploslon 
- l iu l ter is l llu* inrei.l.l m u s t Hint. KU|>-
ported Hu* -nmi above n m oave aty 
irniuo was tiled with It, .mil ltxisllllnd 
.nul her ulliir.ls found llu'inselve.s out 
off from tile Outside wli ile n t a wns 
lilll-i.sl l l l i . e . 
, ('.ml inu.-,l nevl wis-k. I 
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Whut the cnoniifs at Jantu hnd lona 
sbned at, they wore abou4 i«> reallaa 
Tho> bad tried oftsu to niece Him. 
but lie slipped oui at their hands 
"liOOflUSe He- h o u r \\:i>. Iioi >c[ i nine." 
Nor oould Huw have taken Him now 
bed 11" noi rree)^ iiirraudei'od 11 
'rin- i'.iiii.i,. comes, beaded hy Judaa, 
|ual ns ih. Kavimir coniet I'orih train 
I 'O-thvelilUlic T l io w.n-.l 
"iiuiiio<ihitci.\ i \ is i Indicates the 
M.hioii In burnt of ttm crowd, breaking 
ih. h.ih .sHence "i ihe innlen. 
Tbe betrayer bud riven hi- coborts 
II token • " \ \ ll.il ie.ievel- I »&all I 
same î  He" < \ 14). i'he nrord In 
iMuatas ihai hi' "rained Idsai 
iiiin." ii w.i- btnek ou'iiuh to beuray 
ii Mend with one Idea, iun mocs 
naeeosis he repented ii Su<-h hypo-
-rieity N noi raacbed :it o.w leap. 
'rii.TO ars strong underground tunnels 
• i e, i.-I sin iimi Lnstncore tii«<•!• 
loading i" -ii' h u step. 
"One of IIMMII drew s sword niul 
smote s servant of tba blflb pvleet" 
i v. 171. orr ueni an cur. ir swords 
ure to in- naedi they should bs nsuls 
io do sosnetlilna of nutra socuuul than 
f l lppl l lg un eur, Ttmti is tiie OO-CIillol 
nuisciibir < 'hi|v|i,tnli \ " it is Usually 
rush uud HOOOUpllUbes iiothlnir, PUtST 
bnd seen a dssnee to mnke good bis 
bOS t | Ihul wus ill). 
Tut up ttie -.word." said J SOUS (ML 
. it i need help i c m •.. i 
twelve leuioiiN ,.f taenia." n»' uraaand 
i.either curihiy nor heavenly power bo 
save iiim Cram tboereak "Bow wwul 
the Scripture* he fulfilled? TIlUS It 
Dual tar I Ml 88 M) Where wns 
1'eler'n fllllhV 
Purnlnc t<» (be ntih, Jeans sakL "Are 
ye onass nul as fnf*ri1 i ibi'1 ' wltta 
swords und nnsvea bo takn taaT' Whal 
- c u e wus (here in all this p»triulo nf 
;inn.sv BO hud no jnlontb'n of nwlKt-
inu nml no purjHMK* ut nttentiuint to 
sot np aa sariiily tferaae. I b t a oonas 
/\p 
Judge a USED GAR 
by the Integrity 
of the Dealer 
Your Buick dealer's hi.'.li business standing 
In his community — his solid, lonu-est ablished 
reputation for fair dealinti — safeguard your 
used car investment when you buy from him. 
He offers you a wide choice of used cars— 
including practically all makes and models, 
and covering practically all price classes. 
He will give you an honest description of any 
used car in stock. He wants you to be satis-
fied with the car you buy for he wants to 
keep you as a used or new car customer. 
Judge tbe used car you purchase by the in-
tegrity of the dealer who sells it to you. Go to 
the Buick dealer. You can rely upon his word. 
BUICK MOTOR COMPANY 
I LIN I, MlcH. -DIVISION OF GENERAL MOTORS CORPORATION 
MEBANE BUICK CO. 
Wnet Central A v e n u e nt Rai lroad 
O R L A N D O . F L O R I D A 
the snd feuiure of tbe KInry : Ilia 
disciples nil Coraooli Him aad bnaV* 
tv. M). Who will M Y : "i wouktnM 
beta don.- ii • • Alas, imw weal asa 
one reeoUitloful Wa hear an swaken-
iii^ dloPOUrse und resolve bo offer Mini 
an undrlded beer t Ws suddenly Oaos 
u ho - t i l e world nnd BOM t ike bOttUT 
i UIUM. Qod forgive U-' for our 
failures bo stand by Bin I 
in revues fll-W an sppateMly Dsaan-
detail is threwn iu ; ",\ 
young man bavlni a linen cloth eaal 
nboul l.ls naked body'1 -Hp|M>d out **f 
di-. . ii.:h. v und ile.i when someone laid 
hold of iiiui wii.-.i bearing bad tbii 
dpOU : I.- U tk, i lie writer, wus 
i |.pu rem I.*, tlie on,, uh,. eeoaped, und 
MC maj uiideratand how be woufd ra 
• uii Hiin detail when be readied ibis 
point iu 1 he a« eniiiii. .'ilili.Mijrh :.n mi^h 
inndeoty, he wltiioldn his name, it is 
like many other nrddental details in 
the gospels s proof ih.it the store is 
• ii i H n rrom nd uni life Plotton tttib 
era do not Insert details which baee ao 
IH<N ring upon t be storj 
Jeeui was iod away bo the blah pttadl 
iv. .vii. "Peter followed ufnr off. 
even Uli io the |KlI.'|ee" I v. Tti). HO 
drew up i" the lire t,, warn bbneslf, 
No literal Bra o lieve tx sptrituni 
. hm. i ba war met Peter 
oolder be got li is dnnguruua to asoli 
coinfort .ui the enemy's fire, it !M 
• ni.] thot sn elephant oannol baeooaad 
i" w:iik orar s bridgs which IH not 
ntrong enough to hear iti welgbt Tha 
lusiiiH t of the h.'.i-i protects b i n I gl 
bow many Chriatlans do not seem to 
io keep o f f t l io 
ue\ i]'s In j,L . 
Mcm> t-'ic false .\ it no • rttfjiim i 
,lesus. Wluit COUld thev <'•• wiih SttS 
aaalntf whoa ihey bad no IndlataaentT 
i h.v iiuiM baen taattmoaj. They 
pumped aame with ensnaring mine! Ions. 
bribed OttofS und triad to frighten 
ethsre late ais king damaglag euit*-
uso t s o... 50-66). ii tana tbedwty ot 
chief priests and elders to punisJi fulw 
witnesses (Dent. U>:1MT), yat thay 
ihoiiM'hes waca rlJiKbvuU'rs iu :i crime 
thm teada to overthrow aH justice, 
Thoy OOUld OOl BHlCS llieir wltnesseH 
ugreo (v. bV). Ity Uie UtBSOUl stretoli 
nf Ihalr l«w tlioy ootUtl not accuee 
ICSIIM nf jinytJiliig n o g Whloh n M I I -
taneg of dtMilh could 1H» foundoil. The 
bijfb prliwt then nrgiM Josus to In* Hit* 
own licensor. "Answt»ro»t thou acrth-
biR? What IH it which tliese witness 
flgfllngl tJuv" (v. x'rXX). What a question 
to put to a priauaarl 
"He nn«*wen<d notliing" (Y. 61). 
Sllonco IH 8om«»thnes more effective 
than npaatma. As one miys: "I have 
often repented gl IUIVIUK siHfk*ii. bal 
rnrelv nt having kept silent." 1 hrist 
baa set the Christian t a example, L*>t 
us jyahhhht mha wiwbwn of Ills emir«e 
when ggggsly iKinised. 
• Art thou the CSirlwt, the Bi>n of Uie 
Btaaaadl*1 W a u u a a t l o a from thobhrti 
priest would ct^iiainly font* Hint Into 
Ihelr trap. Je«tiH replied : T AM." 
Ills two word answer WUR an (insertion 
of deity. Un- 1 AM" tnba the title of 
Jehovah < Ban St l4) , g*iailtennian. 
the very title "the Rteeasd" whieli the 
.lews nnpllad t<» Qod, is dlatfnotiy glvso 
bg rnui bo Jeauo (BOOL I»;.M. 
JeaaS BlUsdl "Ve »|nilj s»i* the Son 
of man Hitting on the ri^ht huihl i.f 
power aad tuning in tha clawds "f 
naavan" [%*, fli). Juains aad aoensars 
wil l c h u n n e places. Tln»y wi l l lie t he 
sllenl ansa then sttsal wtfli guilt, if 
Ihey were OOnfUSOd Ui the gMBOaCS of 
JeaUS, the prisoner, what will In* their 
coni'usioii in the preaanea of -lesus. the 
Judgel 
In llie opinion of the high prU-t. 
t hese words com iclod .lesus as a 
blaapbsassr 11 fli) in ins pggjg "hs 
real his etOthOB." Dr, Ilenr.v ggys 
if Saul's rending iamual 's numtic was 
nu\*\i* to slgiiii - tlio rend ig of b l l 
k ingdom fr.uii hiin i l S«iin. 10:aT*JB) ( 
BUCh more did t ' u i p h a s r e n d i n g m 
own clothes signify "a- rending of his 
prlooHiuoJ from iiim. sa Uie tending 
"f the rsil at Ghrlnfg »bHit.h .sj-uiti.ti 
ihe throwing ot all opggu*' 
I'roiu t i l ls scene WU t u r n |,i t h e loia 
flgnra of p, ter. A little maid looks 
npon tiiiti gad wye : " T l m nlso waat 
with . lesus1 (v. l i j i H e nl lirsl fci^nisl 
il,.if he could not u n d e r s t a n d h e r (v. 
*>S I n n d BBdad BB faq c u r s i n g BBd 
swaarlag, aad doctoring "i kaoe n»ii 
the nuiii" I v. 71 ) . 
What nn laagaaos of huiuan inflnu 
Ity a man who luul been willi JeeUS 
in the mount and In the Ktmb>n' Mnny 
g nwiii with «i*<«it udvuutnges niul fuir 
appsaraaoas bus ggQad ii» tha hour of 
hsetlng butanes ha bad aal l aanad ti«»t 
"it. IM not in man thai wai ket b to 
diiNil bin ovn sUiW (Jer. 10:iW). 
i'eler wlun surrounded with rufflana, 
coubi earing n wlokad aww ' ; bul when 
ii inine to feeing ho-tile public opinion 
umi suffering for Jeeua it wns another 
nat ter . Many u Christian ims stum 
Med over ths ss stone 
Oan yon iiaagiua • n a a ot pgggrt 
• ns fuming nnd swearing (v, 
71 I , It w a s lhe ,,ld ii-.heniiii Q liiil.il 
W ted, Jiorliaps long since coit 
sldered dead nnd burlad. No doubt hs 
hmi been a good swenrar in in 
iuis headlong mni of temper Bul lei 
us noi miss the point Unit there was 
real method in Potm on ibis 
occasion, What will go Further bo 
dei u r a t e LhaM s man is not i Colleen 
or of .lesus than the nas of prolans 
in nguage? 
II Was nil o v e r ! ••I'eler HlOUgbl 
there . . I I and S e p i " l v. IB) . toOOOf Ot 
lu lor . we will , |o s o m e l i i lnkiug. It Is 
b e l t e r to do it now. H is a mitisfaci ien 
to BBS l 'e ter . l y i n g , for It 1ells n s tha i 
rea l shnnie w r u n g b i s h e a r t , t he ver \ 
proof tha t the Spir i t of Qod hud not 
dneerted hhn, OhnaBgd baOa oa thai 
wheneret Peter baaid tha oock erow 
at night; bo wag moved to tears gad 
prayer. 
The npenlng reraao bt <'iia)>t.-r 11 
show us Jeeua bsfbca PUata it wus 
DVObabty seven In the morning (v. 11. 
Thinking to overawe ths procurator by 
thi* early call, their U lllll I ITS and <lig 
nit.v, tiie religious lesidern bad a»sean-
blod. "Suffered under I'onthiH I*llate" 
so reads the Qreed «'f Ohriwtiondoin. 
The name of l'llate bus lieen hnmled 
down fm- eternal exoerutlon, yet of all 
tha cjvii and nrrleslsstlral rulers, bs 
seeim the leaal guilly of Bngtteg and 
tbe mos-t !in\.ous to save Jesus 
III IM bile's presence JeeUS acknowl-
•dgod rilllMIBlf King of tho Jews" (v. 
Sl* Thi- sti.ume sasartlOB may have 
aasueed the Rocnan ofticini. yet the 
itoman lOinpire long sime crumbled 
and the empire at Jeeua gathers unto 
itself ail nations, Wbo ean doubt thnt 
H i s e m p i r e tUBtg UpOU n fo tmda t | 0B 
which forms a vt^ry pari of the throne 
of Ood! • Tiiate marveled" (v. B), R i 
tried to evade oondgondog .lesus. He 
triad to satisfy thaaa iy offering tbam 
Ills releuse in plaoe "I Harahlm.s; he 
referred tha caae bo Heendi ha hoped 
that scourging would maal their da 
mauds 
TI,. chief priests, however, clamored 
s Liberation of Baxubbua who 
WAS what ihev talari] n ld t 'hris! 
waa n leader of tedltlofl Por Him 
whom o thousand hosannas had greet-
ed .'i f«'w i];w< before, there 
word ..f pity, no pi. i i i , ihey cried 
om "Oniclfs iiim" i v. t8). Wjoy 
w a n t e d t he VST* wor- t form 
for the world— bes( 
"Pilate, willing ta contenl the people, 
<loli\ eie.l t e l l - I V l f i I, Tl K'V ll.'ltl 
theii' ' wny. Judas died > suicide 
Catapfans was deposed n o next year. 
I'il.-ile. wearied w i th inb-C n-inee. bS 
ciiiii- a suicide, 'ihe houes of Annas 
ei deetiroyed by su infuriated 
in -I. ids non was murdered. Mhus 
who witnessed the crucUxlou shared 
ihi' horror- of the ilege "f Jemaalem 
•lews w e r e ( l u e i l i e l I.y l he thmis i ind. 
T h e i r c h i l d r e n wer.- soh| for less t h a n 
"thirty pieoee." Their beautiful t.nn-
ple wus laid In ruins 
Blind inusi bs tha anu who cannot 
see thai the daath at OhrM laid lhe 
i \ - ' ,u iiu- real ol tbs barren tree of 
.ludiaism. Ihey kilbil Him MVsd tfag 
Etonians tnice their place snd aatlon." 
Tt •• Koni.'in- -h-f ih . i l tory l l i in j f nnd 
they, too. wanl LtnSo HM dust. 
•:• •:* 
PITH . w n POINT 
It is no use Ufmltg t«* light OhrlSt-
lenity's battles arlth tta world's ivaa-
poos i r, 171. 
Playing '"Dr. .lekyi nnd Mr. Bydsf 
is daugeroue hnsiness i v, 54). 
Matthew Henry tayra'. it is time bo 
. i'\. 1 iei j . . I-m-d.' when th-ose w ho 
siioubi in' tho oaaasrvaana «>f poaea 
ii ml i4|Uit> a r e Lhe c i r u p l e i s of hull) 
( vs. ,Vi..".'. i 
Defense may be an otfanaa it; OOBD 
mlttinu onr caUBB bO Bha Who |UdgBdl 
rigliiisnisiy, we mny avoid making a 
had matter worse. 
When une fain*.* step has bgBB taken, 
it is noi so aaag bo raeovst juajraall 
(V. 70). 
It is a strong lesthmmy for * hn . t 
Hint iinlHdlevorH exjx*<' ' leanness nf 
spsaah fipon His M k w a r s (v. 71). 
We nwii peooUaction onwe than era 
aaad Infonaatton < v, Vi) 
SUUOBSTIVK Qvnmom 
Dp wha t t i t l e d id -Indus a l w a y s nd 
drewe Jaaugl (T. 16.) 
Wlieit WUUld this habit BSOm to in-
dicate? (1 COr. imtti.l 
in it. poaalbto flor saa '«• -1111 Jgaaa 
"Load*1 und not know him as a per-
sonal Saviour'.' t Mit. 7:lM* i 
Is tlio Christian BVUT to (jike Uie 
sword on bis own ivs|nMLsil.iili v .- (Mt. 
MttxX) 
Under wha! ctrcumatanoss is the mg 
of the sword authorised 1 (lioui. 
13:4) 
What should a Christian do when 
under oaiumates und Bglaaaocumtlons? 
(V, Ul ; cf. 1 Put » « . ) 
what cauaod Petat bo giro way to 
weoHng? (V. 72; <f I-k a2:«l-«2.) 
whal umj bo sel over against the 
l i t re, ' fold denial of Peter l ' V. 72 ; cf. 
Jn. 31 :1o 17 1 
atLDBM TKXT II.H'STIIATKIN 
"He w;is despised ;md rejcrt^l 
of men" 
. Is:, 
Some lime ofter HM QIVll war. a 
man was mga bg 1 eswrtary tn « 
Houtharu state daoorating s soldier's 
g r a v e a n d p l ac ing a s tone al its head . 
s o m e o n e g a k e d ; " l a your sou b u r i e d 
i i - i . ' \ . . S I t b e SBBTTOr ' H e 
w a s n o re la t ion Of mine. I.nt he took 
nn p lace ," I l e re la ted hOW h e had 
been draflad und. nol baring the • a a a a 
to hire a siihstllute. he would have had 
to leavs bis wife and children in dBB 
til ut ion. "'The young man who UBS . 
here." said he. '•(ame aad offensl to j 
go for me. lb* was killed. Tills Is; 
where I would be now lmd ho not died J 
for nie. This Is all 1 enn do to rx-
niv gratitude." 
such Illustrations cannot set forth 
the full meaning of the Infinite Saviour 
dying: for the world, bW bhev serve to 
remind 08 Uml He WB* '•- piBBd and 
rejected of men. thai wa migiit. ba 
delivered from our sirs ami received 
into ghn-y NOCMng short <if whole 
heart 011 tiU"BBtllBitlOa t" HI** BBVflBg 
can boa fittingenprseeionof gra t i toda 
The attention of all property 
owners is respectfully called to 
the need of immediate payment 
of all interest and paving prin-
cipals due and past due on the 
paved streets. 
Same should be in by June 
25th in order to get the cash 
to New York by July 1st, 1928. 
Amounts may be obtained at 
the City Hall. 
St. Cloud City Commission 
Legal Advertising 
NOTICK TO CgBDITOM 
in Ooert of Ooaaty Jadgs, 
r.uiniv. Bute of Plorlda, In ra 1 
H *' Kolifl 
po nil creditor*. dlitrlbottM. M»d sll 
pvraoni having clauai nr damtodi sgslnsl 
tats: , , , 
YOU. Ullll M C h Of v . . l l . l ie I n o 1'V i i e l i t l p i l 
and reqslred to prsMot iny cUluu Mid de< 
mande whlcb von, OF »ltbor of ron, may 
-jlnal ,1,,. Mtsta <if »* •' h'diff. 
late ..f Oieeola County. Kl.irhhi. 
1 . the Ilon. .1 w. OUvar, Count) I 
11-, in Coanty. st »I1M office in tht r onn ty 
Courthouse in Klaalmmaa Oaoeola County, 
KI,ni,in. wiihin t w a i n months fr tas 
data heraof 
Dated April Jl. A D 
F 1. R O L I F F mid • R. H " | , I K F . 
AdintnifltriiiiirH -d the Batata of 
N '.un.l ft- .1- lt.diff, In . eased. 
NOTICK OF TKAI UliHK KX.VM1NATION 
Tha tasolwri aaamtiiatlon for »U nafias 
ol Ortlflcatea will be b< Id at th 
KJialmmee, * Inning nt 
BgM 'i m. on Thuraday. Friday ami Batur< 
day, .Iun.' Tth. gtfe ami l>th, 1W8. Bn-
r.-lliiHiit tilniilm will ba furnUh.-l on Sp< 
pllratlon »t thla offlea, A millennia for 
I'rdfeaalonnl ..r gpaclal Cartlficataa muat 
mnke appltcatloD to the Btata 
ti -n.i. 'Hi Rii parmtailon to take tba exam 
iiu,tlnn Malik* f..r tlilw puriiowc nrnv DS 
ohtalnad from tha Coaaty Superintendent 
Peraona daelrlng to claim aacmptlona on 
ihelr Plorlda Oartiflcata muat Bla BSSM 
with tbo Oonnty Superintendent prief ta 
tl \a mt nation. A (Vriltlcale of «'»od 
moral rharactt-r nluned Sl twa reapon-
•Ibla lteraona, tom'ther with ono of tbe 
following feca muat it rrom puny rnrh ap-
lUj.'jiti.ui fnr adni laat i.n to 1 lie e> iun inn 
t ion: For Third (irade gl.OO, gaSOOd 
drude gl.Mt. Flral tirade S'J.OO, IThoflry 
K 00. Spwlal »2.W. 
Notify tbe County Superintendent aa 
»..*.. 11 ae poaaible If you expect to en-
roll for the examination. 
HAM BRAMMAR, 
* Nil nt y Hu perln te nrtcn t of 
l 'ubllc Inatructlon, 
Oaceoln County Florida. 
Mav 17 J u n e " 
Legal Advertising 
lu circuit Conii (or tha i"tii .linllctul 
circuit f.ir the gtata at Florida, lu and 
ola County In Chancel 
:'' D * FoHMdoiere of Mori '• 1 
11. Bala, Complainant, reretii Tiffany 
Realty 1 '"inpuny. ;i Florida corporation, 
ef al, Defemtnnta. NOTICE OF SPR0IA1 
M tSTER s RALE. Notice la hon h 
riven, that b» rlrtna .if the Final 
been f Foraelaaura made hy thi 
.if Mi., abova ceiirt ..11 Miy '.'!, A. D, I02J», 
1 havs lalon sbargi af tod win nffer for 
•aia i" tors tba courthonaa d 
rirfi. nt pDbltt) ontrry, f<ir cn«h. 
durtnir the letriii houra «f aale on July 2n< 
1988, :, Bula Day "f Mid pour! 
lowing deKcrii.ed property, situate, tytutf 
ani! being In 0 • nniv. Florldn, 
to wit: Lota t, •_', B, 1. :. nnl u «.f Block 
l; Lota 1. 2. g, A. r. and fl of ni-ick 2 
Lota L 2. :t nnd 4 of ]t)ork :i: of Weal 
KtushiiiiH'e accordlaa t»> the offlolal Plai 
thereof on Bla in tba offloa of tba Clerk 
of rirenll Courl of Onrrol.i Count v. Fl 
hla Purefaasar Lu pay tor tha .leed. 
LAWBSMCa w. Kixiioits, 
gpSClSl M.inter in ChunCwi ». 
Murray W. OvaWtl 
-Solicitor for Coroplnlnnnf. 
Klafduimee, Klurldtt. Mil Vnv 11 Jfl 51 
NOTICE OF AVMlNIHTnATOR 
(For Flnel Dteoharge) 
lu Court of the Couuty Judge, OSSISJS 
« on nt J Stnte of FlurldA. In re F.state of 
Cbaa. D. Wllle. 
Notice la hereby given, lo ull whom It 
mnv concern, that on the 21«t day of June, 
A 11 lWH, J bhall apply to the Honorable 
J W Oliver. Judge of aatd Court, nn 
Judge of Probate, for a final dlaebaige na 
Admlnlatrator of the estate of Cbaa. K. 
Willi-, decerned; und thnt at the an ine 
lino- 1 will preaent to aald Court uiy final 
nceounta aa Admlnlatrator of aald cetute; 
and a*k for their approvnl. 
Huh il April 7th. A. D 11WH 
1 IIAS. F. W I L L I , Adiiiiiiiutrator, 
gtaiata of chna. K. WUta, decraaed. 
Apr 12 June 7-Jwn 
NOTICK TO CRKIHTOaM 
In Count v Court of Oaceoln County. 
Utah' of Florida. Ill re Eatate of Paschal 
st 1 ode, deceaaad. 
T,, nil credit. >rn. legilteea. alStrlbataSi, 
mni nil peraona having elalmi or fiamaadi 
BL'iiliiat aaid eata te : 
v.,11. and aach of yon. ar. hereby autlBed 
11ml requlrod lo preaent MU -'.alma ami 
demands whleh you, or either ol yoo. 
nmy have againat the eatate of PaaehSl 
sirode, daoaaaafi, iat'- of Oeeeula County, 
Florida, to the Boo. •• W. Oliver, County 
.1 udge of Oaeoele Couaty, at hia office 
iu the County I'nurthouae In Klaalmmee, 
Oaoeola County. Florida, within twelve 
nieiitlit) from the date heroof. 
1 April 21, A. I>. 1«H 
nicnoiMii <• BTBODB 
Kxecutrix of the Katate of 
Paschal Blred* ,! 
Apr 26 Jun 11 
NOTICK OF KI.KCTION 
Notlea ia hereby given thnt an election 
will bo held ln Hpeclnl Tax School Dla 
tr lct No. S, otherwise known ah the Bolo 
paw gcbool Dlatrlct. at tha place where 
the laat general election waa held in 
Holopaw, Klorldn. on the lil at clay of 
P Lfigg, f.u Hie piirpouc of 
determining wbo shall MFVO aa the three 
tchool Truateoa of aald I Hat riet for tbe 
M a t two yenra after aald elect lou and 
for the further purpoae of determining 
(he n umber of in Hla of Dlatrlct Wchoo' 
Tnx to be levied annually for the aaid 
s. Only Iho qiiiilltiod eh-ctora of 
anld Dlatrlct wbo Inn. puld taxea on 
peraonnl or renl property for the year 
next preeeodlng anld cleetion ahall ha en-
titled to rote. The polla will open at 
eight o'clock a. ni. and clonp at amidon n. 
The following peraona nre hereby ap-
pointed to oerve na Inapeetora flncl Clerk 
nt aald election : J. H. Mt Council and H. 
II. Miller. InepectorK nnd A. M. FeoU-. 
Clerk. 
By order of tbe Hoard of Public In 
atruction of Oaceola County. Florida. 
H, M KATZ. 
Chairman 
NAM Hit A MM AH. 
Secretary nnd County 
Superintendent. Mny 17-Jun 21 
In Circuit Covrt for the Heveni.-. nth 
Judicial Circuit of the State of Florida, 
in and for Oaoeola county In Cbanoary. 
Kllaabath 1 Hickerdlke. Complalnsnt 
varan• W I ' Lake, «t ni. Dafeodantc. 
1 „,-,,i.iMiM "i Mortgage Ord r o| ym, 
11« tlon To Wlllinm l.uther. B alngle 
mnn. addreaa unknown. Joa a w hereby 
i-ommanded to appeal to the Hill of u n i -
ulalal ni the abova Styled eauae on the 
In.l day <>' July, A D. l»B, » m e being 
1 Rule Day of the above cou r t Wltneaa 
lhe ID riihle I'runk A, Smith, il* Judge 
of the 11 hove .-ourt, nnd my nam.- IIH 
i-lerk mui the *eal thereof thla the 28th 
*•» "' * " \ S . ^ n u s T i n c o ' rir-ri,. 
Hy W. !•: round, D. C. 
Murrny W •-IvoititT*•*•!. 
Solicitor for Complainant, 
Kissimmee, Florlds May 31-JIJN-21 
Advertise in the Tribune 
NOTICE OF ELECTION 
Notlea ia hereby given thai aa election 
will be held In Special Tnx Hcbool Dla-
trlct No. ;t. otherwise known i a the 
K.-iiiinsville School Dlatrlct, a t the place 
where the Inat general alactloa waa held 
•1' K ari'vtHe, Florida, on thr 6th dnv of 
July . A. D, Iggg, for the purpoae of de 
terininliig who ahall nerve a** the three 
achool Trtiateea of aald Dlatrlct for tbe 
next two yearn after aald .lection and 
for the further purpoaa of determining tbe 
number of mllla of Dlatrlct School Tn* 
t<< he 1,-vlod annually for lach of the Nam 
two yeura. Only the duly miaHlled elect 
ora of said Dlatrlct who have paid taxd* 
on peraobal or real pr..perty for the year 
next preci-edlnir aald election ahail be en 
tilled to vote. The polla will be open at 
eight o'clock a. ni. and cloae at aundown 
The following peraona are herehy np 
painted te sveva aa Inapeeteri and clerk 
at Hitld ele. Ii.ui I'.-Hev Tom aael lo and 
Joe Mngirnrd, lnapectora, nnd C. D. Adama. 
Clerl 
Hy order of the Board of Public In 
•truction t.f (iHceola County, Florida. 
H. M. K cr/ . . Chairman. 
SAM lUtAMMAK. 
Secretary aud County Superintendent 
Mn) .'tl June JH 
In Circuit Coart fur tho 17th Judicial 
Circuit of the Stale of Klorlda, In anu 
for Oaceola County. In Chancery. No. 
fiBOg. Foi'tM-Ioauro of Mortgage* Hrueat 
Fraj man, Cumphiinant. veraua J . II 
and Mury J. Caaebere, hlH wife 
Dofendanta tfetlea at s,ieetHi Uaeter'i 
Sale. Notice la h.-iel- v glvan. tha ' 
by virtiie of the Final Daarat of Fore, 
eloaure made by the Judgo of the above 
court nn May 22, A. D. 1»28, I have 
taken .-hnrge of and will offer for aal. 
before thn courthouse door at Klaatm 
1.iee. Florida, m puMl.' outcry, for cash, 
dur ing the legal boiirn of aale JII July 2nd 
HUH. a Hule Day of aald court, the foi 
lowing deaerlbed property, eltunte, lying 
and bolng ln Oaceola County, Florida 
to-wl t : Lota One (1> nnd Two (2) of 
Block One ,1) of Janioa W. Lilly's Ad-
dition to the City or Klaalmmee, Flm 
Ida. l 'nrchnaer to pay for the deed. 
LAWRENCE \V. KOUHRH, 
Special MHtXer In Chain, rv 
Murrny W. Overatraet, 
Solicitor for CoinplaoiHiii 
Klaalmmee, Florida. VO May >1 Jn-i 'i 
, ' A l i K K l l i l l l DISPATCH AND T R U M P E T W K I . N K M , VV. J U N K 6, 1*8* 
u&ffi*?< 
V It. in Wil l i ammmtm Wa> s 
M i l l l l l i ' l i . " ll m \ . l l l l i l- I W i n ll 
l \ \ .» . . . . I k ii l u l l * , w h o w e r e w o r k 
ill;7 ill 111,* \ v , „ u l s Wei l l 111 Hi'! I h r i r 
diunei pulli. liiil-l.'u iii the i.n* 
I,, ibej 7. iiii,i ii Mi; i.i;i*-k bear help-
log blmeelt ti, llii'ir linnii. Wlifii thi-
m.n approached tl nlmal dlaiippear-
i.ii in tin* timber, harlot cleaned mil 
ih* pall 
What I'lin* Viilu'.' 
I . m n i , , i i . I n u . ' I A i n i n i I M . H I T I I I II 
i r • * II lh thought In* 
iimi II « lerful ba rga in , IIIII b a n la 
. . In , . h a p p e n e d : 
I le kn•*. i.i*ii d o w n • l a m p p o a t 
ll.* wan linked to . ..in.* i " .'..iii't fur 
d r i v i n g \. ll ii'.ui :i iii*i*iisi'. 
lh - -.,1,1 Hi.- i n r li.r lf.'t.7.-.. 
I'll,. . irl i im,I Inm H 
(u i , llllil;,. <-- Vuti.iiHiliili* 
Middle, N, V. .li I. A II,,l-i, II 
- )i-, *,.,*] ,*,l n |*;iil Of ' 
.II-,,Ilin* uml hurried ilrimk It 
i'ln. cow "uttered co bad . 
vviiat Makes A O w d i f 
Chicago, June i Leading . 
trials, in u**,,l..:.I.-I- uml no. 
have itarted • dlseusalon aa to whal 
in* gr Iiy worker grouch and 
how in re ..* the grouch, itin- aav 
in_- buslneaa 111:1 i.y thouaanda "f dol-
i ibej run Nnd tha "gl-DUch 
germ." liny will acrutlnlae tin men-
tal working! ,.f the g eh, th. 
* 
luncheon under the auspices ol 
i l u * l i l m , i i - -
SOCIETY NOTES 
M i : \ n i i S I I I I N i i l it i s i u i s 
S l l l ' l \i \ l " l ' I ' . I IM '. .N 
Mi- - i : \ . - l \n s . . . i i « i- boalaaa lo the 
M..inI..I— ..lm t ' lull ui bar I i<* .." 
Ninth -n*..*i and Virginia s v e u n e laal 
I I***III \ i l l ' .-I l l .M.ll. 
* l'i,.. following program wn- u fare-
ivell ni tnii*. II- •.*..*ITII of ih.* glrla e-ere 
. . .m for Hu* euuaner 
l'.*i|'i*r. "S.-1U11I1II1I." I" lim \"y ight . 
| . Inn,, d u e t l'. ek \ Boo Wsltaf' 
i I-7H1I in i. !,., Margare t 1 > i*. • 1. • i.. I - >i t" mill 
vii,,* Depu ty 
P i a n o -*'i** Bell (WII 
I la m i i. M a r g u e r i t e K.-nii.*.** 
r i ii,,, into, **M.*ii..l> in i * iiiii*.*:i 
l e l n l , i*v l ' . .*l. II Bcotl 
\ . , : i i -, , i , , . " F o u r Leaf Clover' 
. . ' iM. l l l l .S ,. t'l* W l l ' l l l I '• l \ . 
P i a n o - .I .*- , LI * t m i l s h o w e r s . ' 
Jersey Cow Sets New World Record 
Bay Sure Producer AntUM Dairymen 
With Unparalleled Yield 
I M i p t i i . . . PlahllljC.' i e i 
Holdlera ' I Wi l l i am*) hj U k v n si«>ph 
. n-
I 
< .nut i . r Baa Wowi 
June i Judge Charles 
. 
i.l in ihe eountr j 
..niv . i S ill IH.1 
i n . J it .vill uei i . necessary for 
ilog .|. i. udnuta to I - present in all 
up " H I he 11 i 
nuaale will 
, ra rli.ii- . i i - this uni 
que Judicial chan&ber. 
I'll N"- "irn 
hiu-li i. SVIlnfl l.iiiiun. 
I'jiui.. soloa ' I I H.ipi'x l-.iriiu'f" 
s,-tn,n, Mm. li rrom Norma" 
<Bellini) i-.v iun b r i g h t 
Piano S..I-. • The Brooket" • Pseheri, 
MN- I '"pu:., 
wiiui.i Oox bad cbaiys <>i la* 
musical gamsa ttie flral ot which, "To 
Sharpen Voting Wlta,*' aras s li*t of 
.-.MK.nyuis of musical terma A >tm 
liar conteal wim given io ihe younger 
pupil* for whi. li Ua morel Hicfi'iidorf 
e Keiinev in-.I for prl**-*. 
u eompacl and u week* ad »ei 
1.1 prlee. per* 
fume. 
ie. --Mu-i.':! ch.']is." resulted 
In i ii-- between Wllus t inam and 
; M,I n r e l l for t he flrsl 
.•.ii,:].,!, i w tth .i tie Imtweeu Evel j n 
md H a r l a n Hawlte for t he asc 
... n hi* b anas • box of 
bmenta were oa tmeal i 
it punch. 
Gufwti el' ihe cluli we re Mil. i ted 
l i l . i d l e 
' i i n l i i r r i n u l i 
Nee i umi Huw-. i oroerstene 
B M a l\ w i "ml 
i . \ Jnne i A 
burned toad waa i the asw 
cnurtbous rnerstone bere Hues 
hen the old I fcnirl House 
u. a horned toad was re 
MLred t ti.MI tl e cornerstone, a I 
•aid, ni mprlson* 
I'he { nirrtainlv ut I 
in was It-cur-
• 
• ..f Iho 
I nnd died. 
Imi ic tnr ASfHSfflB I k i l s 
KUS n ill kill 
iiie i pplnj saaoa of 
11127-28 la uear tta close, with B more 
uieiit of over LA.500,000 hoxea The 
tots! of thf ssaaon Is placed at the 
I - Of I I.MNUMM I 
II. H . II M l \ \ 
• cipt ..f the 
' • i t h e 
\v. iiini.ui. one of cur 
curred ut his 
ton. " t i 
(Mutuary 
ui, former i taoho 
ii.-r died Mii * 
Lake W 
r Hsatl le Ho we i 8fl j es i -
old. I'unerii! sre Followed 
•;. cremation. Interment, by aide r 
Mr iiiiii.iii'- father, was in 
• r y . 
Mr. i he rn In I&4B af 
I .ill-, \ v . and was s law 
graduate of Columbia unlrers 
l> C, after 
wliieh be aerved for n number of 
j ears In tlie United 81 n 
ut in Washington, 1». < He 
II ried In 1864 to Annett t 
l '" i ir ch i ldren were born t<> 1 h i -
in I ' M 
i 
i kmnlsh r iver , l a t e r mo 
W L l T e bt 
the mi'] 
l>;irt li :it\ poli t ies, 
mta»l»n< r. H 
\ It . in Srnih-i 
i 'i 1011 he 
thei r ta HH .tm] 
n . m i l to the O. A 1; s t e m 
1 loud, I'ln . w h e r e 1 he\ 
>i«-iit t e ,11 tO"J8 
ti . T h e following yea r the} 
1 uiii a boons 1 >n Lnl <• w 1 
uea r Heet t le w h e r e be died, lh- La 
wurr l red l-> h i - \i. Idow s n d two 
deughtx 





Tn an an. ' lent, hillside b a n 
• . • , 
tha H O I K : . ' MoiitHuint of northern 
Abigail oi l l i l lsi . ie. hai rontpli 
nil t im . . The rctna 1 kablr 
, * • 1 • • 1 
• 
other e 
bltiliod .1 naa 













. Ileal nu.ii*' 1 oeghout 
* 
• ' • • 
' . l l i ' l l l 1 ' 




with ii" BPort mi A1 
1 




Id with •• thai the n-c 
:•, . ' t . 'e ' i ihtr 
one t'** thoao who were tt'Btcbing tli* 
...«• I on teil i'ur 
tlnrtet n ' ing IHT 
record the first month'1 production \ynm 




Her tol 11 • 
thir teen ' moath i waa 
• 
• 
I pet 11 
, n *' 
• 
*• ! ; 





le und it roi 
• 
u • h u II1 In 
id I 
The major i ty 
. . . 
I.- hv jual -
1 ble n v 
ik 1 ha faal thai 
' . | : is- . i 
vhere the wii 
nnd dal '" during 
. my 1 tiii of lh-




' t i l h e eftici-
' ssTest* 
iii which iter and 
tlii?* herd. 
rhe firsi ear of melons WHH .shipped 
frnm Lake eounty laal week aad 
brought 9000,00 Tin- BT0 melona Tills 
shows thut Florlds melmu ars werth 
real money in thn aoctheu markets. 
I'..|e Bnd hiineli heiins ;i re BOH bs 
log shipped from QtUncy snd win j . . -
forward In ca riots Inter lo the sen 
MHI. \v< 1 Klorlda bea*»' ars 1 hipped 
mi.' iin- •outbern markets and iu ths 
local markets Bl s Mine wh.-n south 
PlortdS Iuis finished. 
The we* 1 Plorlds Power company 
wilt Mint conatrncttoa Immediately on 
ii.- \\m- from Qulncy ' " Qretna, MI 
I'lea-uni. Hardawaj and Greetmboro 
it l« expected servics will hs aeaUs 
hie for thesa [owns ninl eeinniuiilties 
w ii'ue ihe next sixty days, saya the 
onhit \ Times. 
Ami new oumes the ininl growers 
who «ill ral-e mint for the oils uml 
ntber prop4*rttes and ralas n on « 
large •oale in the vincinlty of Tampa. 
Jual ui ielher i lein in tin1 long l is! nf 
fruits, flawers umi vegetables tlmt oan 
be raised in riortda. 
[UVeetlgHting l .eeshuri ; I'nun :ni ill-
dustrlal standpoint, s party of Florida 
power Corporation offh lals spanl 
-..ine time m the . it\ hist week. lu 
eluded in tin- group «;is \v. Qerald 
11..hues, manager <>f tha Industrial da-
\. I.M.III. nt ih partmenl ot the National 
i ie. ir : . ' Power boinpany with whieli 
1. 1 leii.hi power Corporation bss 
affiliation. 
with approximately 58QP carloads 
nt potatoes •hipped from the Heatings 
seetlon uml near iHMKI from the Slate 
up t.i iu-t week it wa- astlmnted that 
ai least 750 additional carloadn would 
v." onl before the seaaon finally 1 loaei 
M.Oi t l l» \ KAINH SOON TO 
START Sl MMER SF..ASON 
Work "ii 1 vlng the old wooden 
IHiles and replaeeuieni of preaent lilies 
hy 11 cable from Ihe corner of < 1 
a\.inn- .-md Cleveland street ta thai 
• of 1 im mainland drawbridge 
mi ih.- oauaeway will bs started bj 
tin* Plorlds Powsr Corporation with 
m a fee ds \ t, agj a 1 h.-- < stem re gtei 
Sun. 
Tbouum A. Udlaon, ths - li 1 trlcal 
n laard, on sum. 
n ien 1 s IM tils < hem 1. a I l abo ra to ry at 
I'm t M> i t s thai u ill he mva Inutile tu 
ui years t>» oome. Mi Ddl 
•on. in his search for rubber produc 
iiiL' plants i-̂  doing ths kind tdf ra 
aearch work that needa hi be dons la 
Plorlda, -a\ - 1 be » toals I tar . 
The loan tomato crop of the Palm 
el l W ill I t . t l l l U l i t t l e " V e t 
1300 1 Bra, *\ bleb Is much be t te r t h a n 
was expected tWO week*- SgO, The 
-hi|nneiiis rrom Palmetto had totaled 
. wltb 108 of that number 
rolling -ime laal wreak A few c a n 
that "iii go forward next week wdi 
bring the total tor the Mason i" over 
At tin- beginning of the 
•hipping aeanon, tbe crop ws 
mute.i at ISIHI cars but beery rates 
nul wind eul Iiie yield gn Bl Ij 
(Ciiiiiiniieii from Page T h r e e ) 
neeessiir.v Unit ra in full ur l l g h f l t l g 
I.e •ee l l 
Thuniler SloiniN Help 
••As ti. \ i.iient thunder atorma and 
damage by lightning tbeae are actu 
,iii> rarer than In ihe northsrn statea, 
<n here 11 ler stprma ate Iaaa ffeQaMit 
111* lateil as ll Scientific I'lie) that 111 
tropical ami subtropical regions ths 
1 1 1 . are blgbei and lightning 1» »1IH 
charged re frequeutlj fran BM 
cloud to another and lena frequently 
from a . 1.nnl to ihe earth than in the 
more northern regions." 
Tampa is hi. 11 ims tic oon 
Mr Bennett said, luasmttoh s 
H thuiiih 1 storm is most Likely ta «>r 
cur wh.11 the temperature threatens 
t.i go itm high for oomfort uml UM 
humidity become* oppressive. 
ihey uauallj come la ths af ter 
noon, ju-i before we mlghl expect the 
maximum temperature." I"' snid. "A 
1 bunder • torm cau 1 a break Ln ihe 
heal unit -MINI.'I nm-• a fal l "1 ' 10 d<' 
gresa or mors in imif mi hour. A 
drop of M ii' *ir Is nol aausi .ii. uml 
although tbe l ..•launlnie rises Bgalfl 
ai'ier the storm peawa, it dues noi &. 
as high BS il was before. Thin Is why 
we can boasl of nn excellent summer 
climate and of tbe fat I thai the of-
ficial Ihermometer in Tampa hus 
never gone higher than 97 nml 1 - da* 
grea# " 
ORLAMM) (. l l t l . I M - l T i l l 
PRKSaDRNT Ol SKNIOBH 
\T WOMCNm 0 0 I X M B 
Stale College l"f Wt.ineti. Tnllnluis 
•ee hUas Margaret EUchards, of Or 
lando, waa atectod lo mrre u presd< 
dent "f ihe Senier Claaa uf in 
lhe PtorldB state College for Women, 
ii waa announced at the institution. 
Other ihe nexi Senior 
Claes w ill bo Harriet Holt <>r Tampa, 
\ i.-e |.re-j.leiit . Bel * • J a c k 
suiiville. s ee ie l .n > ii klnirn. 
O r l a n d o , t r e a a u r e r ; and Bernlco Mc 
Cell il in .la- k^" l i \ itle, .heel' h'.uler 
Helen Ooody^vir, of i 
j n - - v i d e i i t Of t h e 
.1 unlor ''hi while Mi a .1 Ha" Kuber, 
lake, will leed ths ftopho-
morsa. 
k was elet led 
from the Junior Claaa lo act as aponaor 
for i h" Incoming i reahman ' I 
IfKBS JH Mi-s Mattock wilt u- in dl 
reel i h.i i •• • r i .. ham it Week ' which 
• | h e . - l l . lit ,i t loO of 
1- T o s h Mien ! (•• a i d t h e m ill Ins -mi l 
l n g a d i n - l e d f .-r I h e v BS ' 
'I li" i h s m b e r of c ••• n lu Win-
ter Haven urges I he c iy oomtn t i : 
•hmi is to conadder the bi 11 ding of s 
cltj auditorium st i be w i Ileal poi ! 
•Ible momeut. A cltj sudltorlum Is 
-ii.v in every Khuhlu mwri of : 
any Impor t ance or aml. i t i . iu . 
IHH.*. ON Kl N M M i l i O A K O S 
To the Voters of 
Osceola County: 
I wish to take this means 
of expressing my thanks to the 
voters of (hceola County for 
re-electing me to the office ot 
Tax Collector for another four 
years, and promise to continue 
the hnsiness like administra-
tion of the affairs of the nil ice 
that I have given in the past. 
I especially wish to express 
my appreciation for the splen 
did vote received al Holopow, 
inti to thank my friends 
throughout the entire county 
for their loyal support. 
C. L. BANDY 
,tJ_»aatatmm\oo<mtmt%mi , . ^ i . , ij^e.am ej^.m-ajt/m. amatj_,,, m I | 
\\** .nini , , ! recal l eve r h a v n 
of .i dog belag t h r o w n o d i in- n i n -
iiii .7 I.ITITII of illl iilltiillluliill. OD w h i c h 
in* wns riiliu-T. ii*. nli n l i i "lllll in 
iiii. l-'ii.•Iiiuiii: Si*iuiiu>l. Hut i\,* iiii,.* 
-*i*i*n ih,-in pari ii.'.l in i>i • * 
inm-- . i i ;nil , , in,,I , i l is (ruin .vlilrh w e 
fell ilmi i i n v w e r e il,*siiiu*il in be 
llir . iwn nt nn.v limiiiriit. IVrli i* Hi.* 
\vi*i,.T of :.'. fol lowing pii*,*, in till-
I..-\i ist.ui .Ion n m l tins s, , i i ,,i l nnr i l 
,,i it dog being Injured in lb 
\ l l l l l l 1771.* l i i s w m l Of .*'IUI ' I ' l l 
compla in! •eema rea MnaMa 
•I. . . . inin. . II p r ac t i ce **: car ry-
ing iii-iTs <*n tin* r u n n i n g board 
"III*,iill,*s sh,,lllll l,<* ,lis,*,,ni7,7 i rl, :,tm-
llshed. even wben tbe an 
iii'* ii tnggage carrier. 'I'd.-i*. *.,n-
itanl danger thai tin*, will i„ ihrowa 
Off. 'I'ln* I, a I lilll,* IIIIIIIII. lhe Klld-
,h'li -w,*r\<* -*,, f requent I v net * * 
1 inn. s . iui tii,. poor <!• i 
Ing inii. the road and under thi *.t is 
ther machine, it i~ Inhumane 
nml Hit. | i n , , i i,*,* sin,ul,I 1„* disci iiruiTiil 
7111.1 Mopped, it Marcel; *. n thai 
*v,*r of dogi would . . . I tragi 
nui' Ilnii raj i' • ' •* is II iinicllce 
wvere aecl-
* 
Tha creditor, of tha i loi tl OahlM 
Corporattoa. aaat Mimni. are arraoc-
Ing i ijusi iin* affairs of 
pany, with iis liabllltlea ..r j'.".i.t.io.tioo. 
A iim* i m.i** of dawberrli kava 
been c lng Into market during the 
insi few weak. A mid aummer erop 
la tha grape, Noa becoming ini|M)rt-
i.iii in vmi.,us aa.lli.na *.i Plorlda. 
\ M\N IIK HIS WIIKO" 
Ity Spuds .Iuim-mi 
At u ii,*\\n sinii* i.iwn laal weak i 
wus •taadlag ..n an trnftma platform 
wlirl.* il I,.I **f I l,s w,*iv li.-ll.K I.mil-
, ,1 1,H* S l l l | l l l l l ' l l t . I . M I S l i l i l i l l l l** 111 11 
Amsro grower who waa loading haani 
A wliiti- nuiii wlm Innl ln-iuli'tl snini-
e r a b a for iin* nogro o a n a by 11 
hi* l u u l I ' n i i s l i i i l w i l l i l l n * w o r k n n i l 
,*isiT,ii if iu,* in KIT, wus ready t o pa>* 
lum. "I haven ' t gol any i n n i n . vrith 
uu* ii.... " tba in••_'!*,i aald. " \ w i i . 
i h i i i - nil i i i i i i . pay in.* i , .nu . IT , ,w," 
iii,. whit,* man i,*|,ii,*,i ;i- bo wnikr i i 
'iii,* tiuiiiniT nf ilu* whi te innn i.ihi 
in.- in hmi Implicit confidence in tha 
In tegr i ty <>f tba negrot M d I snl.l t.i 
Hi., neg ro t ' " I i n v must t r u s t yuu 
p r e t t y wall a r o u n d bare*, i-'miny." 
•w, II wi- all ini* g r o u n d ba r > u 
know." wns tin. ni-Kru's reply, 
Black o r wh i t e , it is 71 m i g h t y turn 
l l n u ; , ' I . U l l l l i l l I M*.l| ill* 111 I I I I Vi- t i l l -
confidence of "nil thoaa who live 
around bare." Tins aoafldaaao is luilit 
n|. l.v our ki*i*[iiiiH mil* |ii*nniisi*K nnil 
11 Iini: our i.liliiuilii.iis by iiu-li mini 
being "11 innn nf hi*, wunl." 
WU h sharp and 1 ri.ky prad 
iiu-- encountered frequently, it l» a ie-
ilcf to rti.ii nii'ii "whole word la us 
1 1 1* their money." I h a raputa-
ll I Inin*-- "11 innn >.f his wunl" Is 
ii jui, , l,*ss one, 
-XI WIWI IHK 
M . I ; I . I I I M I ( ( ( M l - 1 
ii.,* '.uu inns 1.bleb make ap 1 tu* 
Second Klorlda national egg laying 
<<>ti!t*si ;,i chlpley, had an 
iu.I.In. 1 i.m of 29.7 .*i;i..s .iui ii 
the s i \ 1 ti in,.mii ,,i* t he nn i l , 
Tliis equaled a 76.-8 per <-.*»», lay. 'i'.-
tai l.r.uiii, iimi for the flrel ria ntha 
of the 11 ni.si is in;.1 egga per boa, 
per eenl 1 be Tin bea 
it-',! breed claaa gave ;i production of 
taa IH*I . . n i tor April mui * 
.*.-rn t.. data 'tii. White Leghorn 
t ' l - , * . I 1,71,|S .-IUI. H-14 i l u * 1 
while I t 1. Beda led In n 
.*....is being made tn tbe eeoond 000-
i.-si iiiuiii* to aurpaaa thoa, ,*i tha 
nearlj iiii 1. • 1*. * 1 The aver 
in. 11..11 per bird thlt 
four .'KITS ahead of Inst. M^ii pga IUIK 
more than the .in,* li 
and high llorlda pen baa IM mora 
11 riu* health q_ 
the I*.* t -uniiy good 
Itle animal la ,: « called 
gopher. 11 Uvea atrtctly under ground 
and is rarely s,.,.n. 11., praaance la 
known by numerous little lulls of aaad, 
thrown np tq tha buaj little animal 
Igglng lis inn row. A single anl 
,111111 may make iw,*iii. ta ihiny i,r 
IIIIIUII,is often in nearly 1 straight 
line, 1 whaa <m its way aata .tn* 
i*.**!s,,i trees and planta, la this way 
H is dean ui live, i.iko nil animals ilv 
Ing In th" ilnl k it Iuis small eyes ini'i 
* 11 11 ims ;i ahorl tuii and can III<»V>* 
backward In its burrow with us touch 
rapidity :.s forward n ba 
pouches nr pocketa in whi.h 11 
food. 11 la eaaliy trapped. 
At 
out i-ori LATION 
nrdlng t.. tin* sinii* ,*,*nsiis ,,f 
•"Llu bad iiii.i 838 . Itlaena wbo 
\. ere born In ol ber tates .*v<*i.* state 
in in*.- i*. in *s,*i,i,.,1 11|* foreign ix,ni 
•< iizmis there wero lO.Mfl from forty 
.Ufferenl .* rlee. Thll show- l-1,.1 
i.l .villi 111.in. II11111 hull of ll*. popula 
1 tion from elaewbere, • pn.oi* thai our 
. 1 popular ..in* 1 in* iiiiiiii 1 
number from nny of tha states w u 
i\iy i«. , from Nevada bnd tha smut 
li 1 number from 1 foreign land «:i-
Ibree from Iceland. Blllabora connty 
ims ii foreign born population of IT, 
.'.'Ji. Iiiui,- is sec 1 with 18,820! I'n 
rai ii.1 - '.TIII; , Palm Beach, :t..iw ; 
Ifonsoe, MM 1 and Plnellaa, 2,708. 
n i l m n \ \ MCMOR1AL CHURCH 
I in* Chriatiau Herald "f New York, 
in lis in*! ssii,. prints un nihil 
llvered b) .1 0 Penney al tii.* dadlcs 
1 1 the i t i .mi Memorial church 
ut .'...•..iiiiui Drove. Mi Pi naej la tha 
sun at n preacher, 11* began nr.- luuk 
in tin* iiuys wben :i dollar a 
inon.•}'. In in iu iory of h is fulhiT he 
ims created 1 *lal fnr superan-
nuated pi > s< 1.' 1 • 11, -ii 1 Qrren Oove 
In 1 in.. * oont) . " hl.*ii 
'• »dj taki n • 1 ona of tha 
Instltul 1 1 loi i.iu. Mr Penney 
i*. T-7IU merchandising onl Warn aad 
l l l l l t 111- l l l l s | „ , II I , , , , s s f l l l I s 
• thai ho i*. ih.* owner of • 
chain or over a thousand itorea la I arl 
.ms parte "i th.* country. 
NKW .11 U..I 
' ' "i Ooolldga ims nominated 0, 
0 Bowen ol Mhllnl, as I' I, imli;" ,,f 
Ihe Southern iilsiri, t ,,1 Plngida, as 
' t.. tbe into Judge Call 11. 
I« • native of Indiana, i*m ims OCM 
Used law for twelve years In South 
Florida. 11,. is „ Republican 
partner in the Iae firm of Bbutta \ 
Bowen, the former being lb Iltor 
Of the Mimii nil,1 
V 
' "" i i in. in of Boll ; .* 7 , 1 
W i n t e r Park sbnwi *, loini ,,r mu ,,, 
i l o l l l s II 
III I ,\, .11 
d wiih 827 
\ blp Innn tin* Padf lC l'.*n;-l 
broughl i " . l i n k - o n . III.* 11 few* iluys 
ago forty four t o n . of beana, t w e n t y 
f ive Inns of . -.. 1111. -I f i h . twenty two 
of canned pineapple, and othar things 
in int, possible of being prodo. id In 
riorlda. 
iKIWMXIK 
Le Mur Permanent 
Wave 
$8-00 
^ BETTY KAY 
^N^ Beauty Shoppe 
Eleventh and Penn. Phone 95 
Beginning Monday, June isih tin-
hours during whieh the City Mall will be 
open to the public for transaction of Imsi 
ness uill be for <>:(MI a. m. until 1:00. ('Ins 
ing on Thuraday afternoons during llic 
summer. 
By the ortfcr of the City Commission. 
a 
j . B. COLLINS, 
Cdy Manager, 
N* B. This involves no change in the 
working noun of any city employee. 
